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ES Ai 
'Anoeho se inauguró la exposición de 
arte franet 
Nosotros no vimos el arte, no porque 
no lo hubiera, que de seguro lo habrá, 
sino porque no pudimos penetrar en el 
galón. 
Tanta era la concurrencia. 
E l Presidente del Ateneo, señor don 
K'cardo DvÁz pronunció un discurso 
elocuentísimo. 
Aunque él recientemente estuvo in-
justo con la prensa, no ha de pagarle 
la prensa en la misma moneda, que si 
lo hiciera, faltaría al deber que tiene 
contraído con el público de decirle 
siempre la verdad. 
Cantó el señor Dolz al arte en todas 
ous manifestaciones y lo hizo con tal 
inaestría que si su oración hubiera que-
('ado impresa en las paredes del Ateneo 
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modesto concurso, ponemos en esta 
Exposición nuestros esfuerzos, nues-
tras esperanzas, nuestros alieutos, 
nuestras soñadas ilusiones en bien del 
Arte en Cuba. Y ahora damos las gra-
cias al Sr. Representante de la gran 
República Americana, á 'las Autorida-
des del país, á la representación di -
plomática, á los distinguidos marinos 
de las Armadas francesa y americana, 
á las cultas damas y á los estimables 
caballeros que honran esta noche 
nuestra casa. Xo comenzamos, es que 
jl^rseveramos en nuestra tarea. Aquí 
nos encon t ra rán siempre en su paso 
cuantos traigan luz, 'belleza, arte, lite-
ratura, ciencia, grandeza para la Pa-
tria, 
Y hoy estamos en nuestro propio 
campo, porque los Ateneos se institu-
yen primordialmente .para el arte. La 
ciencia tiene el libro, tiene 'la cá tedra ; 
forma prosaica si bien se escriben bue-
nos trozos, por algo es la prosa la es-
cogida por los hombres para todas sus 
maldades y todas sus concupiscencias, 
como es la forma poética la preferida 
para las más puras y nobles expansio-
nes del espír i tu ; si no tuviéramos la 
l ira poética, "que es en mis manos— 
como dijo la insigne poetisa Mercedes 
Matamoros—la vibrante l ira, flor que 
se abre, llama que chispea, onda que 
ruge, cisne que suspira"; si no tuvié-
ramos la escultura para ver salir del 
bronce ó del mármol inmóvil é inacti-
vo, la figura esplendorosa soñada y 
creada por el bur i l del escultor, como 
la " B a ñ i s t a " , que hemos de ver en es-
ta Exposición, de Barthnlomé. el es-
cultor de la melancolía, el estatuario 
del dolor como lo llama el distinguido 
periodista señor Aniceto Valdiv ia : si 
uo tuviéramos la pintura, para mí la 
el Parlamento; el Arte necesita de los 
Ateneos, Cuba además tiene ciencia, le 
faOtá Arte. Por centenares pueden con-
tarse nuestros médicos, nuestros abo-
gados, nuestros ingenieros, nuestros 
hombres de ciencia: con los dedos de 
las manos puecien contarse nuestros 
músicos, nuestros pintores y nuestros 
poetas, un sólo dedo basta para contar 
de seguro que no hubiera hecho mal | f. "as t ros escultores y nuestros nove-
, , , , ., , , • • listas y un sólo dedo de la mano acaso 
papel al lado de las obras pictóricas 
que hoy las adornan. 
la política tiene la tribfina, el mi t in y i favorita entre las Bellas Artes: si no 
Y habló de la Francia artística y de 
la Francia culta y de la Francia re-
dentora, como pudiera hacerlo el más 
elocuente de los girondinos antes de 
que su garganta se viera amenazada 
por la guillotina. 
Lástima que aquel himno vibrante 
pronunciado por el cultísimo Presiden-
te <lcl Ateneo de la Habana en honor 
de k Nación que proclamó los derechos 
del hombre, no pudiera ser escuchado 
ánoche stn que á, la íhente viniera el 
sinnúmero de atropellos que actual-
mente está cometiendo el sectarismo an-
ticatólico de esa misma Nación contra 
la libertad, la igualdad y la fraterni-
dad humanas, 
Pero dejémonos de filosofías y con-
signemos aquí lo que dijo el Sr, Dolz, 
pues de esa suerte tendrá hoy verda-
dero interés y un gran valor esta sec-
ción, redactada, como todo lo que los 
periodistas escribimos, al volar de la 
pluma: 
Sr, Gobernador Provisional, Sr. M i -
nistro de Francia, señoras y señores: 
Ño al "Ateneo", cuya representa-
ción inmerecida llevo en estos momen-
tos, sino á Mr. Paul Lefaivre, al doc-
tor Luis Montané, al Sr, Regino Tru-
ffin, a'l Dr. Domingo Méndez Cífpote, 
al Sr, Héctor de Saavedra, al Sr. Ma-
nuel Serafín Pichardo. á Mr, Gelais y 
á algunos más, muy pocos por cierto, 
se debe el acontecimiento de esta Ex-
posición de Arte Francés . Y he dicho 
deliberadamente acontecimiento, por-
que por nuestras condiciones como Xa. 
eión, por el número de nuestros pobla-
dores, por nuestra cultura no bien de-
sarrollada, por nuestro arte incipien-
te, ésto, que sería siempre en cualquier 
otro país un suceso, una demostración 
de vitalidad, nn salón brillantísimo, 
puede ser y será seguramente para 
nosotros un •hecho histórico, nn acon-
tecimiento portentoso é musitado que 
fileteará, con filete de oro, el año de 
1907, el que ya por este sólo hecho 
aparece como anunciador de venturas 
y prosperidades. 
E>1 "Ateneo" sí, ha dado para esta 
Exposición lo que tiene, y es viejo el 
proverbio de que á quien da loque tie. 
e ^no puede pedírsele más . Hemos 
nuestra casa, ofrecido nuestro ido 
sea demasiado para contar á nuestros 
dramaturgos. Por eso es que, perseve-
rando en nuestros ideales artísticos, 
tuvimos hace pocos días el honor de 
ofrecer una velada modestísima, pero 
esencialmente ar t í s t ica : una deÁieada 
conferencia sobre Ibsen y unos cuan-
tos tiernos versos de poetas cubanos; 
la cooicurrencia fué sumamente escasa ; 
hoy, ya., en este otro empeño por el 
Arte, la concurrencia sobrepuja á 
cuantos cálculos hubieran podido ha-
cerse. Por cierto que en esa últ ima ve-
lada á que me refería, un joven bardo, 
interesantísimo y delicado, Osvraldo 
Bazil. se '¡amentaba de que no hubiera 
ya trovadores, echaba de menos ese 
amor ideal, ca.sto, roniántieu y medioe. 
val, sustituido con él amor materiali-
zado y lascivo de los tiempos moder-
nos y se preguntaba ¿sin aquello qué 
es la vida? Y eso que ellnspirado poe-
ta 'lamentaba únicamente la ausencia 
del arte en el amor, en el amor, en el 
que, cualquiera que sea la forma de su 
expresión, hay siempre algo de arte, 
porque en él interviene la muj t r que 
es la creación más art ís t ica de la na-
turaleza. 
¿Qué dir íamós de la ausencia del 
arte, no ya restringida, á la esfera del 
amor, sino referida á la vida entera? 
¿Qué ,seria de la vida sin el arte? ¿Qué 
de los hombres, de los pueblos, de la 
humanidad, sin actos como el de esta 
Exposieión, únicos que nos presentan 
como grandes, como nobles y como 
generoso^? Sería una existencia mate-
rial insoportable: de apetitos del d i -
nero y de la fuerza. E l comerciante 
engolfado año tras ano, mes tras mes, 
dia tras dia y minuto tras minuto en 
acarrear cándales para su caja ya re-
pleta de metal: el banquero encorvado 
diariamente tras las largas rejas de so 
oficina, que son para el espíritu cual 
férreas rejas carcelarias: el político 
inlranqnilo, inquieto, desazonado ó 
turbulento, consumiéndose en ansias 
inacabables de poder, de dominio, 
de fuerza, de influencia. ¡Qué huma-
nidad más despreciable si no contára-
mos con el arte! Si no tuviéramos la 
música para traer constantemente á la 
realidad ñ¿ hoy, aquellos idealismos 
y aquellas venturas de la juventud 
pasada, evocados eternamente en las 
dulces melodías de " S o n á m b u l a " ó de 
" L u c í a " , ó para sentirse intensamente 
emocionado como cuando al descender 
panlalinamente el telón en el acto se-
2ando de " I Pagliaci", se queda la 
orquesta arrebatada y enloquecida 
Escribiendo en acordes sobrehuma-
nos la t rág ica muerte del Payaso: si 
a o tuviéramos la poesía, ese lenguaje 
de los Dioses que, salva á la humani-
dad de nna prosa constante, en cuya 
pudiéramos deleitarnos con los cua-
dros que ornan lioy este salón ; si no 
podiféramos recrearnos contemplando 
las "Toi le t tes" de Rochegrosse, el 
maravilloso " I n t e r i o r " de Cormon", 
las "Cal les" de Petitjean. las " O r i -
l l as" de Damoy, las magníficas " M a -
ñ a n a s " , de Xnzal, las "Noches" de 
Foreati, las "F lo res" de Cesbron, las 
"Mi 'J . ' res" de Rosiset-Círanger, los 
Retratos de Cliartran, en la coutem-
placi'ón de cuyas maravillosas produc-
ciones . se necesita tener alma muy 
perversa, para que. ante los reflejos 
poderosos de su arte, no veamos des-
truidos y aniquilados todos los gérme-
oes de (.dio. de intransigencia, de in-
tolerancia, de desunión que hayan po-
dido albergarse traidorameute en 
nuestros espíritus, y no nos sintamos, 
ante los lienzos impecables de los gran-
de pintores de la Francia moderna, 
con el corazón henchido de ternura, de 
esperanza, de tolerancia, de unión y 
de amor para los hombres, para la 
vida y para la Patria, 
E l Arte vale y enseña más que la 
ciencia. Contempladlo en la ciencia 
misma de la Natura't^a : «-¡la e> emo-
ciónate y educativa cuando es artísiti-
ca : el río que corre cual cinta de plata 
entre el verde incomparal)le de varia-
dos mMk-es. la luna que riela en la 
playa dejando divisar el romántico ba-
je l que avanza con su inmensa ala 
blanca entre l a blanca espuma, nos ha-
cen amar la vida y nos invitan á ser 
buenos, dulces, iroleranteí?, enamora-
dos de la verdad y la belleza, pero es 
porque son arte. Tan pronto como la 
ciencia pasa -íi ser extricta ciencia y 
nos enseña que vivimos en nna masa 
informe de tierra, que guarda en sns 
en t rañas fuegos infernales que, á ve-
ees, entre rugidos espantosos, rompe 
su corteza y aplasta froftes, edificios, 
pueblos, seres vivos sin piedad n i com-
pasirm, la ciencia nos ihace aborrecer 
la vida y nos induce á la ferocidad, 
A l hombre mismo, el ser más petrfec-
to de la ceración, contempladlo en su 
aspecto ars t ís t ico: en el don bellísimo 
de su palabra, en l a luz refulgente de 
sus ojos, en las caloezas de ángeles de 
los adolescentes: pero no estudiéis so-
ciología, annropología, •ni la medicina 
nllaana, si no queréis volveros descreí-
dos, excépticos y aborrecer la huma-
nidad. E l Arte, que tiene más fuer-
zas que las afrmas y que la guerra, 
contempladlo á t ravés de la historia: 
Crecia vive en el recuerdo y en la 
Ivistoria de los contemporáneos, más 
qne «poir la bravura de sus guerreras, 
por el genio insigue de sus artislas: 
el AiHe, digo, es pues siempre en toda 
oéastón nn huésped bendito á quien 
hacemos bien en recibir esta noche á 
todo ceremonial. Pero para nosotros, 
por circunstancias de tiempo y opor-
tunidad, es además nn huésped sim-
bólico. Así como 'á la cabecera del 
enfermo la presencia del sacerdote es 
símbolo de mu ente, en un país comy el 
nuestro, agitado par múlt iples ten-
dencias más ó menas equivocadas, pe-
ro conducentes todas á la constitución 
de sns personalidades, la presencia del 
Arte es símbolo de vida, símbolo de 
regeneración. E^ía fiesta respira paz. 
produce tranquilidad é infunde con-
fianza. Saludemos pues á la Exposi-
ción de Arte Francés y creamos que 
ella, expresión de la belleza soberana 
é hidependieate, es una especie de au-
gurio de que nuestra Cuba será al 
fin Nación independiente y soberana. 
A t ravés de esta Exposición yo veo 
á Cuba en algo más, con ser mucho, 
que como la presenta el art íst ico car-
'tel qne la anuncia. En este cartel, 
que todos vosotros conocéis, debido al 
•genio de Marrano Miguel, aparece Cu-
ba siempre joven y bella, recibiendo 
á las Artes de la Pintura, la Escultura 
y la Decoratiíva francesa. Es algo 
más, á mi juicio, esta Exposición. Es 
Cuba, aun doliente de sus heridas, aún 
preocupada por sus dolores, aún re-
sentida de sus yerros, que se levan'ta 
airosa para recibir congratulada esta 
sublime intervención art íst ica de la 
gran República Francesa, que envía á 
nuestro puerto el buque "Jur ien de la 
Gravie.re" para hacerle cumplir mi-
sión más •glande que barco alguno ja-
mée naya realizado en el mundo, pa-
ra apoyar y solemnizar el triunfo del 
Arte y la Belleza; es Cuba que olvida 
sus penalidades y se yergue para 
abrazarse, á t ravés dek Océano, con 
Francia, la gran Francia, la Nación 
evocadora de todos los ensueños, de 
todas las grandezas, de todos los refi-
namientos, de todos los alardes del 
buen gusto y la cultura, de todas las 
expresiones del Arte, de todas las 
emociones de la belleza; con Francia 
(pie es para nosotros, en estos momen-
tos, como una religión que nos envía 
su arte y con su arte la fe que nos 
está faltando; es Cuba en fin, para no 
molestaros .más, que en medio de sus 
padecimientos materiales, entre las 
sombras de sus vaeilaciones y sus du-
das, eleva la luz de su mirada á la 
Pinfura, ú la Escultura y á la Deco-
rativa francesas, depositarias eternas 
dei la verdad y la belleza, con la mis-
ma fe que los aútigfuoa cristianos 
arrastrados al circo, olvidaban sus 
cruentos dolores, y en el instante su-
premo dirisíían sus ojos al Dios de la 
Justicia y de la Misericordia. He 
dicho. 
d T c u b a " 
H O M O R A A S T U R I A S 
Con esos t í tulos 'dice el importante 
periódico de Oviedo E l Correo de As. 
turias: 
p.^Juan A. Bancrs y Conde 
l/os correos llegados anteayer de la 
capital de Cuba dan cuenta de Jas 
ele-cciones practicadas en el prestigio-
so Centro Asturiano de la Habana, 
patr iót ica institución de Beneficencia, 
Instrucción, Recreo y además de pro-
tección provincial, creada en 1886 y 
sucesivamente presidida por entusias-
tas españoles, hijos de •este Pricipa-
do, como O-onzález del Valle (D. Di*-
go), el Marqués de Arguelles, Garcfa 
Marqués, Valle Fernández (D. Ma-
nnel), el inspirado poeta Saturnino 
Martínez y otros. Hoy es la primera 
instiitución regional en toda la Amé-
rica, teniendo en la actualidad 24,003 
socios. 
•Renovándose en principio del co-
rriente mes la Junta directiva, que 
con dotes singularísaraos venía pre-
sidiendo nuestro queridísimo amigo 
don Juan A . Bances y Menéndez-Con-
de, se acordó, por aclamación, que 
fuese reelegido en el mencionado car-
go, uo obstante que nuestro paisano 
se resistía á ello, después de prestar 
inapre i iMes servicios al Centro, en 
atención á. sus muchas ocupaciones. 
•Seguirá, pues, presidiendo el señor I 
Bances al Centro Asturiano de la Ha-1 
baña, y en este honor nos complace-! 
mos ínt imamente. 
Se hace así justicia á las brillantes | Pancho García vino, vino también un 
dotes de nuestro paasano, tan conocido ! nuestro amigo car iñoso: el Sr, Lozano, 
en la provincia y distinguido desde I hermano de D. Manuel Lozano, per-
sn juventud en Pravia y en Oviedo, j sona entre nosotros tan querida. 
Siguió brillantemente la carrera de ' 
Derecho en nuestra Universidad: es 
doctor de su Claustro: fué colabora-
dor asiduo de la prensa asturiana; fi-
ímra noteria del partido democrát ico; 
y llegó á tener acreditado bufete de 
abogado en el foro de Madrid. 
Dotado de posición desahogada por 
su familia, no necesitaba la ausencia 
para labrar fortuna, cuando en Espa-
ña le esperaba brillante porvenir y 
contaba con general respeto y nume-
rosas simpatías dentro y fuera de la 
provincia. Aquí hubiera terminado 
patriótioa empresa agrícola, que fo-
mentó su benemérito padre D. Manuel 
en Valdemora de la t ierra natal de 
C á n d a m e ; pero todo lo abandonó pa-
ra acompañar en sus úl t imos días á 
nn hermano del autor de sus dias, el 
Excmo, -Sr, D , Juan Antonio, ilustre 
veterano de la. causa española en Cu-
ba, y á quien la Perla de las Antillas 
debe no poca parte de su progreso. 
La presidencia del Centro Asturiano 
es un 'honor naeionad y provincial en 
la República de Cuba, 
decir cuanto Excusado creemos 
celebramos que los asturianos hagan 
justicia á su comprovinciano Sr, Ban-
ces y Conde, sin olvidarse del noble 
anciano que nos le trajo á esta tierra, 
•á f in de que le ayudase con su inte-
ligencia y laboriosidad en la gestión 
de su casa de banca y otros importan-
HONROSA DISTINCION 
Nuestro distinguido amigo don Cos-
me de la Torriente. Ministro dimisiona-
rio de Cuba en Madrid, acaba de ser 
objeto de una señalada distinción por 
parte de la "Real Sociedad Geográfi-
ca" de España, la más importante del 
mundo después de la de Londres. Con-
siste en el nombramiento, que ha reci-
bido, de Socio Honorario Corresponsal, 
el que le ha sido comunicado en los ex-
presivos términos que verán nuestros i 
lectores por la siguiente comunicación 
oficial que suscribe el ilustre don Fe-
; derico Alameda: 
Madrid, 14 de Diciembre de 1906. 
Exmo, Sr, D. Cosme de la Torriente. 
Muy distinguido señor mío : 
La Junta Directiva de esta Real So-
ciedad, teniendo en cuenta los méritos 
de usted y como débil muestra de con-
sideración y reconocimiento por el ho-
nor que nos hizo dignándose ocupar un 
puesto en la Presidencia de la solem-
ne sesión de aniversario que la Socie-
dad celebró el 21 de Junio último, acor-
dó solicitar de la Corporación que nom-
brara á usted Socio Honorario Corres-
ponsal. 
Hecha la propuesta en la Junta Ge-
neral de 11 del corriente, la Sociedad 
la aceptó por aclamación. 
En consecuencia, tengo el placer de 
remitir á usted el adjunto nombramien-
to de Honorario Corresponsal de esta 
tes negocios, para lo cual tuvo que j Real Sociedad Geográfica, 
abandonar y abandonó con gusto el ¡ Con tal raotivo me « i t e r o de usted, 
segundo Bances el acreditado bufete j 
que tenía en la Corte de España y la 1 
casi seguridad de ociipar un puesto 
en el Congreso, pues ya había sido 
propuesto, skndo muy joven, para 
i J i . t t ^ f e » a * c o l o r e s n o v e d a d , a j u s t a b l e s p a -tán elevado carero por el distrito de • í . ^ * 
r a s o m b r e r o s , 'A veinte centa-
Pravia, su pueblo natal. ¡ vos Uliae 
R A M E N T O l , Ob i spo 32. 
muy atento amigo, s, s, q, b, s, m,, 
•P, E l Presidente, E l Vicepresiden-
te, "Federico Alameda. 
CINTAS BE SEDA 
BIENVENIDA 
Por los periódicos esp 
BATURRILLO 
E l otro día se mató un hombre, unas 
sabido que nuestro queridísimo amigo cuantas varas m¿s allá de las casag de 
y compatriota el Sr. Francisco García 
recorriera la España, después de reco-
rrer la Europa entera, y levantara en 
Asturias, junto á la vega espléndida 
de Grado, un palacio hermosísimo, 
una belleza más para el t e r ruño y al-
go así como un recuerdo cariñoso de 
un opulento capitalista al solar en 
que nació. 
Pancho García se encuentra hoy en 
la Habana ¡ ha llegado, en unión de los 
señores M , Flaherty y Fred Opp. 
acreditados comerciantes de tabaco 
de Nueva Y o r k el primero y de San 
Luis el segundo; ha llegado de regre-
so de los Estados Unidos, 
A recibirlos tanto á él como á las 
distinguidas personalidades que le 
acompañan, acudieron ios numerosos 
amigos que aquí, como en todas par-
tes, Pancho García se supo conquistar: 
permanecerá entre nosotros unas se-
manas; y no es preciso decir q^e de-
seamos que le sea su estancia en esta 
p eaamente •agradabe 
En el vapor "Ol ive t te" , donde 
mi pueblo, en lo alto de un montícu-
lo cubierto de espartillo, desde donde 
se divisan, al Norte, los horizontes ma-
rinos ; al Este, la villa bulliciosa; al 
Sur, los verdes vegueríos y los rumo-
rosos cañaverales: al Poniente, las azu-
ladas lomas que poetizó la leyenda re-
volucionaria: el Rosario,Rubí, Cacara-
jicara, las atrevidas cumbres donde un 
cubano valiente p lantó la lirida ense-
ña que otros cubanos codiciosos han 
hundido en la sima de eterna inca-
pacidad y servidumbre eterna, 
¿Quién era el suicida? En mi pue-
blo nadie le conocía. Dicen que en 
vida respondió al nombre de Delmiro 
Romero. ¿Por qué se tomó respecto 
de su existencia, facultades que no le 
pertenecían, puesto que él no se la ha-
bía dado?. Creo que nadie lo sabe. 
¿Por qué eligió para realizar sus de-
signios la apartada aldea, donde na-
die le conocía n i á nadie interesaban 
sus desventuras? Es un secreto. 
Le v i la noche anterior, y sorprendí 
nlíro extraño en sus miradas y gestos. 
Volví á verle en la mañana de su úl-
ta C i s r i 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y M e c a n o g r a ñ a . 
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í p r o p i e t a r i a f ie l a J o y e r í a v B e t o j e í í a s i t u a d a e n l a ca-
l l e d e l O b i s p o N . 0 3 h a t r a s p a s a d o s u l o c a l á P e r i c o , s i e n d o 
este e l m o t i v o p o r e l c u a l e s t á r e a l i z a n d o sus a r t í c u l o s a p r e -
c ios i n c o n c e b i b l e m e n t e e c o n ó m i c o s . 
f i o s u f r a 
c 118 
O b i s p o 6 3 , a l i a d o d e l G a f é E u r o p a 
1 alt t12"5 
les , >q mrn /»/<? r~r. 
j fcetros. A l c o h o m e t r o s , S a c a r o m e t r o s 
" c u l o s d e E s j r r i m a y G i m n a s i a . 
E n v i a m o s f r a n c o de p o r t e n u e s -
t r o G A T A b O G O i l u s t r a d o d e E s p e -
i n e l o s y C r i s t a l e s d e t o d a s clases. O e -
m e l 0 6 de l a r g a v i s t a . M i c r o s c o p i o s , 
B a r ó m e t r o s . T e r m ó m e t r o s e H i e r r o -
m e t r o s . B r ú j u l a s , M e r i d i a n o s , .¡Nive-
T a q u í u i e t r o s , T e o d o l i t o s > P a n l o -
v P o l a r í m e t r o s . A r -
l s  s j f r i a  i i . 
ü. González y Comp., Obispo 54, Habana. 
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tfanoi día , infirmé mis sospechas y 
r;itiíi'qué n. remores: bajo aquel cm-
UfO rugía una tempestad; aquel cora-
zón se aJioiraba en un océano de amar-
guras; había lágrimas en el fondo de 
aquellos párpados, y relámpagos sinies-
tros cruzaban por aquella frente pen-
sativa. 
¡Otro loco infeliz! me dije. Y ex-
perimenté honda tristeza. 
J'̂ ra joven, era fuerte, no vestía mal, 
parecía proceder de regular clase so-
cial. ¿Quién era? ¿Qué t e n d r í a . . . ? 
Levánteme del sitio, pasó la impre-
sión, olvidé. Tal vez aprensiones 
mi; 
ciespues circi ló la ncti-
ci ; i : en la lomita de Justiniani se ha-
bía encontrado el cadáver de un hom-
bre, destrozado el parietal, tinto en 
sanare. E l revólver recién descarga-
do relataba el suicidio. E l tabaco re-
cién apagado, descubría á las adivina-
ciones de la fantasía, las últimas con-
fidendas del desgraciado. Había es-
tado fumando mientras refrescaba sus 
recuerdos, formulaba sus maldiciouos 
y daba el postrer adiós á la vida. Se 
había sentado cómodamente sobre el es-
partillo. doblado bajo su pe?o; había 
caído sobre un brazo y expirado sin 
agonía. 
¿Verdad que es triste, morir joven 
y fuerte? Pero ¿es que se puede mo-
r i r voluntariamente, así, sobre el ver-
de montículo, midiendo la mirada los 
horizontes marinos, los alegres vegue-
ríos, las azuladas sierras que inmorta-
lizó el sacrificio de un pueblo creyente, 
y recogiendo en el oido el eco de cán-
ticos y risas, de golpear de fraguas 
y rodar de coches: la nota sugestiva 
dol himno de la vida? 
¿Será que precisamente en esa nota, 
en ese eco del bullicio humano, resal-
taban la carcajada dol cínico, la trai-
ción del amigo pérfido, el silbido de la 
envidia, el lúgubre escarabajear de la 
calumnia? Será que precisamente esos 
sonidos, los. de la protervia que se agi-
ta y chapotea, precipitan las desespe-
raciones de los cansados ? ¡ Quién lo 
sabe! 
Registrado el cadáver, encontróse, 
entre otras cosas, una carta á mí d i r i -
gida. E l pobre hombre se había acor-
dado de mí en sus últ imas horas. ¿Por 
qué, si n ingún lazo social nos unía? 
Pues, porque escribo en el DIARIO. Y 
porque de las grandes tristezas de mi 
tierra escribo. Habíase habituado á 
leerme; creía en mi amor á Cuba; te-
nía vivos deseos de conocerme. Y—él 
lo dijo—fué el último placer de su v i -
da, mirarme de cerca, seguir mis pa-
sos, divisarme en la choza humilde ro-
deado de los hijos de mi alma, y ro-
gar por ellos al Dios de sus buenos 
días. 
¡ Qué tristes amistades éstas que na-
cen al cerrarse una tumba! ¡ Qué do-
lientes simpatías, estas simpatías pos-
tumas, esta cari<?ia y estos votos de un 
hombre, que ya tiene cargada el arma 
con que ha de privar á su tierra de 
una voluntad y cíe una vida á su raza! 
Oid esto: E l suicida moría con el 
pesar de no ver libre á su patria; pro-
testaba, como se protesta de los fallos 
inapelables del destino, de las ideas de 
anexión y protectorado: hubiera que-
rido vaciar su alma toda en un último 
beso á la bandera independiente y so-
berana de su país, antes de deshacer 
á tiros la tempestad rugiente de su ce-
rebro. 
Creedlo: me ha hecho pensar mucho 
este incidente doloroso, por eso: por-
que el pesar postrero de un hombre 
desesperado, porque la postrera angus-
tia de un corazón que las contrarieda-
des de la vida despedazaban, era el 
pesar de la patria, la angustia cruel 
por el indeciso porvenir de la patria. 
¿Es que sólo laten esos idealismos 
generosos bajo el cráneo del suicida? 
¿Es que sólo al borde de la tumba que 
uno mismo va á abrir, renacen los amo-
res al terruño, halagan los ensueños 
de libertad y se sienten las nostalgias 
del ideal ? 
No; no es eso. Es que hay almas pa-
triotas todavía: es que-el culto de Cu-
ba late aún en corazones de humildes y 
desventurados. 
Yo tengo una incógnita amiguita en 
el pueblo de Ranchuelo, y otras mu-
chas amiguitas que nó he visto, en la 
Habana y en otros pueblos. Niñas 
y viejas; pobres todas, y buenas y 
sensibles todas. Me escriben con fre-
cuencia. Una me relata sus trabajos 
de conspiración durante la últ ima gue-
rra de independencia; otra me habla 
del hijo ajusticiado cuando la guerra 
grande; esta, de la madre y los herma-
nitos que sucumbieron en el barracón 
de reconcentrados; aquella, la noble 
ranchuelera, de sus trabajos de costu-
rera, de sus abnegaciones del hogar, 
y de sus ilusiones de joven y de mu-
jer. 
Pero todas son mis amigas, porque 
yo les hablo de Cuba, porque suspiro 
por el honor de Cuba, porque aliento 
á los cobardes y flajelo á los proter-
vos; porque maldigo de fanáticos y 
egoístas y pugno por herir con mis la-
mentos y mis súplicas, oidos cerrados 
y anestesiados corazones. 
Fijáos en esto: el cubano suicida 
pensando en la hora final en la ' liber-
tad de la patria; bendiciendo á Cuba 
en la contracción final de sus labios 
sanguinolentos. La dama cubana, des-
pertando sus tristezas, reviviendo sus 
recuerdos, loando la leyenda de la ge-
neración que se extingue y dando sus 
últimos ruegos al porvenir de la pa-
tria. La niña cubana, la honradita y 
laboriosa. La que pudiera sentir la 
obsesión de lo superficial ó la pasión 
de lo natural : flores, cintas, perfumes, 
música, gorgeos de pajarillos y pues-
tas de sol, consagrando sus ternuras 
al ideal político, sus votos á la felici-
dad colectiva, sus simpatías al humil-
de escritor que de los iñfortunios pre-
sentes y de las futuras desdichas de 
¡L patria les habla; que con ellas sien-
te y ama. 
¡No; no tiene perdón de Dios que 
hayamos dejado morir la fe en tantas 
almas y llevado la intranquilidad á 
tantas otras; que hayamos hundido en 
noche de infamias la gloriosa luz de 
ios pasados sacrificios; que hayamos 
hecho derramar tantas ahora por la 
servil sumisión al interés extraño y la 
infame satisfacción de codicias y vani-
dades propias! 
Que ello no tiene remedio; lo sé. 
Hay para los pueblos, como para los 
individuos, una hora fatal : la del sui-
cidio. Y la nuestra ha llegado. 
Maclas t s t án las alterosas sierras de 
la leyenda: Rubí, Cacaraj ícara; hela-
dos están los horizontes marinos, por 
las moléculas do hielo que nos vienen 
del lado del polo, 
Y en el eco del rumor de vida que 
de los pueblos nos llega, hay silbidos 
de envidia, carcajadas de cínicos y es-
cambajonr de calumniadores... 
Finis Polojiicc. 
J . N . AKAMBÜRU. 
mí m m j e espía 
(NOTAS DE V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(Cont inúa) 
Diciembre 14 de 1906. 
Algo de periódicos 
Con un pensamiento puramente es-
peculativo, en el que ha entrado— 
es Ja verdad—ninguna combinación 
política, el reputado escritor D. Mi -
guel M-oya, que preside la Asociación 
1¿ la Prensa en ^Madrid, y que dirigía 
con gaillarda pluma é innegable buen 
sentido. E l Liberal de Madrid, formó 
una empresa mercantil titulada "So-
ciedad Editorial de E s p a ñ a " , y logró 
que figurasen en -ella " E l Imparcial" , 
de la familia Gasset, el "Heraldo de 
Madr id" , de Canalejas' " E l L i b e r a l " 
de esta Corte y sus hijuelas de Barce-
lona, «Sevilla, Bilbao y Murcia. Con 
mucha desconfianza fué acogida la 
constitución de esa empresa, y no fal-
taron n i faltan aores censuras en los 
periódicos no confederados,'designan-
do despee t i va mente á esas publicacio-
nfcs como la obra del truts. Y la ver-
dad es que en el año que lleva de 
vida, poco más ó poco menos, la "So-
ciedad Edi tcr in l de Espar ía" , cada 
uno de los periódicos <pie La constitu-
yen ha seguido el rumbo que 'llevabam 
cuando eran independientes, defen-
diendo los asuntos de ía polít ica bajo 
su peculiar punto de vista, que no es. 
ni con, mucho .uniforme; porque " E l 
Imparcial" figura en la parte rn^.s 
conservadora del partido liberal, que 
patrocina las ideas de Montero Ríos 
v acata 8a jefatura de Moret ; el "He-
rairio de M a d r i d " va eaa la tenden-
cia democrát ica de ese partido, que 
t'ene por verbo á Canalejas, y " E l 
L ibe ra l " es republicano independien-
te, que no se pi-ega á más jefatura que 
' . i de las ideas del partido. 
En ¡los úl t imos movimientos de la 
política española se ha visto clara-
mente esa independencia de procedi-
mientos de los periódicos del trust, 
Tuien tirando con bala rasa á Moret. 
quien rompiendo lanzas por él, quien 
diciendo "sá lvense los principios, y 
que los conculcadores caigan". Tiene 
cada runo de esos periódicos su clien-
tela, y clientela numerosa, "LaiCorres-
pondeneia de E s p a ñ a " , liberal iude-
rendiente, y " E s p a ñ a Nueva", repu-
blicana de Kodrigo Soriano, que es el 
más batallador y arrojado de sus co-
rreligionarios, salen á la misma hora 
que el " Heraldo", para hacerle la 
competencia; pero el diario canalejis-
ta de la neche ha sabido dar interés 
y novedad á sus págiinas, y aunque 
de ellas no carecen los otros dos, se 
Weva la mayoría de los lectotres, y 
consigue, por vo mismo, ia mayor ven-
ta entre los diarios de la noche. Ya 
naso la época en que " L a Correspon-
d ncia" era el " g o r r ó de d o r m i r " de 
los madrileños, porque ninguno se re-
tiraba á su easia sin llevarla, para sn 
ber, en conereto, ¡lo que ai día suruiem-
té, comentado y salpimentado, le reTe-
ríaa los demás, y por eso, aunque re-
sulta ahora, y desde que pasó por su 
redación, como director insigne, nues-
tro D . Andrés Mellado, más intere-
sante y movido que nunca, no goza 
ÜERVO Y SOBRINO 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J S K O P F , Patente 
E S L E G I T I 3 ; 0 ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T U L O CíUF. D I C E : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta ca«:a ofrece ai públ ico en general un grran 
gnrtldo de brillantes sueitos <\e torios t a m a ñ o s , can-
dados de bril lantes, solitario* par» s e ñ o r a dende 
1 a 12 k i ia te» el pu r , solitarios p»T« caballero, 
desde 1\2 á G k ü a t e s , sortijas, bri l lantes ac fanta-
sía para señora , especialaiente forma marquesa, de 
briiiaatca solos ó con preciosas perlas a l centro, 
ru lúe? orientales, esmeraldas zafiros ó turquesas y 
cu. u t r en j o y e r í a de bril lautes se puede desear. 
díd monopolio de ia venta, qne tan 
grande fortuna dio á su fundador, 
DManuel María Santana. 
Como el de la "Sociedad Editor ia l 
de E s p a ñ a " , hay otro trust periodís-
tico en la prensa madr i leña ; pero con 
la diferencia y ventaja de que los tres 
periódicos que lo formam son de dis-
tinto earácter . tienen por base la ilus-
Uucion ó los dibujos y íotograí ías , y 
ri-itenecen ú una s ú a persona, que 
tiene fortuna bastante para sostener-
los y capacidad y competencia para 
dir igi r desde un cómodo gabinetito 
del palacio suntuoso que los alberga, 
el t imón que los hace marchar sin 
tropiezos por mares bcnancibles. E1 
alma de ese trust es un andaluz muy 
querido y eonsidecado en los círculos 
sociales y políticos, y su nombre es 
D. Tortuato Lúea de Tena. 
i Cómo se llaman los tres periódi-
cos que se albergan con lujo y como-
didad desusadas en el gran palacio 
para ellos ceinstruído en la calle de Se-
rrano, -número 55? 
E l periódico diario, político, que os-
tenta en sus ediciones ordinarias cu-a-
tro páginas de grabados y en las ex-
tracirdinarias reparte, ó el periódico 
social " L a mujer y la Casa", ó el pe-
riódico infanti l "Gente Menuda", 
cuajados de grabados, se t i tula " A 
B G " y es notable por su estructura 
primorosa y por el interés de sus no-
ticias, h á b i l m m t e reducidas, y las br i -
llantes firmas, que con hermosos tra-
bajos, colaboran en é l . 
E l periódico, también político, se-
manal, que se escribe con sigular do-
naire y lleva unas earieaturas inten-
cionadísimas, que levantan roncha, es 
" G e d e ó n " , " e l periódico de menor 
circulación", según dice y no 
dice verdad, que hace extremecer á 
los políticos, por el donaire con que 
está redactado y la intención que lle-
va en todos sus materiales. 
Y el periódico semanal, exquisita-
mente ilustrado, escrito por los más 
eininentes literatos y con láminas en 
colores que son prodigio de belleza y 
arte, es el "Blanco y Negro". 
Oontra ese trust periodístico no se 
dirijen diatribas,, n i hay motivo pa-
ra ello. Viven, ya lo he dicho, en un 
espléndida palacio, en la más hermo-
sa armonía, y con una •eomo'didad y 
lujo desusados. Días pasados visité 
psa casa, y quedé sorprendido del or-
den y acierto con que todo mar;ha 
en ella, merced á una habilísima d i -
rección. 
José E. Triay. 
Por Dios ó por lo que más quiaran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota tija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
ríe cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenitan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hae^r frente á tanta miseria. 
Puntos de suscr ipción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M , Delfín. 
bem 
su 
P a r a n o í j a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , q n e 
es n n c n r a l o t o d o . 
LOS CHICOS DE L i CiLLE 
iCenferencias del F . V . Van Tricht, S . / . ) 
(Concluye) 
Mas no ha concluido todo. La loca no 
abandona de buenas á primeras al niño 
á quien ha logrado atraer á su prisión... 
Le resta un arma á la impiedad. 
¿No habéis visto jamás á esos gran-
dullones holgazanes de trece á catorce 
años llamando á jugar á otros niños 
mucho menores con sonrisas y caricias ? 
Si el pequeño rehusa, ellos insisten, 
siempre sonrientes y acariciando. Si 
vuelve á rehusar, corren tras él y le 
apedrean. Eso es lo que va á hacer la 
impía, la loca: no pudiendo coger al ni-
ño correrá tras él y le golpeará rehu-
sándole el pan. 
¿Qué ha sucedido? ¡ A h ! Señores, 
dejadme que os lo refiera en los mismos 
términos con que se lo refería, hace al-
gunas semanas, á la valiente juventud 
de la Universidad de Lovaina. Me com-
plazco en repetíroslo, porque veo en 
ello el honor inmortal de Ambercs, de 
Amberes la grande, de Amberes la ge-
nerosa, de Amberes la creyente y la 
fiel. 
Esa madre que os ha confiado sus hi-
jos era pobre. Ha ido la infeliz á ten-
der la mano á la beueficencia oficial; 
sus pequeñuelos tenían frío, tenían 
hambre, carecían de vestido; el trabajo 
del marido no llegaba á satisfacer las 
necesidades de su familia. 
l i a ido y ha encontrado el oro bajo 
la figura de un oficinista, personaje 
bien pagado, bien arropado, bien ali-
mentado, y que desempeña á maravilla 
en la máquina administrativa el papel 
de un engranaje sin corazón; vulgarí-
simo por otra parte, y dotado de esa 
fatua impertinencia que parece de ab-
soluta necesidad á esos empleados de 
baja estofa. , 
La pobre la ha tendido la mano, y él 
ha dicho á la infeliz: " D a á tus hijos 
los maestros que nosotros queremos y 
qiie tú desprecias, y entonces te llena-
remos las manos. ¡Si no, no! No ten-
drás nada para ellos, no tendrás nada 
para tí, ni pan, n i carbón, ni aun médi-
co cuando estén enfermos, ni siquiera 
un mal a taúd cuando mueran". 
La madre no ha respondido nada; 
mas cubriendo sus ojos con su delantal 
de labor, se ha puesto á derramar grue-
sas lágrimas, amargas, y ardientes! 
¡Oh! lágrimas crueles! ¡oh lágrima 
nditas! ¡ oh lágrimas de un mártiS 
los ángeles os han recogido con su* ,n ' 
nos indignadas; os han llevado á \ 
presencia do Dios, y allí, al pie ¿e j * * 
sucristo, el Dios pobre, hijo de una po. 
bre, hermano de pobres, allí g r i j 9 
¡venganza! ¡Ah! ¡seréis eseiichadasl 
y sobre la conciencia de mi p a t r i a M 
sareis más que toda la sangre derrama, 
da en veinte guerras civiles! 
¿Cederá la infe l iz? . . . Vuelve 
casa, y vuelve á ver k sus hijiros riril 
tando y hambrientos. Vuelve á ver l 
su marido, y so lo cuenta todo; después, 
mudos, se miiv-n el uno al otro; eS 
ahogando sus sollozos, él taciturno y 
pensativo... 
De Tepeute. con una rápida rsáM 
da. aquellas dos almas se comprenden. 
' • ¡ Xo, no, no venderemos el alma de 
nuestros hijos, sufriremos, niorirem^ 
si es preciso, pero no venderemos el al. 
ma de nuestros hi jos!" 
E l viejo crucifijo de madera 
pendía junto á la chimerj a ia ^ 
hardilla, debió estremecerse de gozo, 
¡ l i e ahí corazones cristianos como voi 
los queréis, oh [Maestro mío! ¡corazoneg 
como los que tenían vuestros mártires! 
¡corazones prestos á mezclar su sangré 
con la sangre de vuestro Corazón! 
Señores, vosotros lo sabéis: aqrf; 
existen dos mi l ochocientos padres, doi 
mi l ochocientas madres que han dicho: 
"Antes morir que entregar á nuestrog 
hijos". Se ha intentado en Bruselas 
con pedantesca fatuidad negar este he. 
cho. . . ¿Mas quién osará nega'do aquí 
en Amberes, delante de vosotros que 
conocéis á esas desgraciadas, que las 
habéis visto llorar, delante de vosotros 
que habéis que habéis enjugado sus la-
grimas? ¿No es este un magnífico es-
pectáculo? ¡Ah, yo ..s lo e.müeso, cuan-
do en las calles me cruzo con una pobre 
mu.ier, y descubro en su mirada esa 
simpatía respetuosa que el sacerdote 
encuentra aún en nuestros días en I t f 
almas fieles, me siento conmovido, j jB 
corazón palpita con más velocidad, y 
me descubro humillado, muy humilla-
do. porque me digo que tal vez tenM 
delante de mí uno de esos mártires su. 
bl imes! . . . (1) 
• (1) Quiero conservar como recuerdo de 
Mta nobleza y grandeza de alma, del pueblo loi 
datos siguientes tomados sobre el terreno: 
Familias á quienes se ha rehusado el socorro 
por la oficina de Beneficencia 
Parroquia de Nuestra eñora 
„ San Andrés 
„ Santiago 
„ San Agustín y San Jorge.. 
„ San Pablo y San Carica 
, San José 
„ San Lorenzo 











Madres á quienes se ha rehusado el auxilio ¡ 
de una comadrona J 
Parroquia de Nuestra Señora 48 






San Agustín y San Jorge.. 
San Pablo y San Carlos... i 
San José 
San TiOrenzo 
8. Wülabrondo y S. Amando 
Kiel 47 
Total 470 
A S M A A H O G O 
^ • 4—f—4—-í—•—f — 4 — • — f — 4 • 
HECHOS PRUEBAN MAS QÜS PALABRA 
PROTEJAMOS A TODO COMPRADOR DE 
usta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
T a h a q Gomp. 
Caliano. 98. 
S u f a r m a c é u t i c o se l o d a r á , p o r l a m i t a d de 
s u v a l o r ó sea p o r s e s e n t a c e n t a v o s , a l 
p r e s e n t a r es te p e r i ó d i c o c o n e l a n u n c i o firmado. 
U s t e d l e p a g a r á l a o t r a m i t a d , d e s p u é s de 
a l i v i a d o . 
S i s u f a r m a c é u t i c o c o i í f í a e n u s t e d , ¿ n o p u e d e 
u s t e d c o n f i a r e n e l L O F A O L ? 
• • • 4 » 4 • • • 4 —f—•—it- - • • » 
i f o 7 7 í b r e . 
J*echa ^Domicilio 
EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Droguería Sarrá 
F A B R I C A N T E 
Y C0MP0STELA. I Í A I M A . T E N I E N T E R E 
c 125 13 •£ 
{ ¡ • i 
i-xiJiiu ITE LA MAKINA.—^Edición ae la Tarde,—^Er.oro Í2 d-e liíD? 
\Tite esc1 nuevo golpe del enemigo, 
laestado cobardemente al pobre, ¿qué 
Bebíais hacer vosotros? No habéis vaci-
lado, señores. 
pueblo: | os habéis salvado á vosotros 
mismos! 
I Cuál era la vida de la mavor parte 
Ese pobre niño callejero, golpeado,, de vosotros antes que esas creaciones 
berido, abandonado, era como aquel múltiples de la caridad ¡ las escuelas 
l igero del Evangelio, á quien unos | los patronatos, los círculos de obreros' 
bandidos, después de haberle maltrata-1 las visitas á los pobres, los roperos! 
las conferencias y tantas otras, hubie-
sen venido á llenarla? 
[ j^uuiv^-, *; . 
3o habían dejado por muerto junto al 
Todas las autoridades oficia-cannno. i g de Jerusaiéu pasan cerca del infe-
j¡;/. una en pos de otra, le miran y le 
ilejau allí. Vosotros os habéis acercado 
/( éi con un corazón amante y con ma-
ños piadosas; le habéis lavado sus heri-
HW le habéis ve-dado, y tomándole so-
bre vuestros hombros, como llevaría 
Una madre á su hijo, le habéis traído 
kj abrigo de esta hospedería divina: á 
¡a escuela libre. 
Se necesitaba oro de nuevo; era ne-
íe^ario para sustituirle al oro oficial, 
que sólo tenía por objeto pagar la ven-
ta de ks almas.. . 
¡Y vosotros no habéis vacilado! Ha-
béis puesto vuestro oro en la mano de 
esa pobre mujer rechazada por el mun-
do oficial, y vuestro ¿valor en su cora-
zón ; habéis dado, y vuelto á dar, y cou-
linuais dando siempre!., 
y ahora, ved allí vuestra obra: 
(¡ ráelas á vosotros ese niño va á cre-
cer, creciendo juntamente en la fe y en 
la virtud. Llegará á ser un hombre du-
ro para el trabajo, celoso de su honor, 
y en cuya alma se desarrollarán todas 
las virtudes; será un cris t iano. . . 
Tenía hambre el pobre n iño ; vues-
tras limosnas le alimentan yendo al in-
digente padre y á la necesitada madre, 
que no pueden ganarle el pan. 
Estaba mal vestido el infeliz, t i r i ta-
ba de f r í o . . . y vosotras, señoras, tra-
bajáis todo el año para dar á todo ese 
pequeño pueblo el lienzo y los vestidos 
que sus padres no podrían comprarles, 
y con vuestra ingeniosa caridad, esti-
mulándole al bien, queréis que esos do-
nes sean la recompensa de su trabajo y 
como el laurel de sus primeras victo 
rias. 
Y no pára todo en esto. E n nuestras 
gmdes y orgullosas ciudades, los po-
bres, los obreros son relegados aparte, 
como en la India las castas desprecia-
bles. Para los ricos las grandes arterias 
exuberantes de luz y de lujo; para el 
pobre las callejuelas estrechas, tortuo-
sas, sombrías, llenas de escombros, mal-
sanas; ¿son estos hermanos que viven 
bajo un mismo cielo, iguales, sometidos 
á una misma ley? 
¿Y cómo no ha de germinar la envi-
dia en el corazón de esos relegados? 
Mas vosotros habéis penetrado en esas 
calles, señores de las Conferencias de 
San Vicente de P a ú l ; vosotras habéis 
subido por esas estrechas, pendientes y 
lóbregas escaleras, señoras, vosotras ha-
béis llegado á esas buhardillas. La seda 
de vuestros trajes se ha rozado con la 
burda saya y el mísero percal de la 
obrera; vuestra mano ha estrechado su 
mano; vuestro corazón ha comprendido 
gu corazón; habéis llorado con ella, ha-
béis sufrido con ella, y ella ha sentido 
que su frente y su alma lavada como la 
vuestra con la sangre de un mismo 
Dios, puede gloriarse de tener por her-
manas á todas las cristianas y por her-
manos á todos los cristianos. 
Pero habéis hecho más que salvar á 
Durante los primeros veinte años de 
esa vida os dedicabais á instruiros, 
completabais vuestra educación, des-
pués de lo cual marchabais al asalto 
de una posición; os casabais, y á vues-
tra vez educabais á vuestros hijos. 
Echemos para esto último otro^ 
veinte años. 
Colocabais á vuestros hijos, casabais 
á vuestras hijas, d e s p u é s . . . durante 
el resto descansabais, esperando la ho-
ra en que alguno viniera ú deciros: 
" ¡ H e r m a n o , es tiempo de mor i r ! " 
¿ E r a esto vida cristiana? ¡No! Por 
pura y correcta que os plazca imagi-
narla, esa no es la vida cristiana. Ahí 
todo se concentra en derredor vuestro y 
de los vuestros... Es una vida ente-
ramente personal, completamente egoís-
ta. 
¡La vida cristiana tiene muchos 
más amplios horizontes! Se desborda 
de ese círculo estrecho y egoísta; ex-
tiende mucho más allá las aguas inva-
soras de su caridad, como el Nilo sale 
de su cauce, cubre las llanuras y siem-
bra en ellas la fecundidad y la v i d a . . . 
¡Los brazos de los cristianos abarcan 
el universo! 
Pues bien, señores, esas obras os han 
arrancado de las estrecheces del hogar; 
os han enseñado á i r más allá á buscar 
almas y servirlas. ¡ Y habéis ido en bus-
ca de esos niños callejeros y les habéis 
recogido! ¡Y habéis ido al pobre, y le 
habéis ayudado! Y no os habéis conten-
tado aún con esto: otras obras han ve-
nido á solicitar vuestro socorro, y por 
medio de ellas, habéis llegado y servi-
do á las almas muy lejos de aquí, más 
í^allá de los mares, hasta los últimos lí-
mites del mundo, con la voz de los mi-
sioneros. 
¡ A h ! esperad poiea tranquilamente 
que llegue la hora, y cuando en vues-
tros oídos suenen entre lágr imas estas 
palabras: "Hermano, es tiempo de 
m o r i r . . . " no t e m b l é i s . . . i d confiada-
mente á Dios . . .habéis salvado almas. 
E l os reconocerá por suyos, porque á 
Él, á Él 'mismo es á quien habéis reco-
gido, servido y amado, al recoger, ser-
v i r y amar é los pobreeltos abandona-
dos d'e las calles! 
Generosas ¡ incontestablemente! . . . 
Mas permitidme que os exponga fami-
liarmente k prueba, palpable por 
cierto, que de esta acababa de dár-
seme. 
Había asistido yo á una sesión de la 
Sociedad científica de Bruselas; no 
habiendo llegado aún la hora de mi 
regreso á Amberes, iba á visitar á un 
amigo para explayar el espíritu con 
una de esas visitas afectuosas, á per-
sonas queridas á quien hace tiempo no 
vemos, que tanto bien causan al alma... 
En el momento en que tiraba yo de la 
campanilla á la puerta del hotel, se 
detuvo allí un coche, de donde saca-
ron grandes cajas de -cartón que hicie-
ron conmigo su entrada en la casa... 
" ¿ Q u é son, qué encierran todos esos 
cartones?" pregunté á un amigo. 
" Q u é curioso v e n í s " , me respondió su 
esposa; pero con mayor curiosidad 
que la mía, según icreo.. . se apresuró 
ella misma á abrirlas y á enseñarme 
todo el misterioso contenido. 
Era un vestido y aderezo para el bai-
le de un minis t ro . . .baile que debía 
tener lugar «aquella misma noche. . . 
Admiré , y aun á riesgo de cometer 
cualquier dislate en esas materias que 
no constituyen precisamente el obje-
to acostumbrado de mis estudios, ala-
bé mucho todo aquello. Me parece que 
no debí andar muy desacertado, pues 
enseguida me ofrecieron mostrarme 
otro traje con sus accesorios para el 
próximo baile de la cor te . . .Subimos 
al piso principal, v i también este tra-
je , le admiré no menos que al otro, y 
continuaba alabándole todavía cuando 
me mostraron las joyas de piedras fi-
nas, el precioso abanico, y todo lo de-
más 
. ¡Oh, pobrecitos míos! ¡Oh mis que. 
ridísimos pobres! ¡Cuántos de vos-
otros hubierais podido alimentaros du-
rante todo el invierno con el precio de 
aquellos valiosos objetos!.. 
_ La amiga de que as he hablado, Se-
ñoras, tiene la mano siempre abierta 
para los pobres; todas las obras de la 
ciudad, del país, del extranjero y aun 
de allende los mares vienen á llamar 
á su puerta, y ni una sola, lo sé muy 
bien, n i una sola ha salido de allí de» 
airada; t a m b i é n all í se ven como as 
diados todos los d í a s : también allí i l 
gan el cansancio y el disgusto, y s: 
embargo... ¡ Ved lo que ha hecho ira 
simple tarjetita portadora de la invit:i 
ción de un ministro y de un r e y ! . . . ei 
su esplendidez mi amiga no ha teñid 
cuenta n i del cansancio, n i de los dis 
gustos, n i del asedio I....y como por en 
canto han llegado á su chalet toda 
aquellas maravillas!. . 
Pues bien, no es un ministro, no es 
un rey mortal, es un Dios, es Jesucris-
to quien os invita cuando os tiende la 
jmano por el pobre; cristianas, ¿seréis 
menos generosas para con É l ? . . . 
Xo, | no es verdad ? ¡ No! ¡ Decidme 
que no! Porque de otra suerte..ata-
viadas como estáis, cuando tantos po-
bres están desnudos, satisfechas como 
estáis cuando tantos pobres tienen 
hambre, gozosas como estáis cuando 
tantos pobres están l lo rando . . . .si 
vuestras limosnas no vinieran á hacer 
contrapeso á vuestro lujo, si no quita-
rais nada de lo destinado á vuestro lu-
! j o para aumentar vuestras limosnas, 
j ¿cómo os atreveríais á comparecer de-
I lante de Dios? . . . 
¡ A h ! dejadme concluir con un ras-
i 
j go que me ha sido contado hace poco, 
j y cuyos autores me son conocidos ¡ no 
los nombraré , pues todavía viven. 
Uno de mis condiscípulos, ^después 
de dos años de estudios en el Semina-
¡ rio, había ido á profundizarlos á la 
Universidad de Lovaina. Había pa-
Sffdo aquí otros dos años, ruando, la 
víspera de vacaciones de Septiembre, 
r ec iñó de su Obispo un billete conce-
bido poco más ó menos en estos tér-
minos: " S e ñ o r Abate: vuestros estu-
dios están ya bastantes completos: 
vuelva usted á su casa, y espere allí 
las disposiciones que tomaré ulterior-
mente respecto de usted. Yo le bendi-
-o". E l joven sacerdote lió sus ma-
rsbritos y sus libros, arregló su ma-
ta de" estudiante, y gozoso se volvió 
su casita, donde sólo habitaba su an-
ana madre. Ambos empezaron á 
•rjarse gratas ilusiones.. .ella iba á 
^guirle y acompañarle á su parroquia, 
1 no la abandonar ía ya más, rodearía 
'e todas las dulzuras su ancianidad, 
i har ía dichosa, ella morir ía en sus 
razos! . . .Pocos d ías después un nue-
•o billete del Obispo le llamó al Pala-
•io Episcopal; el joven presbítero acu-
iió enseguida a l l á : " S e ñ o r Abate, 
e di jo el santo anciano, usted ha he-
'ho 'la carrera completa de los estr.-
lios eclesiásticos con lucimiento, yo le 
nombro profesor de Teología dosrraá-
j •>ca en el Seminario de. . .en los Insta-
los Unidos . . . " E l sacerdote se sobre-
! saltó, palideció, miró al Obispo con 
'os ojos abiertos de par en par, y al 
1 -vanto dos gruesas lágr imas empeza-
i ron á rodar por sus mejillas. 
—Veo que le afiijo sin querer, hijo 
i m í o . . . replicó el Obispo. Sé tam-
j bién que no tengo el derecho de impo-
j ner á usted esta misión; pero yo me 
voy haciendo viejo, y cuanto más 
avanzo en edad, mejor veo que no hay 
i cosa grande en el mundo fuera del 
sacrificio. 
—¡Oh! yo iré. Monseñor,—contestó 
el sacerdote con voz entrecortada y 
convulsa, i r é ; pero yo pensaba en mi 
pobre madre, es anciana, está sola y 
esperaba morir junto á m í . . . Y dejó 
Qorrer todas sus lágrimas. 
—Yo cuidaré de su madre de usted, 
hijo mío, yo le reemplazaré junto á 
e l la! . . . ¡ án imo! ¡ v a l o r ! . . . 
Midió un prolongado silencio, du-
rante el cual el Obispo oraba por lo 
bajo, el .^cerdote * lloraba. A l f in , 
comprimiendo su corazón: 
— i Y cuándo debo partir . Monse-
ñor ?—preguntó resueltamente. 
—¡ Oh! no 'hay que tardar, hijo mío. 
Vaya usted á despedirse de su madre, 
y dentro de ocho días embarqúese pa-
ra a l l á ! 
¿Necesito deciros lo que pasó en la 
' casita de la anciana á la vuelta del h i -
! jo? La pobre mujer se arrojó á su 
I cuello, y abrazándole exclamaba: 
; " ¡ Xo, no, t ú no irás, hijo mío T u 
' Obispo no tiene c o r a z ó n . . . • Puedo yo 
: v iv i r sin t í ? . . . ¡Oh no, no. hijo mío..,. 
; udo yo haya muerto, bueno; pero 
i por Dios, no me d^jes morir sin t i , por 
Dios te lo p i d o ! . . . " 
Pasaron dos dias silenciosos y tris-
tes A l tercero por la mañana, es tán-
dose mirando mútuamente taciturnos 
y destelados, se abre de repente la 
puerta de la casita y aparece en el um-
bral el traje morado del señor Obispo. 
La mádré y el hijo cayeron á sus 
pies do rodillas, el Obispo los bendijo; 
en seguida tendiendo la mano á la po-
bre mujer: "Señora , le dijo, con to-
no solemne y grave; Señora, ¡venero á 
pediros vuestro hijo para Jesucristo!.. 
A l oir este nombre, eomo herida repen-
tinamente, la madre levantó la cabeza. 
1';Ah, M o n s e ñ o r ! . . . ¡es v e r d a d ! . . . . 
¡Jesñieristo! ¡ Jesucr i s to ! Pues bien, 
para Jesucristo, sí! ¡ tomad mi h i jo ! 
¡yo os lo en t r ego! . . . " Y destrozada 
! por este arranque sublime, derr ibó la 
cabeza entre sus manos, y sollozando 
fuertemente, se dejó caer en los bra-
zos de su h i j o ! . . . 
Señoras, no es vuestro hijo lo que 
I yo me atrevo á pediros, es vuestro di -
; ñero solamente, ¡pero es para Jesu-
cristo!. . . ¡Oh! no lo olvidéis, yo os lo 
ruego, ¡es para Jesucristo! 
A M . D. G. 
í A y ! Señoras, la triste historia que 
acabo de trazar ráp idamente ante 
vosotras, no está concluida. .Lo que 
os he referido y lo que pasaba ayer, 
pasa todavía hoy-... Habéis dado mu-
cho. . . os resta mucho aún que d a r l . . 
Os lo suplico, no os canséis! 
Bien sé hasta qué punto os veis co-
mo sitiadas, y en consecuencia que 
desagrado experimentáis con esto á 
la larga. Sin embargo, cuando se me 
ha encargado acudir hoy á vuestra 
•caridad en pro de los pobrecitos niños 
call-ejeros no he vacilado un instante.. 
¿Sabéis por qué? Porque acababa de 
J U l l J Ü l i l u U l i . 
U i v o i r s i o x i - o s c i ó 
PRIMER ORDEN 
tener la prueba de que sois generosas, 
ese niño y, por medio de él, salvar al | Señoras , y sabía que erais cristianas. 
Otero y Oolominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se h a c e n seis r e t r a t o s ¿ l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E f e O 
a c e O y H n o . 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p l a -
t i n o y e s m a l t a d o s . T r a b a j o es-
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
0 * K e i l l y 7 5 , N . E . M a c e o 
H e r m a n o t l 3 - 7 e 
Abierto todos los dias de 5 á 12 P. M. 
y los Domingos de 11 A. M. á 12 P, M. 
l GRANDES ILUMINACIONES MUCHOS Y NUEVOS ATRACTIVOS 
S E N S A C I O N A L E S Y D E I L U S I O N 
E N T R A D A " ^ 0 8 Iiasta ^ años, gratis. - - Niños hasta 12 años 10 cts. - - Adultos 20 cts. 
c 124 alt 3-8 
EOFESIONES 
D R . J, TARELA Z tQUEIRA 
Cati«rfrÁtico t i t u l a r de A n a t o m í a 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallee*. 
PRADO 34 
Consultas de 3 4 4 7 tnedia. Teléfono 531-
219 78-sE 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición « . . . 
de la Escuela de MeAIciia. 
San Mlicutl 1»*, ««••. Hora* de consulta: de 3 á 5.—Tnléíono Tí«9, 
32 1 ^ 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades nerriosas y reumatismales. Trata-
«iento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
dones eléctrica» y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
sultas de 11 á 1. , _ 
3 26-IE. 
DR. ENRIQUE NUSEZ 
CONSULTAS DE xa á a 
San Lázaro 184. Habana 
44 1 E 
Doctor José T. Agnirre 
3Iédi co-Ciru jano. 
Enfermedades de la boca y Cirajia ge-
neral de la misma. 
Enfermedadej! del aparato diffestir». 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4 . 
Dr. R. Crau 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34 
18945 26-31 D 
1 
S r . B y r o n L . R h o m e , 
E d i f i c i o L a L e a l . 
*»rtades esq. á Zulueta, 
Preuto a l Parque Central. 
c 2501 26-16 D 
^ D Í T O S E ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Prl-»•, tlentif is. de las Asociaciones de He-j t-eis y Je lu. Prensa.,—Condultas de 7 & c;, S-.'S- en la Quinta "La Purísima Con-¿¿'^''/^•"—Oonsultas de 12 &. 5. Teniente 
> 54—Telé£«B» Habana. 
DE. CLAUDIO FORTÜN 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
181tí9 26 14D. 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De IO i II a. ni. y de 3 á 4 p. m.—Habana 98. ai4 36J 
DR F JÜSTINIANÍ CHACON 
Médtco-Cirujano-Deutlati> 
SALUD 42 EbQUINA A LEALTAD. _34 1 E 
Dr. R A F A E L BUENO 
M. •. ü I COCI R U J AN O 
Consultas de 2 ft 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 34 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 sa-iE 
D r . C . E . F i n l a v 
E«peciaU*t« PU emtrrmffiaée-» de lom «Jos y de lúa «1 <,<>•>. 
Gabinero, Neptuno 48.—Teléfono 1308. 
Consultas dt> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadui 66-Vedado-Telf. 9313 
13 £. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Haíael 71. Estudio Acular 46 _Q 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO U i U l k Y l U í m FíRRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
D« 8 á. 11 a. m. y d« 1 & 6 p. m. 41 1 E 
i M A N Ü E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado heaorarlo dr la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
¡ Consultir de 9 á 11 a. m.. en Moi \e 6D, y 
1 & 3 en Ena 2, departamento i , prlncii 
de IpaL 
D r . M a n u e l D e l i i r i . 
Médico de niños 
Conmltas de |S á 3. — Chacón 31, esquina i Aguacate. — Teléfono DIO. G. 
Dr. Mamel Y. M n i M 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ()— Prado 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrfttle* por oro»ic%Om de la Facaltad 
de Medlclaa.—rirujaao del Hoapltal 
NAJU. L—Coaaultaa de 1 A 8. 
AMISTAD 87. 
25 1 E 
ALBERTO 8, DE B Ü S M M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica «le 
| Partos, por oposición de la Facultad de me-
' dicina. —Especialista en Partos y enferme-
| dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lurea, Miércoles y Vktfva tu .S >I 7!'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C lo6-16Nv. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIF.UJAVO 
Especialista en las enfermedades del esto* 
magro, higado, baxo 6 intestinos. 
C»a»ulta« de 1 A So riaata f ¿ora 36, 
1 B 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Egpecialista en Bifilia, hernias, impotencia y 





Habana. De 11 i 2. 
1 E 
D r . A n t o n i o R i v a 
E.pecialiata ea Eafermedade. del í**^»» 
Coraa6a y palnoaea.—Conaalta. de 13 * z, 
laaes. nilérc.le. r rlernc», ea Campan arla 
76.—D.a^ciüo: .\eptuaa 103 r 
17602 52-6 D > 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de Patalonria qiiirArilca y 
Giaec.l.iíla c.a «u rllalca del 
Hoapttal Mercedes. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37. 
_4o L£ 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirnjía general y enfermedades de Señoras. 
CoMiías íe 12 a 2. San Sicolás 52. 
17656 52-5 D 
DR .G01TZAL0 AEOSTEJUI 
Slédlco de la Caaa de 
BeaeAĉ acia y Materaldad. 
Especialista en las eufermeclades de los 
niftos, médicas y quirfirsicas. 
Consultas da 11 fi 1. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 824. 
DR. FRANCISCO J. DE 7ELASC0~ 
Enfermedades del Coriwéa, Fulmouea. 
Nerrloaa», Piel y Ve«ére«-alAUtlcaa.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 A L— 
rry * - - 1 É TnlAfnnA K̂Q 
T > F L m DEL. O T J X J F L ^ X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. Particulares de 3 & 4. 
Cllaica de Eaferníedadea de loa «joa. 
Para pobre. $1 al aaea la laacrlpriOu. 
M.arique 73. eatre Saa Rafael 
y Mía Je.é.—TelCiune 1334. 
siM&gFWbratorio 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P U A D O 60 
Tratamiento del artritismo, reumatismo, neuma-tismo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas é intestinales, esterilidad c impotencia. Aplicaciones á la estética, o'oesid.'id, arrugas : la piel, etc.. etc. Se hacen dej-aparcerr las manchas : y pecas de la cara. De 9 á 12 y Je 3 á 7. Prado 60. 
i IBíjfíSirfi 
d e l D r . E m i l i o A l a n i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la : piel y tumores por la Electiicidad, Rayos ! X. Rayos Klnsen. r,tc.—ParAUsis periférica», ! debilidad general, raquitismo, dispepsias y I enfermednfles de señoras, por la Electricl-I dad EstSuva, GalvAaica y Farádica.—Exu-mca :>or 'os K¿yos X y Radíoeraflas. de toiias clases. CONSULTAS DE 12% & 4. 
! O ' A e i l l y i S . Telefono 3154. 
301 78-1E 
X > 3 r L . H S ^ & E : 
A guiar 1?2 
Especialista en SIFILIS y VENEREO Cura rápida r radical. Kl enfermo pueae continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procediraieritos prdptos y especiales. De Ifl A 2. KnferiPCuades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
66 • E 
PLÜSA "VE8ÜS" 
Es un aprato similar á un upluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Do venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
67 ! E 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
43 1 E 
L D 0 . M A R I O G A R C I A K 0 H L Y 
Du- EDUARDO C. LSNS 
A B U G A Ü O S 
Se hacen cargo de asuntes Civiles, Penales. Mer-cantiles y Contencioso-̂ Ndministrativos. — Horas de consulta: de 9 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. in. á 3 p. m. — Lgido 6, altos — Habana. i«aSo 26-i7Dbre. 
Dr. Palacio 
(Iragia ea general.—Vía.N urinariâ .—-Eu-
fenaedadoa de aeflera*.—Coo-'-.iltas de 12 A 
2. San LAxaro 240.—Tele í.a a 134S. 
27 1 E 
Trocadero 14.—Teléfono 439. 
8 1 E. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de_ niños, 
tas de 1 á 4 — Luz u. Consul-
1 £ 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
11 ' i E 
DR.GÜSTAVO i DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 « <. 
n.m Mcol&a aAm. S. Tcléfoaa USA. 
14 i E 
P o l s c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acolar «1, Baa^o EapsAol. prlaeipaL 
Te éíono núna. 135. 
3453 5¿-i Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ l o O oL cu & . 
M e r c a d e a s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
si i B-
fir. R. Ohomat 
fratamiep.o esrecial de Síflies y enfer-medades venéreas.—Cnraoi6a rfipida.—Con-sultas de 1L' fi 3.—Teléfono 854. ECilDO XLM- X (altos). i i i E. 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Clrojano Ueatiata 
D r . P a n t a l e ó n J u i i á n V a l d é s 
'Tffdleo Clrniano 
AGUILA NLitEHO 78. 
24 i E 
T R RAFAEL P-R^Z-VENTO 
CateurStico de la En- iela de Nedldna. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 3». Teléfono 952. 
12 1 E. 
D R . D E H O Q U E S 
Oculista 
Coaanita. y elecclAa de leatea, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-5 E 
~ ~ I ) R . A D O L F O R E Y E S 
Eaferaiedadc» del Eatftmaso é tatcBtla.% excla.lvaaaeate. 
Diagnóstico por el análisis del conten'do estomacal, procedimiento nue emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París."y por «i análisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de l ó 3 de la tatdo.—Lamparla lia 74, altos.—Teléfono S74. j 
& 1 L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fondado ea 18881 
Un análisis completo.^nicroscóplco 
y químico. DOS pe.».. 
Coaapo.tela 87, emre Maralla y Tealeate Hay 
33 . i E 
Dr. J . Saiuos Fernández 
OCULISTA 
Caaaalta. ea Prado 10C. 
CMtadi* de Ví'.li.r.er rn. 
31 ' E. 
S.(íaiicio Be!ío y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
i 38 1 E 
DL GUSTAVO LOPEZ DR.EimiOÜB PERDOMO 
EMÍerme«lnrtea del cerehro y de lea ae.-vlo. 
Consultas es Bwla^coaln lOShi, próiimn A Reina, de 12 A 2.—Teléfono 1839. •m 1 E. 
DR, JÜAN JESDS TILDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eafermedade. del Peefco 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
WEPTUXO 137. DE 12 » 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
j» Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, A las 8 de la mañana. 
i» * *-
M . \ • URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je:ú8 María 33. De 12 & 3. 
9 1 E. 
ARMANDO ALVAR3Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio SJ. , de i á 4 p. m. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza nAm. S*i, eutreaueioa. 
A 9 £. 
3 3 r . I ^ o f e o l i x x 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curac'ones rApidas por sistemas mclernl» 
simes. 
Jeat. María 8L Ue 12 d & 
10 ' E. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Conavitaa CnAa 101, da 12 A S. 
19 1 E. 
Dr. Justo Verdugo 
Médleo Cirninno de la Faealtad de Parla. 
Especialista en entermedades del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wlntee de París por el finálisis del jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 1 & 3. PRADO 1 & 3.— PRADO Bi. 
37 1 E 
Mannel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
39 * » 
D I A R I O DE L A MARINA.—Sdicif in —Enero 12 de 1907 
10] IDF lUllli 
Mariano Aramburo lia llegado á Cu-
ba después de algunos años de ausencia 
en la Corte de España, consagrados ai 
estudio á la producción literaria, sin 
que, á su arribo, se le haya dispensado 
•un recibimiento digno de su fama in-
discutible como publicista ilustre, que 
ha dado á las letras castellanas obras 
notables, justamente alabadas por la se-
vera y sfi na crítica de allende los ma-
res. Tal vez fué causa de esta aparente 
indiferencia, la azarosa situación por-
(iue atravesó el país, pues no de otro 
iliodo se explica que dejásemos de t r i -
W a r l e el homenaje á que es acreedor 
preclaro, quien, en pocos años de in-
tensa labor intelectual, nos ha dado, 
amén de inanidad de artículos magis-
1 rales, libros tan preciados como ' ' Estu-
dio de las causas que determinan, niodi-
fican y extinguen la capacidad c i v i l " , 
"Origen, deBarrolio y decadencia de 
la tragedia griega", "Personalidad l i -
teraria de doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda", "Monografías oratorias?J 
y otras varias; obras que han alcanzado 
verdadero éxito, como lo prueba el 
hallarse agotadas algunas ediciones. _ 
Quien ha honrado así á Cuba, quien 
mereció plácemes entusiastas de hom-
bres eminentes en el foro y las letras, 
españolas, quien conquistó lauros como 
orador elocuente en la tribuna del Ate-
neo de Madrid, docta Corporación en 
que ligura como Vicepresidente de mu. 
.de sus secciones, es digno de nuestra 
gratitud más entusiasta, y fuéramos in-
gratos si no se lo tributásemos. Yo, el 
más humilde de los amigos y admirado-
res de Mariano Aramburo, propongo á 
los intelectuales cubanos y españoles, se 
unan para ofrecer al insigne autor de 
" L a personalidad literaria de doñy 
Gertrudis Gómez de Avellaneda" un 
gran banquete, como ofrenda, bien ga-
nada, al mérito de la labor que ha reali-
zado en pró de nuestras letras. 
La simiente está en el surco; háganla 
germinar los periodistas habaneros que 
tienen hoy la honra de contar como 
compañero al ilustre Aramburo. 
Juan Antonio Pumaricga 
• i müfi «<JW 
Los IisuBCtom i Mpsto 
Tal como la hemos recibido publica-
mos la siguiente carta, á la que nos re-
feriremos cuando volvamos á ocupar-
nos próximamente de los procedimien-
tos inaguantables que se emplean para 
la percepción de los impuestos del 
t imbre: 




E l que se usted, pertenece 
al cuerpo de inspectores de los im-
puestos á cuyo grupo atacan ferozmen-
te el D I A R I O y otros periódicos. Yo 
espero que usted que me conoce y no 
de ahora, sino desde hace años que fui -
mos camaradas en un viejo castillo, me 
concederá el derecho de defensa, permi-
tiendo que se publiquen en su distin-
guido D I A R I O estas líneas que servi-
r án para refutar los cargos que se nos 
hacen. 
Se ha dicho en el D I A R I O , que " e l 
fabricante de licores tiene dos caminos: 
" ó aceptar las proposiciones de la ins-
pección para trabajar ganando algo 
más que si procediese honradamente, 
6 cerrar su fábr ica ." E l D I A R I O hn 
repetido eso y parece que lo cree. Pero 
nada hacemos con que eso se repita», s¡-
(no se concretan los casos. Es muy eó-
imodo acusar á toda una colectividad 
sin señalar individualidades; es facti-
ble hasta la calumnia, porque ni siquie-
ra hay derecho á querellarse cuando la 
calumnia no se refiere á determinada 
Apersona. ¿A quién alude el D I A R I O ; á 
¡quiénes señalan sus informantes? Ci-
iten nombres y hechos y al momento 
fserá demostrada la falsedad de esas in-
hrentivas. 
j Se alega que los fabricantes no pue-
den hacer acusaciones porque se les 
¡tendría por cómplices y cualquier acu-
isación que hicieran sería acusarse ellos 
:mCsraos. Eso pudiera ser en los delitos 
¡consumados de cohecho, pero nunca en 
lias simples proposiciones. ¿Qué puede 
i suceder á un fabricante porque vaya 
;al Juzgado ó á la Policía Secreta y de-
xmncie á un inspector picaro? Nada 
ahsolútamente. Y si va á la Secretaría 
'do Hacienda y personalmente hace la 
denuncia de cualquier mal empleado 
que le haya propuesto un negocio sucio 
logra en el acto la suspensión de aquel, 
más tarde logra la cesantía y quizás al-
'go peor. De manera que es inexacto eso 
de que no se pueda denunciar á los 
malos funcionarios por temor á las re-
presalias. Hoy todo el mundo se halla 
garantido en la República. Pero hay 
algo, señor Director, que desacredita 
y hace caer por su base to;lris esas pa-
t rañas que se han inventado contra los 
inspectores. Si fuera cierto que ellos se 
prestan á componendas; | cre^ meted 
que aquéllos que resultarían los únicos 
beneficiados con esas componendas se-
r ían los encargados de vociferarlas, 
echando las rampanas á vuelos, alar-
mando al gobierno y al público y pre-
disponiendo todos los ánimos en con-
tra de sus f a v e r t e d ores ? Porque vn-
mem á cuentas ¿á quién aprovecha más 
el fraude: al inspector que gana ci^n 
pesos americanos que puede perder en 
un desliz ó al fabricante que tiene que 
p-ií^ar diariamente el impuesto? jQuién 
tiene más interés en un contrabando: 
j a l que hay que corromper para que 
lo pase, el aduanero ó á los que pueden 
hacerse ricos introduciendo mercancías 
fiiti pagar jiada por ellas? j N o cree el 
lector imparcial que si los inspectores 
del Impuesto, que en las fábricas ha-
cen las veces de aduaneros, dejan salir 
las mercancías sin pagar nada por ellas 
el negocio es espléndido para el fabri-
cante? Suponga el lector que hay fa-
bricante de esos que en un día pagan 
mil y hasta dos m i l pesos de impuesto, 
i No cree el lector que es un buen ne-
gocio para quien paga todo ese dinero 
el que el inspector le dejase sacar las 
mercancías sin pagar nada aunque en-
tre ambos se repartiera el importe del 
impuesto? Pues bien, ¿es tan candido 
el lector que vaya á creer que es ver-
dad lo que propalan algunos licoristas 
de que los inspectores le proponen á 
ellos que saquen las mercancías sin pa-
gar nada á cambio de algunas mone-
das y que ellos, los pudibundos señores 
fabricantes, se niegan á estas compo-
nendas, por un escrúpulo de concien-
cia, siendo por ello víctimas de las iras 
de los inspectores que eu venganza los 
persiguen á sol y á sombra? 
La prueba de que nada de eso es cier-
to, la tenemos en la misma saña con que 
son combatidos los inspectores; ¿por 
quiénes? Pues precisamente por los que 
más interés tendrían en su corrupción. 
Si fueran asequibles á las componen-
das, estarían á partir un confite con 
los contribuyentes. Entonces no se pu-
blicaría nada en contra de ellos. Y voy 
á citar un hecho práctico, que viene 
aquí de perlas: cuando más floreció 
el fraude, fué en los meses de Septiem-
bre. Octubre, Noviembre y Diciembre 
d3 1905; entonces era un secreto á vo-
ces, que algunos malos empleados se 
corrompieron. /.Cuál fabricante pul-
crísimo denunció el caso á los periódi-
cos, protestando de aquellas inmorali-
dr.des, en obsequio de la administración 
pública ? 
No quiero terminar este trabajo de-
jando la impresión al que lo lea, de 
que todos los licoristas sor defrauda-
dores. No, tenemos muchos fabricantes 
de licores, cuyo nombre pudiera yo ci-
tar, que han tenido en más aprecio el 
buen nombre de su casa, que las u t i l i -
dades que el contrabando pudiera re-
portarles. A esos, desde luecro. no me 
refiero. Pero se ha dicho en el D I A R I O 
"que no se ven fabricantes ricos, y en 
candió hay inspectores que han gana-
do mucho dinero." Pues bien yo conoz-
co un fabricante que ampliando vinos 
y licores ha logrado en tres años de 
impuesto fabricar 7 casas (y en cons-
trucción otras más) tiene una buena 
fábrica de licores, un almacén, carros, 
muías, faetón y no se dejaría ahorcar 
por veinte mi l pesos en efectivo. Ya se 
ve que yo presento á un fabricante que 
se ha enriquecido envenenando á la hu-
manidad v defraudando á la Hacienda. 
X. 
EL TIEMPO 
Permanece, como ha seguido toda la 
semana, en calma apacible con ligero 
Sudeste, sin indicarse todavía variación 
alguna. La temperatura 25° centígrados. 
E l barómetro 764 milímetros. 
Es probable que continúe así esta tar-
de y mañana, si no var ían los vientos. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero 11 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
79 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agna, m. ni 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. ra 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim 
24.8 16.8 20.8 







Con este títiulo dice la Revista de los 
Ferrocairiles, lo siguiente: 
" N o puede pasar deisaperoibido pa-
ra la Revista de los Ferrocarriles un 
caso insólito que se registra en los 
anales de la Colectividad de Emplea-
dos y Obreros de los Ferrocarriles de 
Cuba, y sería en nosotros una indis-
culpable ¡muestra de ingrati tud, si no 
tributá-semos pleito homenaje al méri-
to del que se ha hecho acreedor á ello 
por su valer y prestigio. 
Nuestro queridísimo amigo de mu-
ehos años ol venerable señor Alejan-
dro Muñoz Beauvais, Presidente ac-
tualmente de nuestra Sociedad,cumple 
al terminar el año 1906, cincuenta 
años de servicios en la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na: donde ingresó el primero de Ene-
ro de 1856, y justo es que señalemos 
boy tan grato acontecimiento. 
ÍEl digno artesano y honorable com-
pañero tiene conquistados los elogios' 
máís cumplidos de nosotros, ya que es 
un landaible sentimiento de confrater-
nidad el que nos mueve á darle la en-
horfbuena, al que puede, con just ísi-
mo derecho y orcrullo considerarse co-
mo el Decano del Cuerpo de Emplea-
dos y Obreros de los ferrocarriles cu-
banos. 
Un caso análogo vse reqnstra en la 
Compañía de ferroearril-*? "The Lon-
don and North ^vYestern" en la perso-
na d-el s^ñor Thomas Beek, maquinis-
ta de dicha Empresa, el cual ha estado 
al servicio de la misma 50 años, por 
cuyo feliz •acontecimiento, la precita-
da Compañía inglesa, le ha concedido, 
al decano de siivS drivsrs, una impor-
tante recompensa en metálico, acom-
pañada de un honroso diploma firma-
do -por todos los jefes superiores de la 
misma, así como se le ha reconocido el 
retiro, con una buena pensión vi ta l i -
cia. 
"Mereee este caso una detenida aten-
ción por los sentimientos de genero-
sidad y nobleza que en sí tiene. Hon-
rar al méri to es una v i r tud y hasta 
lina obligación, Y esa acción no solo 
nonra al que la recibe sino que tam-
bién al que la otorga. 
La empresa de referencia, por lo 
tanto, al conceder ese merecido galar-
dón á su empleado decano, se ha en-
noblecido y es acreedora al aplauso v 
al aprecio de sus conciudadanos. Los 
de esta Revista son entusiastas. 
¡De gran significión moral sería á 
no dudarlo para los señores ingleses 
que ¡hoy están al frente de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos de la l lá-
bana, imitar á los señores de aquella 
otra Compañía inglesa. 
Y serviría á la vez de estímulo para 
el Personal puesto que con ese ejem-
plo saludable, se desper tar ía él en-
tusiasmo y el deseo de ejercitar á con-
ciencia sus deberes en la seguridad de 
que verían correctamente cumplidos 
sus derechos. 
Actualmente tenemos al frente de 
lo poderosos Ferrocarriles Unidos 
hombres de verdadera y muy signifi-
cada sinceridad y es prenda segura de 
que propenderán á enírrandecer á ese, 
su leal servidor de medio siglo. 
No podemcis menos que enviar aJ 
Decano de los Empleados de los Fe-
rrocarriles Unidos señor Muñoz, nues-
tra entusiasta enhorabuena por la ce-
lebración de sus bodas de oro en pró 
de lo^ servicios honrosos en esa Era-
presa ' 
E l DR. REDONDO 
Anuncia su marcln de Cuba á la 
América del Sur p a r í vUimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta Vde dicho mes. 
BUPDOS Aires muuero l , 
DEPROVÍÑCIAS 
M A T A N Z A S 
Pedro Bofcancourt, Enero 10 de 1907. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
El Central 'Carmen" de los señores 
Lamadrid y Arenal, que en días pasa-
dos sufrió un accidente de importan-
cia en su maquinaria, pero nunca de 
la trascendencia que se creye»ra, se-
gún noticias que se faciltaTa á la pren-
sa, ha sido completamente reparado á 
las veinticuatro horas del accidente, 
pues la pericia del personal que tiene 
y la acertada dirección de su Adminis-
trador y consocio, señor Manuel La-
madrid, dió el feliz resultado de que 
en tan corto espacio de tiempo se pu-
siera en condiciones de moler, sin qne 
a esta fecllia, después de lo sucedido 
¡haya tenido intemvpción alguna. 
Complaciendo al señor Lamadrid, 
que me inviltó á i r para que viera cuan 
importante era el accidente, quedé ad-
mirado, después de las explicaciones 
que me diera, al notar con la precisión 
y rapidez con que se ianregló todo,has-
ta ponerlo en condiciones de moler. 
Con este accidente se ha demostra-
do la estima en que itienen á tan res-
petables caballecos, pues he visto un 
sin número de cartas que les fueron 
dirigidas, lamentando dicho incidente, 
por personas de la alta banca, el co-
mercio* y la industria. 
E l gran Central Socorro" de don 
Pedro Arenal, cont inúa su molienda 
con iluda felicidad, y sus guarapos en-
cuéntranse en mejores eondiciones de 
densidad. 
Igual resulta con los Centrales 
' 'Enriqueta" , de la Compañía Cuba-
na, que preside el señor Merchants, 
importante hombre de negocios y D i -
rector del Banco Nacional de Cuba, y 
" E l Dolores", bonito y muy bien 
montado CenltTal, de la propiedad del 
respetable caballero señor Melchor 
Castóín. 
E l 'Santa Catalina", que ha sido 
alquirdo por el señor José Juantore-
na, persona que aún no lie te-
nido el gusto de conocer, se me in-
forma que, para el día 15 del presen-
te romperá su molienda, pues las muy 
importanites reformas que se realizan 
están al terminarse, y crée su dueño 
que para esa fecha podrá comenzar 
sus faenas. 
E n el día de ayer se quemaron en 
Eleizalde unas quinientas m i l arrobas 
de cañas, 40,000 en Arrat ia , y 100,000 
en la colonia 'San J o s é " del señor 
López, creyéndose que los fuegos de 
Eleizalde y de "San J o s é " hayan si-
do intencionales, y casual el de Arra-
t ia por una chispa de la máquina. 
Hoy esperamos al doctor Lecuona, 
distinguido y astimado Gobernador 
Provincial, que viene eon objeto de 
inspeccionar la carretera que por cuen-
ta del Consejo de la Provincia se rea-
liza de esta villa 6 Medina. 
Soy siempre de usted, mi muy res-
petable y estimado señor Rivero, 
affmo. amigo s. s. q. b. s. m. 
D r Ramón de la Puerta. 
SANTA CLARA 
Sarampión 
Machos son los casos de sarampión 
que existen en el pueblo de Remedios 
y en sus barrios limítrofes. 
Por eso, la Junta de Sanidad de 
aquí, se reunió recientemente y tomó 
varios acuerdos para l imitar , en cuan-
to sea posible ese número. 
Depósito 
Han sido depositados en la sucursal 
de Sagua del Banco Nacional 50 bille-
tes de la Loter ía de Madrid, que fue-
ron ocupados el 27 del pasado mes y 
que por el vapor "Cosme Her re ra" 
iban consignados á una casa de co-
mercio. 
Por conseouencia de dicha ocupa-
ción se inició la correspondiente cau-
sa, estando pendiente la celebración 
del juicio, en el Juzgado Correccional, 
del resultado de unas requisitorias 
que 'ha sido menester librar. 
Tren necesrjrio 
Nuestro colega " E l Correo Espa-
ñol" , de Sagua, indica la convenien-
cia que repor ta r ía á la Empresa del 
ferrocarril y á las muchas personas 
que vienen de dicha vil la á la Habana, 
el establecimiento de un tren corto 
que saliendo de la estación de S a í n a. 
á las nueve de la noche, por ejemplo, 
todos los dias. dejase en Santo Do-
mingo á los viajeros que se dirigieran 
á la capital de la República por el 
ferrocarril Central. 
E l tren corto cubriría siempre sus 
gastos con exceso, y pres ta r ía además 
un erran servicio ahorrando á los via-
jeros mucho tiempo y la molestia in-
mensa de dar el gran rodeo que dan 
a'bora llegando á Placetas para tomar 
allí el tren de la Cuba Company. 
Unión Club de Calabazar 
iLa Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Asociación en el año 
actual, es la siguiente: 
Presidente: Dr . D . Lucas de la 
Guardia. 
Vices: Sres. D . Alvaro Alvera y don 
Manuel Marrero. 
Tesorero: Sr. D. Bibiano Pérez. 
Secretario: Sr. Miguel Rodríguez. 
Vice: Sr. D. Antonio R. Ruiz. 
Vocales: Sres. D.Nicolás Cicerone, 
D. José Gómez, D. Domingo Medina, 
D. Pablo Castro, D . Cárlos Alvera, don 
Manuel González, D. Rafael P a r é i s y 
D. Angel Miyares Carcedo. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
CossÉfloflfiEsMaefl M a t e a 
Relación de las personas que se ci-
tan de comparecencia para enterarles 
de asuntos de i n t e r é s : 
Don Josié Bouza Rey 
" Vicente Cortés Soria. 
" Fernando Vega Pigaredo. 
" Ramiro Hernández y Amores. 
" José Visti l ieiro Orcgpie. 
" Francisco Maritínez Pérez. 
** Juan Díaz Fernández . 
" José Capdevila F i güeras. 
" Severino Viñas Fesarreiro. 
" Bautista Latorre Sana'bria. 
" Salvador Fernández Díaz. 
" Manuel Méndez Alvarez. 
" Rafael Oliver Nicolau. 
" Ricardo Carballar Edrisa. 
" Antonio Comas y Juan. 
" Pombal Crespo. 
" Ignacio Arrazola Oñate. 
" Florentino Cayón Ordóñez. 
" Cárlos Cuentra Mirasol. 
" Casimiro Fernández Prieto. 
" Sixto Pons Sanz. 
" Francisco González Travedra. 
" Joaqu ín Gallmet Miralles. 
" BauUista Esquivel. 
" Pedro Díaz Mart ínez, 
" Josié Pújales Cunnos. 
" Marcelo San Salcedo. 
Adolfo de Andrés García . 
" Francisco Ortíz González. 
" José de Pazos Mastel. 
" Pedro Rubio. 
Doña Dolores Selma Campos. 
AVISO 
Se recuerda á los subditos españo-
les el precepto reglamentario de la re-
novación anual de sus cédulas de na-
1 cionalidad antes de la segunda quin-
jeena del mes de Febrero. 
Habana, 10 de Enero de 1907. 
NECROLOGIA 
Ayer falleció en esta capital la digiií-
, sima señora María Antonia Valdés, v iu-
1 da de Vázquez, muy estimada por sus 
virtudes y bondad de carácter. 
Viuda del pundonoroso mil i tar don 
Miguel Vázquez, fallecido hace pocos 
años, lloró la muerte de su amantísimo 
esposo todo el resto de su vida. 
Descanse en paz la noble señora, y re-
.ciban nuestro más sentido pésame sus 
afligidas hijas Rafaela, Constanza y 
Josefa y demás familiarés. 
i m m m u 
Visita pagada 
El Coronel de la Guardia Rural, se-
ñor Avalos, acompañado d ú Capi tán 
de dicho Cuerpo, Sr. C ;rdenas; en 
nombre del Gobernador Provisiona'., 
^ ^ r o n aver •': bordo 15¡ cruce:-" fran-
cés " J u r i é n de la Graviere", á pagar-
le á su comandante la visita de corte-
sía que días pasados hizo este á la 
autoridad arriba citada. 
SI señor Besteiro 
E l lunes úl t imo y con motivo de ce-
lebrar su fiesta cnomástiea el señor 
Domingo Besteiro. Profesor de Mate-
máticas del Colegio del Dr. Casado, 
fué objeto de demostraciones sinceras 
y cariñosas de sus alumnos y compa-
ñeros. E l Sr. Besteiro obsequió á sus 
amigos con •dulces y licores. 
Mul t i t ud de felicitaciones recibió el 
Sr. Besteiro, demost rándose una vez 
más el alto aprecio que en nuestra so-
ciedad disfruta tan distinguido profe-
sor y culto escritor. 
Enfermeras 
En el Hospital número 1 y en el 
Mercedes, existen-escuelas preparato-
rias para enfermeras. Estas escuelas 
fueron establecidas en 1900 y han da-
do ocupación á señori tas respetables 
que han querido hacerse de una profe-
sión que les proporcionara un modo 
decente de l ibrar sus subsistencias. 
E l curso de la citada escuela dura 
tres años. Durante el primero la se-
ñor i ta recibe 8 pesos de sueldo men-
suales, uniforme, lavado de ropa, co-
mida y hablitación. Durante el se-
gundo 1*2 pesos de sueldo meusuíúes y 
las mismas concesiones que en el ante-
r i o r y durante el tercero, iguales be-
neficios y 25 pesos mensuales de suel-
do. 
Si la alumna en sus exámenes ^ 
final del tercer año, obtiene el t í tu lo 
de en í e rmera graduada, puede aspi-
rar á una plaza en cualquier hospital 
ó asilo con las concesiones menciona-
das y un sueldo mensual de 50 pesos. 
Si atiende á enfermos particulares, 
enitonees gana 3 pesos diarios. 
Las aspiriautes tienen qué presen-
tar á los jefes del Hospital un certifi-
cado de buena conducta, buena salud, 
saber leer y escribir y tener inteligen-
cia suficicni'.e para pasar un exiamen y 
realizar el trabajo que se exige. A la 
señor i ta se le da un mes de prueba an-
tes de que ingrese en la escuela, sin 
paga alguna, pero se le facilita el̂  la-
vado, comida y habitación, y, si es 
aceptable ingresa inmediaitamente en 
la escuela. 
En los Estados Unidos y otros paí-
ses, la proíes ión de enfermeras educa-
das se considera como una de las más 
honorables carreras que puede seguir 
una mujer, aseigurándole su modo de 
v i v i r honrado. 
Actualmente hay quince ^ vacantes 
en la escuela del Hospital número 1 y 
otras en'el Mercedes. 
Las aspirantes deberán tener de 18 
á 36 años. 
E l capi tán Mar t ínez 
Mañana á las dos de la tarde comen-
zarán en Neptuno, esquina á Monse-
rrate, los preparativos para la asceu-
sión del globo Hispania tripulado por 
ol señor Mart ínez, cuya ascensión se 
verif icará, si el tiempo no lo impide, 
á las dos y media en punto. 
Con ese objeto, y para ofrecer á la 
concurrencia mayor comodidad, se ha 
arreglado el piso del local y aumenta-
do el número de sillas. Además, ame-
nizará el acto una banda de música. 
l i a entrada costará un peso plata y 
cada billete d a r á derecho de dos ó tres 
menores de ia familia que no pasen de 
12 años. 
Los baños de San Diego 
y el "Centro de Dependientes" 
En la junta celebrada anoche por 
, la Sección cíe Beneficencia de la Aso-
cinción de Dependientes", se acordó 
conceder el disfrute* de los baños de 
San Diego á los socios que lo necesi-
ten. 
Lo de Quivican 
E<la m a ñ a n a le fueron remitidas por 
el Gobernador provincial al señor Fis-
cal de la Audiencia las diligencias 
practicadas por el oficial del Gobier-
no señor Francisco Dclane. con motivo 
de la denuncia de hechos que revisten 
los caracteres de punibles en la admi-
nistración municipal de Quivieán. 
Según hemos oido decir existen gra-
ves irregularidades en aquel Ayunta-
miento y los cargos que en el ê :;"?-
diente constan comprometen grave-
mente á varias personas de la misma 
municipalida 1. 
Otro herido 
Por el engranaje de la desmenuza-
dora del ingenio "Cen t r a l " , en Nueva 
Paz fué coírido y arrollado el bianco 
Juan Arrechea, causándole la fractu-
ra de la mano, antebrazo y brazo iz-
qnierdo. con dislceaeión y t r i turación 
T E L E G E i l i S M EL CiBLE 
SEETICIO PARTICULAR 
J DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y \ 
Madrid, Enero 12 
LOS P R I M A T E S DE L A M A Y O R i ^ 
Los s e ñ o r e s Montero Rios, Moret 
Canalejas y López Domínguez haj l 
apoyado a l Gobierno para que se pon. 
ga á d i s c u s i ó n en la Cámara cuando 
és tas reanuden sus sesiones, la refop. 
ma de l a L e y de Asociaciones si bien 
se reservan el derecho de mantner su 
cr i ter io respectivo sobre la cuestión de 
referencia. 
J U N T A DE EDUCACION 
L a "Gace ta" de hoy publica un 
Real Decreto creando una Junta Na-
cional de Educación . 
CARGOS DIPLOMATICOS 
Se han confirmado los anunciados 
nombramientos de los señores Mar-
ques de P ra t de Nantolillet, Oclngán 
y P i ñ a (don Ramón) ) para Ministros 
Plenipotencia rios de España en Suiza, 
Méj ico y Estados Unidos, respectiva, 
mente. 
La Banda Infan t i l 
E l domingo últ imo se tra-sladó la 
B a & U Infant i l de Santa Clara á la 
vi l la de Caibarién, donde ofreció una 
retreta y después fueron obsequiados 
los músicos con un baile en la sociedad 
" E l Recreo'*. 
A las nueve y media de la mañana 
del lunes pasaron para Remedios y allí 
se les dió un banquete ejecutando la 
Banda de dicho punto magníficas pie-
zas durante el almuerzo. 
Después de las siete de la noche lle-
gó el tren á Placetas y no obstante las 
lloviznas, recorrió la Banda In fa i t i l 
aquella población tocando marchas y 
los himnos españoles y cubanos en las 
sociedades respectivas.. 
En la tarde de ayer se verificó el en-
tierro de la que en vida fué la virtuosa 
señora Josefa Rodríguez, viuda de 
Méndez. 
A sus familiares y en particular á su 
amantísiuia hija la señora Eloísa Mén-
dez y á nuestro amigo, hijo político de 
la finada, el señor Gabriel Sastre, les 
enviamos el más sentido pésame. 
Después <1e vent icaí .n i si 
do continúa en buen estado. 
nen-
Han fallecido: 
•En Matanzas, la señori ta Dolores 
Aballí Simpson. 
En Remedios, don Ramón Rósete Ca-
lleja, 
En Ca maguey, la señori ta Carmen 
Aracgo Díaz. 
En Santiago de Cuba, don Miguel 
[Vega Alemán, 
PAITIOOSPOUTIODS 
Partido Republicano Español 
CONVOCATORIA 
E l domingo 13 del corriente á l a í 
7 y media de la noche, se celebrará en 
el domicilio social del Partido, San 
Rafael número 2, altos, junta gene-
ra l extraordinaria. 
Orden del dia 
Reformas del Reglamento y asuntos 
de propaganda. 
E l Secreatrio, 
M . Fernández . 
S e r v i c i o de l a P r ensa Asoc i ad* I 
A P E R T U R A DE PLIEGOS 
Washington, Enero 12.—La comi- | 
s ión t é c n i c a del Canal de P a n a m á pro. : | 
c e d e r á l i o y á la apertura de ios plie-
gos conteniendo las proposiciones de 
loa contratistas para la tenrinación 
de las obras de dicho Canal 
E L VAPOR " P O N C E " 1 
Nueva York , Enero 12.—El vapor 
" P o n c e " se hallaba solamente a 25¡) 1 
millas de la entrada de este puerto, 
cuando se le par t ió el eje de la hélice. 
E L REY" OSCAR 
Estokolmo, Enero 12.—El rey Og- I 
car adelanta rápidamente en su con. A 
valecencia; se ha levantado de la c a . ' 
ma, pasea por sus habitaciones, tiene 
buen apet i to y está recobrando gra. | 
dualmente sus fuerzas. 
FUEGO GRANEADO 
San Petersburgo, Enero 12.—Al 
prac t icar anoche ia policía un registro 
en el domici l io de tres obreros, estos 
apagaron las luces y abrieron ê  1» | 
cbscuridad un fuego graneado sobre 
los agentes, de les cuales resultaron 
cuatro muertas y ties heridos, esca-
p á n d o s e les obreros. 
V E N T A DE VALORES 
N u e v a York , Eenro 12.—Ayer viér. 
nes se vendieron en la Bolsa de Valo- j 
res de esta plaza, 1.126,200 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que rad ican en los Estados Unidos. 
REGISTRO CIVIL : | 
ENEEO 11 
NACIMIENTOS 
Distrito Xorto. — 1 varón blanco natural; 
3 varones blancos legitiinos; 1 varón mestizi 
natural. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 
2 bembras blancas legítimas; 1 varón blaÉH 
natural; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Esto, — 12 vproñes blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — ñ varones blancos legíti-
mos^ 4 hembras blancas legítimas; 1 varón 
mestizo natural; 1 hembra mestiza natural. • 
MATRIMONIO CIVIL ... ^ 
Distrito Oeste.— Tranquilino Eotcvez co» 
María Angeles Orta. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norto — Hcnry Crawell, Itali^l 
Bahía, Sumersión accidental. 
Distrito Sur. — José Blanco. 8 días. Haba-' 
na, Carmen 6. Tót;;no infantil; Felicita Ben ĵ 
tez. 72 años, Hnbana^Aguila 2(54. Arterio e»^ 
elerosis; Joaquín Valdés, 4 meses, i Tabana, 
Lealtad 146, Atrepsia; Blanca Bolívar, 2m 
años, Habana, Manrique 49. Tuberculosis pul-
rnoiuir; Iteimundo Saiazar, 74 años, Cantó»^ 
GTcncral Casas, IIemorra}na cerebral; María 
Teresa González. 3 años, Habana, Lealtad 140 
Meningitis aguda. 
Distrito Oeste. — Francisco Barrote, 6 día% 
' • na, BencSccncia, Debilidad congenita; 





P R I M I T I V A REAL 
HUY 1LÜETReTrCH!C0?RADIA 
DE 
m s m m i o s mmm 
^ " l domingo 13 á las diez de la maña 
se celebrará la solemne misa reglamentar^ 
el altar Privilegiado de Mi;ría SantísintfM 
*os Desamparados. 
Habana 11 Enero de 1907. 
Nicanor S. Troncoso 
i 
Mayordomo. I H 
" 2d-12-lt-l3 
lebeu 
Í̂UUÍÍ j u o i i e s en a parropa l e l í i 
Caletel. 
fin de estas Misiones es preparar & 
personas que no están confirmadaí 
recibir el Sacramento de la Confín 
I la Santa Pastoral Visita que come—• 
esta Parroquia el día 17 del corriente mes. 
restas Misiones empezarán el día 11 J 
. a cargo del R. P. Jorge Camarero de la Coto-
| paaía de Jesús. 
Habrá dos Ejercicios uno á las 41í de 
I tarde para niños y otro á las 713 do la o0, 
í tbe para personas mavores. 
I So mega encarecidamente á todos los tí^ 
gresos de esta Parrpquia se aprovechen de i" 
ocasión presente para que los niños y P^^a 
• Ras adultas que no están confirmadas rcc2bat 
i tan importante Sacramento de manos de nue» 
460 
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Y EESPISTiS 
fin compañero.—Pregunta usted qué 
jnifiea etiqueta, quó pivudas de ves-
llenan este requisito sockil, y á qué 
jstas ó ceremonias debe ir el hombre 
¡fSiqueta. 
Tomando las cosas eu el sentido es-
¡etamente material, es fácil contestar 
su pregunta, como es fácil saber quéj 
«rendas son las que se requieren para 
¡vestir conforme á la etiqueta. Véase con 
n L¿ueu sastre, y le explicará al dedillo | 
, 0ne es un traje de frac con todos los 
accesorios indispensables. Aquí se ha 
usual ia media etiqueta, con el 
moking, .V 110 ía^il quien dice que es-
tas co835 liec^a3 ^ met1íi;ÍS son ridiculas, 
aunque sobre oslo cabe una discusión 
razonada, dados los caracteres de la 
cuestión. 
Y hablando del particular en un sen-
tido más profundo diré que para ir con-
forme á la etiqueta no basta el expe-
diente de vestir la topa tal como exige 
el más escrupuloso ritual. Es necesa-
rio saber ponerse y llevar esa ropa, lo 
cual no se aprende en un día, y hay 
quien no lo aprende nunca, así lo 
acuesten con frac y con guantes. 
Pero, vamos á suponer, y no es cosa 
difícil? que un individuo de escasa cul-
tura aprende á llevar el frac con entera 
corrección, luciéndolo con elegancia yj 
buen'porte. Todavía, en este caso puede ' 
ocurrir que á ese individuo le falte el 
buen sentido y la delicadeza propias de ; 
ítin hombre de la alta sociedad, tales co-
lino lo exigen en apariencia por lo me-
JJOS, la distinción y las buenas maneras 
en el gesto, en el lenguaje, en la dis-
creción y en aquella urbanidad exquisi-
ta que constituye el sello de calidad en 
la persona, lo mismo en un sr.lón que en 
la calle. Quien no reúna estas condieio-
jies de valer moral é intelectual y de 
formas estéticas, hará un papel burdo y 
mezquino en donde quiera que esté, 
aunque se ponga un traje de etiqueta 
irreprochable. 
La etiqueta resulta algo impropia allí 
'donde no hay un núcleo de elementos 
sociales brillante y homogéneo, forma-
do por personas educadas en un am-
biente aristocrático. No habiendo núme-
ro bastante de individuos para formar 
ese núcleo de élite social, es preferible 
yhastase impone naturalmente en larea-
lidad la media etiqueta ó el traje negro 
y serio, que no desluce el conjunto ni 
desentona, y está más en carácter con 
el modo de ser de nuestra variada po-
blación no tan inculta como algunos su-
ponen, ni tan superior como otros pre-
tenden que sea ante el concierto de las 
naciones civilizadas. 
La pretensión de rivalizar en finura y 
elegancia á otros pueblos que dan la 
norma de estas cosas, es algo ridicula 
porque ello resulta deficiente en la for-
ma y en el fondo. 
M V. H.—Para reducir una canti-
dad ae nuestro sistema décuplo á otra 
de otro sistema de numeración cuva ba-
se sea 2, 4, 5, 8, etc., se divide la can-
tidad conocida por la base del sistema 
de numeración; el cociente que resulte 
se divide por la base también y luego 
el otro, hasta que resulte un cociente 
menor que la base. Los residuos de estas 
divisiones formarán la cantidad busca-
da comenzado la primera cifra por el 
último cociente y los últimos residuos. 
Por ejemplo: Quiere saberse á qué 
cantidad corresponde 1914 de nuestro 
sistema décuplo reducido á un sistema 
cuya base sea 8. 
1914 dividido por 8 da 239 residuo 2. 
239 dividido por 8 da 29 residuo 7. 
29 dividido por 8 da 3 residuo 5. 
Y como 3 es menos que 8, aquí termi-
nadla operación y el número buscado es 
3572 escrito en sistema cuya base es 8. 
P I E D R A ^ P p C I O S A S 
Aquello que el mundo llama des-
gracia en los siervos de Dios se con-
vierte en feliz bienaventuranza. No 
todos entienden esa verdad, sino sola-
mente aquellos que aman á Dios de 
corazón; éstos saben que el padecer 
por Cristo causa tan grande gozo, que 
todos los placeres del mundo juntos no 
se le pueden comparar. 
¿Cómo puede jamás vivir tranquilo 
en la tierra, quien tiene en su alma al-
guna Mición humana que no sea pura 
y totalmente por Dios? 
San Ignacio de Loyola. 
Una fábula 
La ambición, después de trabajar du-
ramente por espacio de cuarenta años, 
se sentó en el camino, en una tosca pie-
dra, para vigilar su trabajo. Veinte 
años después, un hombre pasó por aquel 
camino y vió la tosca piedra y algunos 
huesos en el camino. En la piedra en-
contró grabada esta leyenda: ''Cumplir 
lo que uno ha soñado, es enseñarse los 
dientes á sí mismo". El hombre, que 
era un sabio, sonrió, les arrojó unas mi-
gajas á los cuervos y entró en una ta-
berna. 
Benjamín de Cássercs 
D E L A M O R 
Tu voz. 
(En el álbum de la hermosa Srta. C. Morales) 
Quisiera dejar impreso 
eu las músicas que rimo, 
con los halagos del mimo 
por cada música, un beso; 
quisiera dejar cerrada 
de las letras en el lazo, 
por cada letra que trazo 
la fiebre de una mirada; 
quisiera dejar prendida 
de la cadencia en la esencia, 
por cada sola cadencia 
todo el afán de una vida; 
y quisiera que en la calma 
de una canción, todo oreo, 
crisálida de un deseo, 
tuviera capullo un alma. 
Cuanto más hables, mejor j 
habla, hermosa, sin cesar, 
que es en amor el callar 
la blasfemia del amor; 
habla, porque me parece 
que en tu boca que rojea 
siempre que estalla una idea 
húmedo un beso se mece; 
habla, que músicas labra 
la voz en tus labios rojos, 
y lo mismo que tus ojos 
acaricia tu palabra; 
habla, que en tu voz aspiro 
el fuego de tu existencia 
fundido en la vehemencia 
de 'la voz y del suspiro, 
y habla, que en la íutima calma 
de tu melodioso arrullo, . 
no tiene el alma capullo, 
vibra al descubierto el alma. 
que poesía se nombra, 
es una sombra: 'la sombra 
de tu voz—la poesía. 
Constantino Cabal. 
Dacilie nació en 1265, ¡eü quinto año 
de la reacción gibelina. Era vastago 
de una nofble faínilia, euya gcmealogía 
•tuvo el eu'idado de traziaimos en el can-
to quinto de su ' 'Paraíso". L a raíz 
de este 'árbol, d-eil cual él fué ramo de 
orno, fué Caecia Guida Hisei, que, ha-
biendo -tomado ¡por espora una joven 
de Ferratra, de la casa de los Alighieri, 
añadió á su nombre y á sus •armas el 
nombre y las armas de su mujer, yén-
dose después á morir en la Tierra 
Santa, eabalerro en 3as milicias dei 
Emperador Conrado. 
Jov>en aún, perdió á su padre. Edu-
cado por su madre, que se llamaba Be-
la, su educación fué la de un cristia-
no y la de un gentil hombre. Bru-
nertto L;;ttini le enseñó las letras del 
Lacio; en cuanto á las griegas, no es-
taban aún á la moda, sin lo que, en 
•vez de la "Drvna Crmedia". Da 
nos habría dado algún poema como el 
"Eneida"; por lo que respecta al 
nombre de su maestro de caballería, 
se perdió, aunque la batalla de Cam-
poldino prueba que recibió nobles lec-
ciones. 
Adolescente, estudió filosofía en Flo-
rencia, Boilonia y Pádira. Hombre, 
vino á París y estudió -la Teología, vol-
viéndose á su 'bella Florencia, donde 
ya la escultura y la estatuaria habían 
nacido y la poesía lo esperaba paira 
nacer. 
Se acercaba entonces para Floren-
cia la época de las guerras civiles; ta 
alianza de Dante coin la familia de los 
Donatti lo arrojó en el partido güel-
fo. Dante era uno de esos hombres 
que se dan en cuerpo y alma cuando 
se dan; así 'lo vemos en la batalla de 
Oampoldino, eairgar á caballo los gi-
•bedinos de Arrezo y en la guerra con-
tra los PÍZBÍIOS, mostrarse el primero 
en el asalito deíl 'castillo de Caprona, 
Después de esta victoria obtuvo las 
primeras dhrni-.lades de la República. 
Nombrado eatnroe veces Embajador, 
catorce veces llevó bien su misión á 
cabo. Fué en el momento de partir 
ipara una de esas embajadas, cuando 
midilendo de una mirada los aconteci-
mientos y los hombres, y encontran-
do á aquellos gigantes y á éstos pe-
queños, dejó caer estas palabras des-
deñosas: 
—«Si ore quedo, i quién irá? Si me 
voy. ¿quién quedará? 
Una tierra la'birada •por discordias 
civiles hace germinar fácilmente 'la 
semiilla cuya planta es la envidia, y 
•cuyo fruto, el destierro. 
Acusado de eoncudón, Dante fué 
condenado, ol 27 de Enero de 1302, 
por senlcrisia del conde Gabrel Gub-
bio, podestad de Filo r e n e i a, á 
ocho mil libras de multa, dos años 
de proscripción, y, en el caso de 
no pagasr lia muli'.'a, á la eonfiseación 
y devaivtaci'ón de sus bienes y des-
tierro eterno. 
Dante no qnwo reeonoeer el cri-
men reconocí";! k) el decreto; abando-
nó sus empleos, sus casas, sus tie-
rras, y salió de Florencia, llevando 
por toda riqueza la espada con que 
había combatido en Campoldino y la 
pluma con que había escrito ,ya los 
siete primeros canftos del "Infierno". 
Entonces sus bienes fueron confisca-
dos y vendidos en prveeho del Esta-
do; se pasó el arado en €Q lugar en 
que había estado su casa y en los sur-
cos se arrojó sal; en fin, condenado á 
muerte por contumacia, fué quemado 
en esfigie en la misma plaza donde, 
dos siglos más tarde. Savonaxola de-
bía serlo en realidad. 
El amor á la Patiia, el valor en los 
; combates, el arder do i glorid, ha-
bían hecho de Dátate un bravo gue-
! rrero; la habilidiad en la innriga, ia 
'. perseverancia en tía política, lo hicie-
| ron un gran hombre de Estado. El 
¡ desdén, la desgiracia y la venganza 
Ihicriepon de él un poeta sublime. Pri-
! vado en la actividad humana que le 
| era tan necesaria, se 'lanzó á la con-
' templación de las cosas divinas, y, 
I mientras su cuerpo permanecía enea-
denado á la tierra, ra alma visitaba 
el triple reino de los muertos y po-
blaba el infierno de sus odios, y el 
paraíso de sus aimomes. La "Divina 
Comedia" es la obra de la venganza. 
m i » i 
fóabana, £ Z n e r o S d e í t y o l . 
§ * , ¡ p r . 3 ' ^ r a n . 
H A B A N A . 
Muy Sr. mío: Hs para mí nn deber de madre agradecida co-
municarle el reanliado que he visto en mi hijo Aotouio de dos año % 
con sn mediciu» I O D O Í N A U M O R A N ; mi hijito siempre ha-
bía estado de muy mal «olor, sin qneier comer nunca y siempre 
may delgado; yo le he dad » sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
que raej' rase hasta que una amiga me habló del l O D O I N A L » 
M O R A N y compré nn pomo, y como á él le gastaha tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomaudo, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento: 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy Sitno; esta es una nfejoiría muy notable dado el poco tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenía de ver 
como mejora qne considero nn deber hacerlo público para satisfac-
ción suya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en qne estaba el mió. 
Soy de Vd. agradecida servidora 
g a r g a r i t a * í f o d r í 4 u 4 z . 
sfc Alcantarilla 22. 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á l o n i a n i í c s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s s o n h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I 0 D 0 N A L M O R A N " , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
Ee venta por Sarrá, Johnson. Taqnechel y todas las buenas farmacias. 
1 26-1E 
POR L A L L E G A D A D E L PRINCIPE DE LOS PERFUMES 
S . A , B . " H H U M C O L O N I A ' * d e C r u s e l l a s . 
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(Esta noveh idaucci. P.H en "LA 
ia por la casa de re halla de venia NA POESIA." 
ífOlíTlNUA.) 
—En la puerta de Sa¿ Galo — re-
puso el cochero, — pero dentro de tres 
Was iré á buscarlo para conducirlo 
a la villa Trespiano, en la que vive con 
^ familia. 
Y le describió el lugar. 
A-sí supo Simón á dónele encaminar 
pasos. 
Al oir una voz de hombre, María lan-
|«6 un débil grito. 
—¡Irene, Irene! 
"—Aquí estoy. Nada temas. 
¿Quién habla contigo? 
batánela iba á contestarle, pero Si-
fctón la empujó, y acercándose al lecho, 
fostró á la aterrada joven un rostro 
¡.«lúe nada tenía de humano. 
María estuvo á punto de proferir una 
püeja de espanto, pero Batánela, ya á 
,BV lado, la abrazaba con frat^n"! fta-
—Cálmate — murmuró, — no gri-
.es. Este señor es lord Boníild, es el 
amigo de tu padre. 
Simón cruzó los brazos sobre el pe-
cho. 
I Oh! ¿ qué significa esta escena pa-
t^jjoa? — exclamó. — ¿Cómo se abra-
zan la víctima y el verdugo ? 
Satan^-s se irguió resueltamente, es-
codando con su cuerpo á María. 
—¿Qué le trae á usted de noche á 
esta casa? — dijo con voz austera. — 
Si necesita hablar al conde, le advierto 
que vive en Florencia. 
—Ya arreglaré las cuentas con él, 
pero antes he de saldarlas con otra per-
sona. ¿Qué es de mi hija? 
El semblante de María, además de 
espanto, denotaba profundo estupor, 
invidentemente, no prestaba crédito á 
l.i cue veía y oía, y se abrazaba á Sata-
n.'ia, trémula y muda. 
Batánela se conservaba fría é impasi-
ble. 
—Nada sabemos de su hija, — re-
pitió. 
—¡ Ab. que nada saben! Pues estuvo 
er casa de usted. 
—Bien, ¿y qué? 
Simón lanzó una blasfemia, que can-
só en María dolorosa sensación é hizo 
extremecer á Satanela, 
—De modo que todas las culpns han 
de caer sobre mí, que f r i el menos cul-
pable. Yo paso por ser un asesino, 
mientras que el conde Altieri, ese mi-
serable aventurero, ese ladrón . . . . 
—Calle, calle 
Un grito sordo se escapó de la gar-
ganta de Simón, que continuó dicien-
do con creciente cólera: 
—¡Callarme!... ¿Por qué? — ex-
clíimó. — ¿Por qué no se detuvo usted 
antes de decir á mi hija que yo era la-
drón y que tenía las manos bañadas 
en sangre? ¿Por qué no dice usted á 
Msría que su padre es cien veces peor 
que yo, que mató á una mujer á la que 
engañó, y que esa mujer era su madre 
de usted, Satanela. 
María miraba á Simón, con ojos ató-
n'iOS y como si no lo comprendiera, pe-
ro mortal palidez se difundía en su 
rostro. 
Satanela la estrechaba entre sus bra-
cos. 
—No lo creas, María, ese hombre 
rúente. 
—tfsted es la que miente, la que re-
riega de su madre para salvar á los hi-
jos "del miserable. Niegue usted que el 
conde es un ladrón, un envenenador, 
un asesino. 
Lo niego, lo niego. No lo creas, Ma-
ría, este hombre está loco. 
¡Loco yo! — Lo veremos — con-
trnuS Simón en el colmo del furor. — 
El loco se ha escapado de la cárcel pa-
r í hablar á su hija y para vengarse. 
El loco ha perdido á su hija y no con-
sentirá que otros padres sean felices. 
S:, estoy loco, y un loco no es responsa-
ble de sus actos. 
¿Sabe usted lo que el loco medita? 
¡Arrojar en los brazos del conde un 
cadáver, el de su hija! 
Y con ademán rápido Simón sacó un 
cuchillo del bolsillo, pretendiendo arro-
jai-se sobre María. 
Pero entre él y la pobre joven se in-
terpuso Satanela. 
—Atrás, asesino, atrás. 
—No, he de matarla. 
—¡Auxilio, auxilio! 
E l furor de Simón no tenía límites. 
El malvado cogió á Satanela por la cin-
turñ para apartarla de allí. 
Ella se resistió y logró desasirse. 
—¡ Atrás, atrás! — repitió. 
María habíase dr-^nayado. 
—¡Fuera! — dijo Simón con voz 
ronca, — ¡fuera! 
—¡Nunca! ¡Socorro, socorro! 
La sangre subió á la cabeza de Si-
món, y con gesto furibundo levantó el 
cuehill* y lo hundió por dos veces en 
el pecho de Satanela. 
La joven se desplomó sobre el cuer-
po de María, murmurando: 
—¡Asesino, asesino! 
En aquel momento se oyeron pasos 
en la estancia vecina. 
Simón se precipitó hacia la ventana. 
La puerta que daba al salón se abrió, 
y en la alcoba entraron Leoncio, Fer-
nando y la condesa Altieri. 
Despertados sobresaltadamente al 
o:r los gritos de Satanela, se levanta-
ron, vistiéndose con premura, pero lle-
garon demasiado tarde. 
A l ver á Satanela bañada en su pro-
pia sangre, y desplomada sobre María, 
lanzaron un grito de dolor y desespe-
ración. 
Primero creyeron que ambas jóvenes 
estaban heridas, pero cuando levanta-
ron á Satanela, y mientras Leoncio la 
tendía sobre un sofá, procurando res-
tañar la sangró de su herida, María, al 
eulpr de los besos de su madre, volvía 
en sí, implorando socorro. 
—¡María. María! Reconócenos, so-
1 mos nosotros — dijo la pobre madre, 
presa de indecible angustia, 
—¡Ah! ¿Eres tú, mamá? Sálvanos 
de ese hombre. 
—¿De qué hombre? 
—De lord Boníild... que entró aquí. 
Prrnunciaba palabras horrorosas, que 
no recuerdo... Quería matarme... á 
Irene se interpuso para defenderme... 
¡Irene, Irene! 
—Se ha salvado — apresuróse á de-
cir la condesa, con el corazón desgarra-
do por t'J mentira, 
i —¿Y' aquel hombre? 
—Huyó. 
Fernando, al ver abierta la ventana, 
salió inmediatamente al campo en per-
•f cución del asesino. 
Entretanto, Leoncio, en posesión de 
*u calma, y ya tranquilo respecto á Ma-
ría, sólo se ocupó de Satanela. 
La trasladó á la estancia vecina, la 
colocó en una cama, y, con precaución, 
le desgarró el ensangrentado vestido, 
descubriendo dos profundas heridas so-
bre el seno derecho. 
Mientras procuraba restañar la saa-
•n'e que por ellos brotaba, con trapos 
mojados en cloruro ferroso, prodigaba 
Á la joven los más dulces nombres, con-
tfniendo con dificultad los sollozos que 
se agolpaban en su garganta y las lá-
grimas que añuían á sus ojos. 
Pocos minutos después la condesa se 
acercó al lecho de Satanela. ün criado, 
sin perder tiempo, fué á la ciudad en 
busca de un médico. 
La condesa, desconsolada, con mira-
da atónita y los labios descoloridos y 
ertreabiertos, no se apartaba de la he-
rida, que. gracias á los cuidados de Lco-
nelo comenzaba á volver eu sí. 
No tardó en abrir los párpados, mi-
raudo á las personas que había en tor-
no suyo. 
—¿Dóndr 7 — murmuró. — 
¿Quién sois'-' 
{Continuará) 
DIARIO DE LA MARINA.—IMiciion de la tarde.—Bn«ro 12 de 1907 
Da' 
da. 
i pluma con su e^a-! rra-do de houor, haceirme ft^íbutario • del lS*6meno. creyeran hallarse antr'j'Copa de los Pirineos", recorriendo 
jde kxs que me ofended como ai liu-• una nueva especie de terremotos no «00 kilómetros en 14 horas, desde Pau 
bi-esen m-erecido-mi gratitiud! Ese no conocida hasta ahora. (Francia) hasta G-ranada, en su glo-
es, pues, el camino de la Patria, ¡ oh ; En realidad, no se equivocaban. Po- bo Cierzo. 
paíire! poro si hay otro que me sea cas horas después el telégrafo coma-1 Mr. Jenkins inventó el medio por el 
afoierto por vos, y qiue no ataque 'la j nieaba noticias y detalles de la tre-ícual los ti-enes pueden dejar y reco-
gloria de Dante \X) lo acepto. Indi-; menda explosión de Anuen, y así ob-; jer pasajeros sin parar en las estacio-
eádmelo y mis pasos hacia Florencia '. tuvieron la explicación del extraño nes. 
E l primer as&o que se ofreció all 
fugitivo fué el castillo de ese gran gi-
belica Oaá ifella Scala. Por eso, dea-
de los primeros eantos del <'Infierno,,, 
e9 poeta se apresura 4 pagar la deu-
da de su ir.econoeimien'to que expresa 
otra vez en fe] XVIII del "Paraíso". 
La eorte de esc Aususito de la Edad 
serán irápidos; pero de no entrar en ! movimiento telúrico obsermdo. 
esta eiudad por -la vía del honor, es 
Batelli. profesor de Física en la 
Media la eneontró poblada de proeri- mejor no ennrair. E l sol y las estro 
llesulía, pues, que así OOÜUO una pie.' Universidad de Pisa, 'ha encontrado 
dra arrojada á un estanque origina i un nuevo cuerpo de propiedades aná-
znnja estancada al final de la calle 
de Tamarindo, id. una zanja al final 
de la calle de Marina, Jesús del Mon-
te, id. varios charcos existentes al fon-
do de la casa Municipio núero 43. 
También se petrolizaron y recogieron 
laltas y cacharros en las calles 3, 5, 7, 
9, G, F, E , D, C y A, de Línea á mar. 
La Brigada Espeeialpetrolizó char 
OIROS B E IfiTB.Asj 
HIJOS DE R. ARGÜBLL*! 
tos; umo d.e ellos, Sagatras Mutis Ga-1 lias se ven ¡por toda la tierra, y por: ondas que van extendiéndose por Ja; logas á las del radium, pero mucho 
nato, historindor de Reggio, nos ha | toda la tierra .se pueden meditar las i superficie del agua en sentido circu-' niás enérgicas. 
dej-ado 1 talles preciosos sobre la -verdades del e i d l o . . . J a r hasta perderse en las orillas, así En el hospital Harlem, Nueíva 
m;iñera, como eil señor Scala ejercía Dante,'proscrito por los giielfos, se j la brusca sacudida, experimentada York, los cirujanos hicieron una sil-
la hospitalIdad, -pama los que venían I hizo gibelino, y fué tan ardiente en su • por Ca corteza terrestre con motivo de tura en el corazón del joiven italiano 
é i ; an asilo á m castiillo feudal, jmueva pasión como "lo había sido en j 1'ÍI gran explosión aludida, se ha exten-!Camilo Detano, el cual no solo sobre-
"Ilabía—dice—difomites departa-: la antigua. Sin duda cireía que la uni-j dulo por un área inmensa, llegando ! vivió, sino que goza de mucha salud, 
•mentos, segú i las diverjas condieio-jdad imperial era el único modo de I los aparatos sensibles á apreciarla á Un ingeniero de Orühuela, inventó 
pea, y á cada un» el magnífico señor engrandecer á Italia, y sin embargo, cuatrocientos kilómetros, por lo me- el encendedor químico. Estaraos de 
tiempo en capa de su amigo Giotto, á 
quien -por gratitud dió la corona de 
Oimalbue, y luego se trasladó á Ráve 
na 
díiba criados y uua .mesa espléndida; 
las diversas habitaciones estaban indi-
<-\ds por divisas y símbolos divinos: 
la Victoria pa.ra los guerreíros, ía Es-
r̂ enanza psr.-a los procritos, las Mu-
es»as para les potítias, IMereurio para la 
•pintura, el Paraíso pana las gentes de 
Iglesia, y durante las comidas, bufo-
nea, músicos y prestidigitadores reco-
irían ios comedores. Los salones es- eu'lpida por Xiooilás de Pisa 
taban pintados por Giotto. represen-
tando las vic/isiihides de la humana 
fortuna. De tiempo en tiempo, el se-
ñor del castillo ilamaíba á su mesa al-
gunos, de «us huéspedes, princLpalmen-
<te Guido del Castello de R?gio, que 
ikmaban el simple Lomibardr», y Dan-
te Ailighitri, honíbre miuy ilustre y 
que él •veneraba á causa de su genio." 
Pero por muy honrado que estu-
viese, el proscrito no podía plegar su 
orgullo á .esta vida, y quejas amargas 
salían de su pedio. Ya es Farinaíba 
de los ülberti, que con su voz altiva le 
dice: ' 'La reina de estos sitios no ha-
brá iluminado 'cinco veces su faz noc-
turna, sin que tú aprendas por lí mis-
mo cuan •difícil es el arte de vollver á 
la patria/' Ya es su ab.uelo, Caccia 
Guída, quien, compartiendo las penas 
fl su descendienlte, exedama: "Así 
coimo Hipólito salió de Atenas arroja-
do por una madrastra pérfida é impía, 
así te será pireciso 'abandoniair das co-
sas más queridas, y ésta será la pri-
mera íleclia que partirá del arco del 
destierro • e n t o n c e s comprenderás 
óaián amargo es "él •pian del exltranjero 
y cuanto ', - escaleras 'do otros son du-
r.is de subir y de bajar. Pero el pe-
so mayor para tus espaldas será 'esa 
sociedad mala y dividida, en compa-
ñía de la cuall caenás en nn nbismo." 
Estes versos, como se vé, son .escri-
tos con lágrimas de los ojos y sangre 
del corazón. 
Sin «moargo, por crueles que fue-
sen los dodores que sufría, e'l poeta 
rehusó vodver á la patria por oitro ca-
mino ique no fuese -ed del honor. En 
1315 una ley llamad)a á los pros-
eritos á condición de que pagarían 
cierta multa. Dante, cuyos bienes ha-
bían sido confiscados y la casa demo-
lida, no pudo reiinir la suma necesa-
ria. Se le ofreció exceptuarlo, pero á 
condición de que se constituiría prisio-
nero y que iría á recibir su peirdón con 
dos piés desunidos, y ceñido de una 
cuerda. Esta pi-oposiein .le fué tras-
miltóda por un religioso amigo suyo, 
lie aquí la respuesta do Dante: 
"He tenido el honor y ed placer de 
recibir vuestra carta, y, después de ha-
ber pesado cada palabra, he compren-
dido con gratitud, que desdáis desde 
el ¡fondo del coraan oni vuelta á La pa-
tria. E^fa prueba de vuestro recuerdo 
me liga á vos tanto más cuanto que 
es muy difícil para un desterrado en-
contrar amigos: según una ley pro-
mulgada recáentemente en Florencia 
parece que si quiero dar una suma seré 
absuelto, y podré regresar á Floren-
cia. En esta dey ¡ oh, padre! hay que 
confesarlo, hay dos cosas ridiculas y 
•mal aconsejadas (por los que parecen 
que la iban hecho, pues vuê tira carta, 
más aconsejada, no oontiene nada de 
eso. 
"Hé anuí Ta gloriosa manera como 
Dante Alighieri debe voflvar á su pa-
tina despaiés de un destierro de quin-
ce años! i Hé a.quí la rc^paración acor-
dada á inocencia manifiesta! Mis lar-
gos sudores mis largas fatigas, me ha-
brán reportado ese salarie! Lejos de 
tm filósofo esta bajeza digna de un co-
razón de lodo 1 Gracias por e'l espec-
tSmAo que había de ofrecer al pueblo 
como un ¡miserable, sin ciencia, sin co-
razón 3- sin fanva. ¡Que yo... deste-
á sus ojos Pisa había construido su 
Campo Santo, su Duomo y su Torre 
inclinada. Arnoílfo de Lapo había | 
puesto sobre la iplaza del Duomo Itos 
fundamentos de Santa María de las | 
Flores; Siena había levantado su Ca-j 
tedrad con su campanario negro y ro-
jo, y había encerrado en ella, como 
una joya en un estuche, la silla es 
nos, del foco originario. suerte los fumadores. 
Ver-Vic. E l profesor Tizzoni y Bongiovamni, 
. I descubrieron en los rayos del radio la 
: curación de la hidrofobia en casos ya 
i desarrollados. 
Manuel Makin Blof, célebre quírai-
¡ La? años se van!, dicen poetas y ^ n̂v'en'to brillantes iguales á los le-
oradores, lúgubre tañido, doctas ins- • oítimos en dureza y esplendor, 
cripciones y eántieos fúnebres. ¡Los' ^slos vem'titantos y otros muchos 
LOS GENIOS BE 1906 
Puede i.geaios ^ van! exclam asombrosos descubrimientos resolvie-amos nosotros 
trabajaron en 1006 para bien de la 
humanidad, y que la fortuna, las ro-
sas y los mirtos ornen sus sienes. 
José Lalin R. 
mercial de genoveses y venecianos y | E1 año úe 1906 - r el 
goe ^-fin, jdell Emperador ^ b ^ ^ l m ^ , ^ ! ^ las má^;iüas 
plugiuese mas -que ia muerte de Bo-1 edectrostáticas para rayos X, radio-
nifacio \ I I . | grafía, electroterapia, cañones raya-
Cansado de la vida que llevaba eujdoS) intramarinos, étc., . . . en crisáli-
casa de Oan della Seala, dende la j ^ qlw, despertando de su largo sue-
ami^ad del dueño no lo protegía mem-j ñ,0;,anÍ!lnado por ^ exJHenci briueva 
de das insolmcias de los cortesa-|romjpe Sll desplegar el 
nos y de los epigramas de los W j - vpeio, sobre las alas del arte, hasta las 
nes el poeta volvió a su vida errante, l del saber v ostentar. 
Había acabado su poéma W ^ - k * - ^ de oro v d€ zafirü> En ¿ bl.i]la,ron j 
fiemo" en Yerona, escribía el/'Pur-.a,str(>s d,e gran magnltnd m ^ orbe E N PINAR D E L RIO 
galbono" en Oaga.no% y termino su | científico; sus nombres, aunque la des- Durante la última quincena del mes 
obra con el Paraíso en el castüio ! gracia fué siempre caIn!pañera del in. i de Diciembre próximo pasado, por la 
de Tolomino en el Triul. De allí pasó |geuÍ0) jabados en el mármol ¡Brigada á cargo del Inspector señor 
á Padua, donde .permaneció algún ;en el y m k memOT.k de la¿ ! Jacobo Momtaño, se han verificado los 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
futuras generaciones. 
Mr. Niikola Tesla, desde su torre 
Itme, y luego se Trasiaoo a itave- de Wardenelcyff, en Long Lsland, en-
Fué 'en esta ciudad donde publi-; vía oscüaciones eléctiñcas al través de 
trabajos siguientes: 
Se han canalizado 693 metros de 
zanja para desagües de la vía pública, 
se alinearon varias cunetas, se verifi-
có la limpieza de un algibe, el chapeo 
de malezas en algunas ealles, el relle-
no de baches, el saneamiento de va-
có su poema ttodo •entero. Dos mil co-. |a tierra. 
pias fueron becihas -á la * n i » > «j-1 ütl tenate del ejército sueco, in-
viadas por toda M í a Todos levan-j yeil¡tó el teléfono si.n a]in.br€s 
taron Sos ojos admirados hacra este i Mr> A Burlingame inventó ™* casas y del solar conocido por 
nuevo astro que acababa de aparecer el mág telégrafo sin hilos ! el Malecón, y la cremación de 3 ani-
•en el cielo. Se dudo que m hombre | Oardiesky y Dasiansky, sabios ni- i males muertos recogidos en la vía pú-
vivo aún, .pudiese escribir tales cosas, isog> inventaron dos lámparas que á'blica. Se petrolizaron además los 
; ' servicios correspondientes á3,037 ca-
sas de la población. 
EN CIENFÜEGOS 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor A. Villaverde, durante la 
primera semana del mes aetual, se 
trasmitirse un discurso de 30,000 le-
tras, en tres minutos. 
E l profesor de Física del Seminario 
i de Barcelona presentó, de su inven-
i ción, á la Academia de la Ciudad Con-
| dal, un iperfeeto micrófono. 
Don Manuel Oalcerán Todrá, mecá 
MJZIÍ CA o ¿¿ Í: :ÍC. - / / J TT 
Teléfonc njm. 71 CaJiai: "Haiag^"^* 
Depósitos y Cuemas Corrleni».» 
-¡Loa 'Je valores, haciéndose ca ."-Tc'eM 
eos en distintos lucrares alreaeaor aejbio y R e m i s i ó n de aivuienuos k i ^ J ^ m 
. • j j Pristamos y Pignoración ÜQ vain "̂̂ 'ÍAT la ClUtiad. I «,.o ^̂ ô î-̂ n* . â  , '̂"ies « 
La Brigada de Regla petrolizó 245 
casas 
ese 
- i : 
tos.—Comora y venta de valores 
iadustrlales.—Compra y venta 
.La tíngatta el  Jttegi  r n o ^ - J clllnüios..Ct;bro de letras, c u p ó n » 
, situadas en diferentes calles de j cuenta ^ ^ ¿ ^ X r ^ \ í l 
Se pueblo. | pañL Islaa Buieaiea C a n a r u S J ^ H ^ ^ . , , /<, j : por Cables y Cartas de Crédito, —**ío| 
Íbalcells rtofr 
S. «n O.) ' 
La Brigada de Puentes Grandes, j p02oi 
petrolizó los servicios de 99 casas, si-
tuadas en disiiintos lugares de esa 
población. 
los de España é Islas Bflir^1*^ 
Cananas. a'e*r4,J 
ves do l a C o m p a ñ í a de Seguros 




Por este Negociado se lian efectúa- LSWÍOB UüiiuS f üO 
do en el día de -ayer 102 trabajos en 
la sisruiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . 9 
Comunicaciones bajas á escup-
ías 9 
Comunicaciones altas á escuelas 5 
Id. bajas á padres 4 
Id. altas á padres 4 
Traslados de análisis á los se-
ñores Médicos .: 1 
Inspecciones de muelles. M . 8 
Id. depuestos de frutas. *• >: ., 1 
Id. de carnicerías. . . . .• -c . . 4 
Id. de establos de vacas. .• .• .„ 6 
Id. de 55 no inmunes G 
Servicio de vacuna, individuos 
vacunados 47 
Informes de clausura de esta-
blecimientos. . . . . . . . . . 3 
Banqueros. —Mercaderes ¿i, 
\ Casa onginaimente esoaoî cida an ijiJ 
Giran letras 3, la '. iris, sobre todn. . 
i tía^c s Kacional>3s do ID* láetadca r 
y dan especial aCenc'ón. 
TRANSf£E£NCiAS POR EL CABÜ 
Z S e t l c i o • y j - ' G v> 
(JUBA 76 Y 76 ' 
Hacen pas'JS por el cafcl-í, girar ietrsa I 
corta y i a ; iU- v i s i a y dan carta.'i oa crMiJ eobr© New Y o r k , F U a d e l Ü a , : .v Orüai, 
tá*n Francisca , Lo iu l r e s . PUÍ-ÍH, MadSS 
l iarcelona. y d e m á s capitales y cTuda2 
impor tantes de los Estcdos U.ISÍOS VIéit'* 
y Europa, &«{ como sobre t«dos los' iVueh!̂  
de España y capital y puertos Al¿iir,„,l 
d 
En c o m b i n a c i ó n con los señorea 
H o l l í n etc. Co., de Kuevp York , 
T o t a l . 102 
ceneü para la compra y vc^ ta de vaiorMB 
acciones cot izables en la Bolaa de d eba cU 
aad, cuyas cotizaciones to recibua T>or ÍJI 
b)e diariaiTients. v ^ 
B 8 Q Ü Í 3 Í A A M 12 A U IS K^f 
.'lacen paaud po,- i-i oaij*.. .'•auilUEia cum 
de c r é d i t o . 
Giran lotr.is sobte I,ondres i i .  hi  L . ílew 
Tu.-ín, i í o a i a . l ^ ^ l E l p e q u e ñ o amaro-OP d e l a C e r - Florencia, Nüpoles, Lisboa, Cportc, Glb.-
. . . . t ra r . Bremcn. Hamburgo. P a r í s . Havre, Ni 
y .mas de una vez ocurrió, que al pa- j(gPaildes distancias, reproducen cau-
searse Dante por las calilles de Bave- t(>s> mósieas y palabras de un modo 
na y Rímini, lento y -severo con su im,ás perfecto ^ el í(>ri^r^0 
lairgo tinge roje y * ? ™ v ™ ^ 2 ™ y : \ YA P- ^ » del Valle Berian^a pu-
lso en práctica la telegrafía fonográfi-
ca. Con este descubrimienito puede 
las madres asu&ltadas santamente, lo 
mostrasen con el d-edo á sus hijos, di-
ciendo: ''Ves ese homibre. Ha ba-





veza la convierte en aperitivo,! t¿*'BVrTie'os*' 
_ , Veracruz. tan Juan de Puerto Rico, etc; 
y no hay nmpruno que supere -y^gei ^ / \ -TVT A 
sobre todair. l i s capitaios y puc-rtoa aobn 
Falnsa de Mal'orca, .Lbiea, tlabon y 8 (̂1 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Btatj 
Clara, Caibarién, Sagfua la Grande, Trlw-
dad, Cieníuegos, banct l Spíritns, Sastíam 
de Cuba, Cie^o d i Avila, Manzanlilo, Pi. 
nar del Tilo. Gibara. P ;erto Principa 7 Nn«> 
vitas. IOO i E 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a
eerveza t .A T K O P I C A L . 
han fumigado 32,144 piés cúbicos co-
rrespondientes á cinco casas situadas ' 
en la población y una en el barrio de : 
Griiaos. Se petrolizaron los campa- i 
! mentos ocupados por las fuerzas ame-
¡ricanas, las cloacas públicas y los ser-
vicios corespondientes á 2,506 casas. 
E N CARDENAS 
Por la Brigada á cargo del Inspec-' 
toir señor Ramón Herrera, durante la ; 
G A B I Ñ E T E / 
La terrible explosión recientemen-
te ocurrida en la fábrica de roburita |nieo de Bercelona, inventó el monitor 
de Aunen, en •Westfallia, y que tantas , de San Francisco. Este aparato avi-
víctimas ha producido, ha dado oca-Isa con admirable precisión la proxi-
sión á observaciones seismográficas : midad del desprendimiento é inílania-, 
muv interesantes, pues pocos segundos! ción del grisú en las minas de hulla, |Prim£era . ^ ^ ^ ^ ^ se 
después de la catástrofe ésta era re- j de incendio en casas, talleres, fábri- hau t " ™ ^ * ^ ' ™ 8 Pies ™h™s co 
gistradu en la estación seismográfioa i cas y buques. 
de Estrasburgo, á pesar de hallarse á i .Mr. Charles Kunzel, ingeniero de 
unos cuatrocientos kilómetros de dis- • Nueva York, descubrió una fuerza 
tancia. jmoitríz, que permitirá á los trasat-
El Observatorio de Estrasburgo es- i lánticos recorrer el trayecto de Amé-
tá muy bien equipado para el estudio , rica á Europa en cuatro días 
de las más imperceptibles vibraciones 
se han petrolizado 22,114 metros pla-
nos y los servicios correspondientes á 
112 casas. 
EN NUEVA PAZ 
Durante la primera decena del mes 
actual, por la Brigada á cargo del 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos míls mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 68, Uvltoŝ  
esquina á N E P T U N O . 
0000 26-12 D 
N . C E L A T 3 Y C o m o . 
jLO&» Ai/Utur, IOS, eaqaítn» 
a A m a r a iir<im 
Uac«n pairos por el cü^ie. taclUtan 
OMrtas de crédi to y <riraa ietnát 
acorta y larsra visca, 
sobre Nueva i'ork., Nueva orluaas. Ver», 
cruz, Mé lico, ¿aa Juan de PUP; to li¡#o, LOB< 
dres. Paría, Burdeos, Lyon, Bayona. Haai« 
burgo, Roma, Nápoles. MilAn, -'íéiiova, Ma;« 
sella. Havre. l.olla. JS'antes, Saint QuiDtU, 
Dleype. Toulouse ,,t'?iit -ia. i'lo-fncla. Tu-
fin, Masinio .etc. así como éobre todaf Itt 
capitales y urovincia» de 
Eüpaúa é islas Canarias. 
1700 166-14 As. 
. BANGE3 Y COMF. 
UBitóFU 19 Y 21. 
Hace v̂ agos por «1 cable, íacllíta cartM• 
crédito y ¿Tira letra & a corla y •arjra vJltt 
sobre las principales pluzas de esta ísl» T 
ISR ae Francia, Inglaterra, Alemania, RVH 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Pu«n| 
Rico, China, .TaoOu, y^obro todas las ciuda-
des y pueblos de Eapaña, islas Balearm 
Jj Canarias 6 Italia. 
i E 
terrestres y, en general, para apreciar 
y registrar los moviimentos telúricos 
de toda díase. 
Mr. Lewis Nixo'n inventó una nueva'inspector señor Antonio Santana, se 
máquina naval, un antisubmarino. fumigaron 250,728 piés cúbicos co-
En el Havre, Sema inferior, se hi- rrespondienltes á tres casas de la ca-
cieron pruebas de un pontenftísimo ex-
Ilabieudo sido tan frecuentes los ! (plosivo, ante el cual son inútiles los 
terremotos en el año pasado y en el i blindajes de los más fuertes acoraza-
actual, en el referido establecimiento j dos. 
científico se han venido observando En Pormousth votaron al agua el 
con especial cuidado todas las indica- ¡acorazado "Dreadgnonth," última 
cienes de líos aparatos seismográficos, ! expresión de la ingenáería naval, cu-
En tales •circunstanciias, muy pocos ¡yo secreto de conistrucción se oculta; 
segundos después de haber ocurrido reúne velocidad, fuerza y «poder ofon-
lia gran explosióu de roburita en Wes-
tfalia, lo seismográficos de Estrabur-
go acusaron un violento movimiento 
terrestre, seguido una hora más tarde 
de otra violenta sacudida. 
En efecto, pues, fué como si en al-
gún punto del planeta se hubiese pro-
ducido un terrible pero rarísimo te-
rremoto ; porque cuando éstos ocurren, 
los seismográficos registran, antes ó 
después, ciertos movimientos onidula-
torios en la corteza terrestre, que en 
este caso no se apreciaron. 
Los obs?rvadores de Estrasburgo, 
muv confusos ante lo extraordinario 
P R U E B A 
S E S n i i T i D O P A C O 
GMWiPPE d i M BIDÚ 
NO TIENK ANTIPIRINA 
NO ATACA A IJA CABEZA COMO 
LA QUININA 
6£AT S * 
EMERIN 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A X A 
Adjunto le remito un se-
llo de dos centavos como por-
B M E R I 1 N 
L 
Llene bien el impreso siguien-
te, remítalo á la dirección del 
mismo, jauto con nn sello 
de dos centavos para el 
envío, y recibirá G r a t i s 
. , «.«L— »_ / J r / para el catarro. 
VJna c u r a o e c a - / ¿ y 
t a r r o e n u n d í a . / fc/ 1)6 bnena fé Prometo emitirles su 
' / ^ Z valor Veinte y siete centavos ameri-
*v canos en sellos de correo, si prodace 
*v el resaltado explicado en el prospecto. 
sivo equivalente á tres de los actua-
les acorazados. 
Don Leandro Torres Quevedo in-
ventó el Telekino. Este aparato, des-
de tierra, dirige una embarcación en 
cuantas direcciones se quiera. 
Un ingeniero de Berlín, solicitó pa-
tente de in'vención por el método au-
tomático que evitará, por medio de la 
telegraifía sin hilos, los choques de 
los barcos en el mar, en caso de nie-
bla. 
Edison demostró que un automóvil 
con una 'batería de 20 células, que val-
drán $200, puedo viajar durante quin-
ce años recorrieu-do una distancia de 
cien millas siu necesidad de repara-
ciones. 
E l areonauta, señor Fernández Du-
ro, ganó el premio internacional de la 
lie Real y ocho de la calle Libertad 
EN JOVELLANOS 
Durante los días 2 y 3 del actual, 
por la Brigada á cargodel Inspector 
señor A. Barnet, se ha verificado la 
desinfección en 23,117 piés cúbicos, 
correspondientes á. dos casas situadas 
en la calle de artí. 
DBSIXFEOCIOívES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por tuberculosis. í) 
r. r difteria. . . . . . . 3 
Por tifoidea . . . 1 
Por varicelas. . . . . . . 2 
Por sarampión 2 
Se remitieron á la estufa, para de-
si fe ctar 36 piezas de ropa y 42 para 
cremar. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo, petrolizó 
varios charcos en un placer de la ca-
lle de Acierto, id. las cunetas de la 
calle de Villanueva y Luco, id. una 
EMERIN 
P i r m a 
te de ana 
Fecha 
Domicilio 
c 'JOOO 26-1 
Piiras Astimsi . \ m m m É l , Ecob A l f i B Ü 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de ana larga 
experiencia, se han convencido y certiñeado, que para curar radicalmente la 
Ímrgación reciente ó crónica, gota milhar, próstatas, úlceras, flujo blanco de as mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días lof; extreñimientoa nretra'es (estrechez), 
aanque sean crónicos de más de 20 añoH. sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo v para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS P1ZZO. También certifican que oara curar radi-
calmente cualquier en:crmedad s fllítica. en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada me-or que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á la.-̂  personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dal buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
D r o g u e r í a y Fanruic ia Sarrá, Tte. Rey y Compostela, 
D r o g u e r í a y F a r a i a c i a J o ü u s o u , Obispo >ís. 5 3 y 55 . 
Farmacia Arissó, Oficios n. 67 .—üroguer ia Taqnichel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Fuigr, Consulado n. 67. 
MOVI OT 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 1 
Capi ta l y Eeserva % 7 . 2 3 6 . 8 0 1 - 0 0 
Activo : $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 ! 
Oficina Principal: Halifax, C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: Torouto, Canadá. 
58 Sucursales en Qanadá, en New fon d ¡and, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O'Keil ly . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses 'i razón 
de un 3 por ciento anual sobre, depósitoo que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 8l , t 
lANCO DE lá H 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE13S FONDOS DEL S O l l B M O AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X> I l t E ! O T O E SSz 
J o s é I. de la Cámara. 
Sabas E. do AI varé. Klias Miró. Marcos Carvajal. t ; | 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leaudro Valdés. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ^iros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades biincariafl¿ 
El luv^'^r da folletos grat^ todos los días, de 1 á 3 de la tarde en sn domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
c -53 
L a i n É i ^ c i d o eientífíoa por el Ledo.: L . Arissó. 
alt 10.23 de 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L 
A C T I V O E X C U B A . 
9 5.000.000.00 
$ 18.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DB CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 






SAGU A L A GRAtfDa 
PIN MI DELi RIO 
GUAVTANAMO 
C A I B A R I N 
SANTA CLARA 
CAMAGÜEY 
OOBRESPONSiLES M TODlíS PARTÍ CI 1,1 T 
¡ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edic ión & Ta i ^ r d e . — E n ^ r o 12 de 1907 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D3 CAMBIO 
Habaua, Enero 12 »ie 1907. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
f ; i pe.'o americano 
en plata española.. 
97% á 97% V. 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
11 á 11% P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata. 
Á 4.30 en plata, 
á 4.32 en plata. 
1.11 á 1.11% V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Matanza? 
Kúmcro fie sacos de azúcar llegados en el día 






































Corredor de Comcicio. 















Recibidos hoy. . . 
Idem en Diciembre. . . 
Id . en Enero. . . ' . 
Total recibido basta la ie-
Embarcados en Dbre. . . 
Existencia hoy. . . . 
M I E L E S 






















baña, durante el año de 1906, se com-
paira con el anterior es como sijue: 
TABACO EN EAMA 
Tercios Kilos 
De Io Enero á 31 de Di-
ciembre de 1903. . . 317,087 14.776,139 
De 1° Enero á 31 do Di-
ciembre de 1906. . . 277,426 12.636,836 
De menos en 1906. . . 39,661 2.139,303 
TABACO TOECIDO 
Tabacos 
De l" Enero á 31 de Diciembre 
de 1930 256 738,029 
De 1" Enero á 31 de Diciembre 
de 1905 227.028,521 
De más en 1D06. . . . 
CIGASBOS 
N o t i c i a s d o l a z a f r a 
Dicen de Buenavista, con fecha 9 
del actual, que la zafra sigue su mar-
cha, lenta, pero sin interrupción. 
La lentitud de la zafra es debida á 
la escasez de trabajadores, sobre to-
do de cortadores de caña. 
A pesar de los pocos braceros, el 
Central "Adela" continúa moliendo, 
pero tiene pocas esperanzas de moler 
toda la caña de sus muchas colonias. 
29.709,508 
Cajetillas 
Los vegueros están muy contentos 
porque las nubes les ihan enviado un 
¡rocío muy favorable para el tabaco. 
Do 1° Enero á 31 de Diciembre 
de 1806 15.643,275 
De lu Enero á 31 de Diciembre 
de 1905 11,829,076 
De más en 1906 
PICADÜEA 
De Io Enero á 31 de Diciembre 
de 1906 
De Io Enero á 31 de Diciembre 
de 1905 . 






S o c i o d a d o s 7 E m p r e s a s 
Por circular fechada en e t̂a, el pri-
mero del corriente, nos participa ei 
• señor don Antonio Díaz que ha otor-
gado poder para administrar, regir y 
gobernar su establecimiento de al-
macén de maderas, carpintería, cajo-
nería y demás ramos anexos que posee 
en esta ciudad, Calzada de Beslacoaín 
número 124, á su hijo, don Andrés 
Díaz Quiñones y á su sobrino, don 
Amador Quesada Díaz, ambos con uso 
indistintamente de la firma social. 
I M P O R T A C I O N D E C A F E 
Del "Bolet ín" de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación; 
Café importado en la Eepública de Cuba durante el año de 1905, s« taíor, derechos 
pagados y tanto por ciento de éstos sobre el costo. 
P A I S E S 
Estados Unidos. 
A rgentina. . . 
Brasil 
Ecuador. . . . 
Haití 
México. . . . 
Puerto Rico. . 
Santo Domingo. 
Venezuela. . . 
Alemania. . . 
Holanda. . . . 
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(1) Si esta partida de café no fuera de Puerto Rico, que goza do los beneficios del 
Tratado de Reciprocidad, pagaría $850,544 de derechos,' y entonces, el promedio del adeudo 
do la Importación de 1905, representaría el 105.42 por 100 sobre el valor del café. ¡Y to-
do esto tiene que pagarlo el consumido^ 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos. 
X > ± o i o a a 3 . ' f c > X " c > o L o 1 0 0 3 
Ventas efectuadas hoy 
Caracas, 5,000 sacos, gpo. 95.40 á 4.13, costa-
do, Castaño. 
Sama Rosa, 2,579 id. id. 95.50 á 3.96.56, al-
macén Hunicke. 
Cienfuegos, Enero 8 de 1907. 
Rufino Colindo 
E x p o r t a c i ó n d a t a b a c o s 
Según estadística recopilada y pu-
blicada por " E l Tabaco" en su edi-
ción del 10 del actual, la expoirtación 
de tabaco en rama., torcido, cigarros / 
y picaduras, por el puerto de la Ha-1 
QUEDAN EN 31 
I I SACUS 
uBiKCiVQa 
SACOd 
FEÜTO RECIBI BO 
Centrales 






















80 74.258 4.189 
Lequoitio 
Santa Rosa 
Regla. . . , . 
S^nta María. 
Caracas. 
San l i ino. . . 
San Antonio". 
Aguada. . . . 
Santa Catalina. 
Dos Hermanas, 




Androita. . . . 
Perseverancia. . 
Parq 
Cienfuegos, Diciembre 31 do 1906 
Jíufiiio Collado 
Notario Comercial 
M o v í n i e a t o m a r í t i m o 
EL " O L I V E T T E " 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano "Olivette", con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
EL " A L I F A X " 
El vapor inglés "Halifax" fondeó 
en bahía hoy, procedente de Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros. 
LA "ALICE HOLBROOK" 
Para Brunsw ick salió ayer la goleta 
americana "Alice Ilolbrook", en lastre. 
EL "MORRO CASTLE" 
Hoy saldrá para New York el vapor 
americano ' Morro Castle", con carga 
y pasajeros. 
E L " L U G A N O " 
El vapor inglés "Lugano" se hará á 
la mar hoy, con destino á Matanzas. 
EL "ETONA" 
Con carga de tránsito saldrá hoy para 
Matanzas el vapor inglés "Etona". 
EL "PRINCE GEORGE" 
El vapor inglés "Prince George" se 
hará á la mar hoy, con rumbo á Mobila. 
L o n j a d e V i v e r a s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
240 sacos cafó tesado Borinquen, sacos de 
100 libras, $26.00 qtl. 
350 id. id. id. id. id. , de 25 id. $26.50 id. 
40 s|. oleomargarine L a Habanera, $15.00 
quintal. 
20[3 jamones Férris, $20.75 id. 
20014 pp. vino navarro Vega de Haro, 
$65.00 los 4[4. 
10014 id. id. rioja! clarete Ebro, $19.75 uno. 
50¡4 id. id. id. id. Bodega Riojano, $18.50 
uno. 
200 barriles Budweser de S. Louis $13.23 id. 
320 c.i vino rioja clarete Lainez, 2412, 
$7.20 caja. 
225'id. id. id. id. 12 b., $6.40 id. 
130 id. id. blanco id 24¡2, $9.45 id. 
70 id. id. id. id. id. Í2 b., $8.45 id-
125 i . anís Mono 2412, $18.00 id. 
125 id. id. id. id 12 bj., $11.50 id 
90 id. ojea J . Bueno, 12 id., $12.00 id. 
25Í4 vino tinto Viña Gallegi, $23.50 uno. 
20|4 id. blanco id. id. $24.50 id. 
50 id. id id. id. 12 id. $4.25 id. 
50 id. id. id. 2412 id., $4.75 id. 
30i4 id, rioja Abricias, $20.00 uno. 
50¡4 id. id. Monte de Oro, $19.50 id. 
50 cajas cognac Domecq, Its, $17.00 caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Enero 12 de 1907 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como do Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$17.25 á $17%; latas de 9 libras no hay y 
latas de l ió lib. d $18.50 á $18% quintal. 
El mivclado se ofrece de $14.25 á $11.50 qt. 
según ia clase de aceite de algodón que 
contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, de 
$6J4 á $8% caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
ACEITE DE M A N I . — No hay en plaza. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 canato. 
ALCAPAJíRAS. —No quedan en el mer-
cado. 
ALMENDRAS. — De $33iA á $34 qtl. 
ALMIDON. — El do yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl . ; do Puerto Rico 
de 2.75 á $3V4 qtl. El Inglés á $3.75 qtl. 
ALPISTE, — Escasa existencia y algu 
na demanda: Cotizamos do $3Vi á $3% qt'-
ANIS. — Se cotiza á $7VJ qtl. 
ARROZ. — El 8e Valencia á $4 65 á $4.70. 
El de semilla, de $3.15 á $3,20 qtl. de 
los E. Unidos no hay. 
El de Canilla de $4.75 á $5 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de Í4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
AVELLANAS. — Nominal. 
BACALAO. — Halifax $8.25. 
El robalo. — A $7.50. 
El Noruego. — De $10.75 á $11 qtl. 
Pescada. — A $5.75. 
CALAMARES. — Cotizamos de $3.75 á 
$7*4 según clase. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Rica y 
Brasil de $21?i á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $?2.75 qtl. 
Del país de 19 á 10 Vi qtl. 
CEBOLLAS. — De los E. Unidos $3 quin-
tal v en B¡. á $4.50, de la Coruña de $4.40 á 
$4.50 qtl. 
De Canarias. No hay. 
Del país á $4. 
CASTAÑAS. — Nominal. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2H á $ 2 ^ caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
LP.3 marcas de más crédito se cotizan á j 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba- I 
rriies, habiendo otras desde $7% á .*i3 cajas 
y barriles de S docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
CO^AC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10 Vi» a $15 caja. I 
COMINOS. — Se cotizan á $17.50. 
(.H1CHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zanics de $3.25 á $3.50. 
CHOCOLATES. ~ Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1*4 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los do España se venden fle 
$6*4 á $7M¡ las 4 cajas según clase. 
Los del país so cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venede de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país: $2.45 á $2.50. De Buenos Aires 
de $2.70 á $2.75 qtl. 
Avena, — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2 qtl . 
Afrecho. — Se cotiza de $1.80 á $1.85 qtl. 
Heno. — El de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca. 
FRIJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarids.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9*4 según 
tamaño. 
GINKP.RA. — El mayor consumo se hace 
de la •fabricada eu el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6*4 y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 miis los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos do $5.25 á 6 Vi 
saco. 
HIGOS. — Lepe de $1.30 á $1.35. 
Los de Rinirna ú $12.50. 
HABK HUELAS. — Cotizamos alemanas 
é Inglesas de $5*4 á $5^2 según clase. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5Í4 qtl. 
Del Tais, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12Víi 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% quintal. 
LAUREL. — A $6.25 qtl. 
LACONES. — De $6 á $8.50. 
LECHE CONDENSA DA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $4.00 á $7*4 caja do 
48 latos. 
LONGANIZAS. — Se cotizan do $5014 á 
$50Va qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12% qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biejido marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La do España de $25 
á $ 3 7 q t l . Americana de $14'/i á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$40*4 á $44 qtl. 
MEMBRILLO. — De $16% á $16% qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda v 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. —• Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1 á $1.10 según 
ti 'naño En latas enteras á $0.75. 
XI B'CfeS .— Nominal. 
OREGANO — Regulares cxstencias. So 
cot'za á $6>/o"qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á$3.25 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De España $2% á $3. 
AiAeriemllM y de Halifax de $3% á $4 qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13*4 á 
$17% qtl. 
PASAS. — Nominal. 
QUESOS — Patiicrás cotizamos de $23 
á $23.25 qtl. — Do Crema á $25.25 quintal. 
— De Flandes á $22; del país desde $10 
qníntal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á &]r<i fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $5V2 caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del País, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 28 reales arroba. 
TOCINO. — De $12% á $15% según clase. 
VELAS. — De Rocamora de $6.75 á 
$13% s ^ ú n tamaño. Del país á $11.50 y 
$6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos d 
pipa, con derechos para litros 
VINO ALEELA Y NAVj 
L A N . —Cotizamos de $01 á 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. -
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios S4> 
gún marca de $65 á $71 pipa. 
$61 á $62.50 
>agado8. 
RRO GATA-
$64.50 los 4 
Es algo solí-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 12: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette. cap. Turner, toneladas 
1678 con carga y 58 pasajeros á G. Law-
ton y comp. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés, Hali-
fax, cap. EUi^ tons. 1875, con carga y 
pasajeros á G, Lawton y comp. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para Brunswick, gta. americana Alice Hol-
brook. 
Día 12: 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle. 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
Para Mobila, vap. inglés Prince George. 
Para Matanzas, vap. inglés Lugano. 
Para Matanzas, vap. inglés Etona. 
Para Fi'adelfia, barca italiana Offezzione, 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 12. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza, por Zaldo y comp. 
^ara N«w York, vap. americano Seguranza, 
por ?;aldo y comp. 
Para Cofafia y Santander, vap. español Al-
fonso X I I I , por M . Otaduy. 
Para New Orleans, vap, americano Momus, 
por B. Kingsbury. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Champagne, por E. Gaye. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Yorlf, vap. americano Moro Castlo 
por Zaido y comp. 
Para tSt. Nazaire y escalas, vap. francés La 
Champagne por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11. 
Para Brunrwick, gta. americana Alice Hel* 
brook, por Ferrocaril de] Oeste. 
En lastre. 
Para Matanzas, vap. inglés Lugano, por H . 
Astorqui. 
De tránsito.. 
Para Matanzas, vap. -inglés Etona, por J . 
Balcclls y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila, gta. americana H . W. Haynel 
por el capitán. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGABUN 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Florida Hertell — C. R. Scott — Ar-
turo Martínez — Mrs. J. S. Échavarría — 
Vicente Mederos — Joaquín Bustamantc —• 
Rafael Afonso — Juan La Paz — FlorelU 
Lioptbum — M. López y señora — Mrs. Car-
Tajal — Mrs. Miranda y dos niños — Dolo-
res Beltrán y dos niños — E. Karge — C. 
Suplicpe — F. S. Dumois y señora — Miss. 
Dumois — Gabriela Maldevez — Ane L . Mal-
discar — Cecilia Dumois y 5 hijos — J. B 
Baldiscar — Mrs P. A. García —Miss. Tayloi 
— S. E. Parnell — Jos, Bail — W. A, Bisbei 
— F. A. Colé y señora — J. C. Hammond — 
T. Oppce García — A. E. Floherty — Artu-
ro Sánchez — A. B. Johnson — Aquiino Mil-
pares — Félix Guzmau y señora — Bruno 
Hernández — Louisse Grau y una niña — 
Tomás Tuero — Chas Sraeel — T. B. Smith 
— Mrs. Way — O. H . Carpenter, señora y 
dos de familia — G. J. Betancourt— W. E. 
Colé y señora — T. B. Campeld — J. A. Lo-
zano — W. T. Morgan — Adolfo Leal —« 
Angel Pérez. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
C O M P A Ñ I A 
i M m i American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
SAINT THOMAS 
saldrá, directamente 
ParaTAMPIC3 y VERACRÜZ 
sobre e l 16 d e E n e r o . 
PRKCIO.'S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C A S T E L L A 
saldrá para V E R A C R U Z sobra el 17 do Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite fnrs.» y paaajrr«« pura dicho pnerfo 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmaran por el 
Consipr.ctarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga á bordo hasta el d a 16. 
% 14.00 
18.00 
^ a r a Veracruz. . . . % 36.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
ÍEn oro espafiol) 
L a Compañía tendrá un VQDOI 
ft disposición de loa señores pas 
conducirlos junto con su eauip: 
Kastos. del muelle de la MACHI 
trasatlántico. 





NOTA.—Se advierte & los sefiores pasaje-
ros que en el mueJle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del seAor 
gantamarina, dispuestoe & conducir el p«.-
seje & bordo, mediante el pago de V E I N T K 
C E N T A V O S en platr. cada uno. los días de 
salid i desde las diez hasta laa dos de ia 
larde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compafla rene abierta uns. 
póliza fiotanti, asi pai i esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la ual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros ^«berán escribir sobro to-
dos los bultos de s - equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Co.npa-
ftía no admit irá bulto alguno de equipjje 
que no lleve claramente estampad") el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cualea faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R- D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Coasignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas por/nenore;». ir.fornan sus consig-
natarios. M. O T A D U Y . Oflclns Bftm. 28. 
104 1 ^ 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A II 
Capitán O r t n b o 
saldrá de fiprte puerto los martes á las 
ciuco de la tarde, para 
S a g u a v C i i b a r i é n 
A l í M A D O l í r . S : 
E e r a s i n Z n s í a y Gá iz. Cnta ra. 21 
H E I L B Ü T k R A S C H 
• A N IGNACIO 54. 
c 114 
A P A R T A D O 72». 
4-10 
VAPORES CORREOS 
áe la CaiDjia ^ 
AUTOITIO LOPES 7 Ca 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R U J A Y S A F T A M E R 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
gando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
wbaco. para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
«ete corrido y con conocimiento directo pa-
^ Vigo, Gijón. Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de sa l ida 
.POlizas de carga se firmarán por el 
onsignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
nasta el día 13 y la ca 4 bordo h j 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correo» 
V A P O R E S C O R R E O S 
iJE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E P v I C A N A 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e E N E R O d e 1 9 0 7 p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a , ) 
D O V E R - ( l i i g l a i e r i a ) y H A M B ü R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasa je e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l incluso impuesto de desembarco, 
Vapor correo danés ____ _ _ _ — 
SAINT THOMAS 
S a l d r á s o b r e e l 0 n e F E B R E R O d e 1 0 0 7 p a r a 
C O M A (Esjaña) HAYBB (Francia) y B i l B D B S O C i l l M i i l ) 
V I A 6T. THOMAS. 
Pasa je e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a § 2 9 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c i u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
jía^Los niños de 1 4 12 años pajran medio pasaje, los de menos de un año nad*. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 31 c l a s e , n i i i y r e d u c i d o s . 
de los peajeros y de sn equipaje gratis desde k j ^ j j " * A f . „ Austra-
carga para casa todos los puertos de Luropa, sur America, Atnca , Ausira 
, prospectos, etc., diñarse á sns consiernatarios. 
U K I L H V T Y U A S C TT. 
Correo: A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , Saa I j f i . ado o4 . 
w m m m ñ m m 
c 253.1 2r)-_'0i> 
NOTAS 
CAKGA t»E CABOTAJK. 
Se recibe nasia las tres de la tarde del dts 
de salida. 
CAR&A D B TRWESIA. 
Poianoente se recibirá basta las 5 de la tarda 
del día 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días ó, 12 y 26, atracaran 
al muelle de Boquerón, y los de ios dias 9, 19 
y SO al de Caimanera. 
HMO 
CON EL ( 




Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Euero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga sola.ijente para el resto de E u -
rona y ia América del tíur. 
La carga se recibirá ún ica ment e los dtaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tauacos y picauura. deberán 
enviarse precl»«UBCi*ir amarrados y sellados. 
Embarque 
Se admite carga para 
lia y Asía. 




llda del vaj 
antea de li 
o o ceñid) ilata e spaño la por 
rán el día de la s á -
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizad^ al efecto, 
cuyo recibo se lo dará íé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
I 10-7 
m m be m j m 
DE 
ffiffltoiqs db npsfti 
8. 'Mi C 
durante el mes de Enero de 1037. 
V a p o r N Ü E V I T A S 
gibado 12 á las 5 de ia t^rde. 
P a r a Nu^vivas, Puerto P a d r e . G i -
bara . Mayar i , Baracoa , G'.iautaiiamo 
(»olo á la idai y Santiago do C u b a . 
V a p o i H A B A N i . 
Sábado 19 á las 5 de la tari». 
Psira Nuevitas. Puer to P a d r e , Cíí-
bnr.-. M a y a n , Baracoa , G u a n t á n a r u o , 
(tsoloá la ida) y Saut ia^o de C u b a . 
V a p o r AV.LES 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nucvitas . G i b a r a . V i t a , B a -
nes, Sauu.» de T á u a m o . B a r a c o a , y 
San t i a {fo de C u b a , retornaiulo uor 
Baracoa , Sag-ua de Ti inauio , B a u e s , 
V i t a , G i b a r a v Habana*. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u c v i t a s , P u e r t o P a d r e . ( J i -
bara. M a y a r í , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y bautia^o de C u b a . 
v a p ^ r m J I M . 
Miércoles SO ú las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S;»í;tía de T ú n a i u o . G u a n t á n a i u o 
y Santinjro de C u b a , re tornando |»or 
S u g u B de T á u a m o , G i b a r a , Baae^ 
i V h a , Gibara n iK-vanie i i te y Habana . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos ios luaes k las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sa^ua y C a i b a r i é n 
Los vaperes de esta Empresa solo 
condacir&n para Puerto Padre, l a carga qu« 
vaya consignad* al "Canviai Cnanarra." I 
"Ingenio Pan Manuel.' 7 los embarques qui 
hagan de sus productos a: 'West india Gil 
Keflning Comp^nv." y la 1 Nueva F&brlca d» 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo 9 
los respectivoe conciertos celebrados coa 
las mismas. Lo que hacemos público p a n 
general conocimiento. 
1 Se suplica á los sefiores Car^ndores pon» 
gan espacial cuidado para qu» todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y coi 
el punto de residencia del receptor, lo qu» 
harán también constar en los conocimlon 
tos; puesto que. hablando en varias locali 
dade>s del interior de los puertos donde s, 
hace la descarga, distintos entidades y co-
lectividades con la misma razón social, U 
Empresa declina en los remitentes todi 
responsabilidad de los perjuicios que pu© 
dan sobrevenir por la falta de cumpllmien 
to de estos requisitos. 
Hacemos nSblico p a n general c o n o c í n r e n -
to, que no será admitido n i n j ó n balto que á 
juicio de los señores sobrecargo* no pnedi i r 
eu las bodegas del baque coa la demás carga. 
Habana, Enero V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
»&5 i E 
Voelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA. 
Saldrá de B a t a b a n ó los L U N E S y lo 
J U E V E S , (con excepcidn del últi/mo Jue 
vre de cada mes) á ia Uegana del tren d 
pasajeros que sale de la Estac ión de Vá 
Lianueva & las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
P L . V r A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E ( i l A V E 
(Con traabordo) 
Y C O R T E S . 
saliendo de este ú l t imo punto los Miércí 
les y los S&bados (con excerpclón del S< 
hado sifniiente al ú l t imo Jueves de cmá 
mes) ú las 9 de la m a ñ a n a para l legar 
Baitibaiió los d í a » siguientes al amanoot 
L a carga se recibe diariamente « a 1 
Estac ión de Vlllanueva. 
Para n.ás informes, acuciase a l a Compafl 
ZULüJüTA l ü , (dejos) 
2019 78-0.P. 
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Habaneras 
Tna solemnidad grandiosa. 
Esto ha sido, bajo sus aspectos to-
cos, el acto de la apertura de la Expo-
sieién de Arte Francés en los salones 
dt.*l A t f H< n. # 
Nunca tiesta tan magrna hubiera po-
dido celebrarse más que allí, en la ca-
sa del brillante instituto, oír aquel ho-
gar de nuestra cultura que si siempre 
señalábamos como un prestigio, ya, 
después de la apoteosis de anoche, de-
bemos conservar, orgullosos, como un 
honor. 
E l acto ha revestido todo el explcn-
dor y toda la pompa que su importan-
cia demandaba. 
Señalado para las nueve y media, la 
afluencia del público, d^sde una hora 
antes, fué tan extraordinaria que se 
llenó por completo el gran salón del 
Concurso, destinado, á su vez. para la 
ceremonia. 
No había una silla de que disponer 
n i un lugar donde colocarse. 
Una com-urrencia abrumadora. 
Hasta bis señoras permanecían de 
pie en los huecos de las puertas. 
Imposibile pasar á la sala. 
E l Ministro de Francia, el caballero-
BO M . Paul Lefaivre, fué de los prime-
ros en llegar acompañado de su distin-
guida esposa. 
Iba de j 
Frac con botones de oro y cuya sola-
pa constelaba lae insigniaa de una Or-
den francesa. 
Después llegaron diplomáticos y al-
tas personalidades conBulgres. 
Entre otros, el ftímistro de los Esta-
dos Unidos. Míi ídorgan, el Ministro 
de Alemania, barón de Humbratch, y 
el Cónsul de Rusia, señor Regino Tru-
f f i n . 
E l señor Tru f f in ostentaba en la 
hmiioniérp las insignias de la Orden 
rusa de Santa Ana. 
Llegaron sucesivamente los miem-
bros de la Alliance Francaise y, entre 
éstos, el muy distinguido doctor Louis 
jUoi.tané. 
No había más uniiormes que los de 
los marinos. 
Los franceses del J n r i m de la Gra-
viere y los americanos de algunos de 
los barcos que forman la flota de nues-
tro puerto. 
A las nueve y media, puntual, con 
exactitud matemática, llegó el Gober-
nador Provisional. 
Desde et Prado, donde estaba aposta-
da la Banda Municipal, fué saludmla 
la presencia de Mr. M a i r o o n á los acor-
dfec del Himno Nacional Cubano. 
[ Rosalía Abren, Carlota Saaverio de ; go y Mantilla, Colas de Cárdenas, Is i-
i Pemberton, Angelita Obregón de j doro Corzo. Ignacio Angulo, el Conde 
Bernal, Enriqueta Guasch de Azcara-j A'oW/a. Pedro Arango. Cosme de la To-
te, Mercedes Cortés de Duque, Aurora I niente. Eloy Martínez. José Franco, 
Fonts de Rius Rivera, la Condesa Kos- Juan Valdés Pagés. Salvador Alvarez 
E N C O J i M A R 
La fresca y simpática playa de Co-
j ímar será muy pronto el lugar predi-
sarse una herida en la oreja derecha,; Funciona hoy de nuevo en p - ^ 
otra en el muslo izquierdo, y dos en la | magnífico cinematógrafo de la Em* 
región oecipito frontal. ¡Rosas que empezó ;i exhibirse 
i 
E l lesionado se encontraba en estado 
y José Castellanos, el joven aftaché de 
la Legación de España . 
También hallábanse en la fiesta va-
ríes oficiales de/ Juricn de la Gra vi ere. 
María Barrientes 
tút, Margarita Lámar de Velazco, Teté 
Fe r r án de Ledón, María Teresa Carri-
zoza de Robelín, América P in tó de Cha 
con, Blanche Z. de Baralt, Hortensia 
Carrillo de Almagro. María Müller de 
^razoza, Ilortensia Moliner de Abad, 1 ella misma al piano, 11er 
María Luisa Tutor de Wintzer. Matilde i concierto escogidísima. 
I'beda de Morales y la muy bella y es-1 Cantó el aria de Lakmé. 
piri tual Mrs, Molton, née María Auja. Y cantó varios trozos de ópera en los 
No olvidaré á la delicada y elegante i que hizo gala de las maravillas de su 
Mine, de 8illae, la señora del Canciller jvoz y de los encantos de su arte, 
cíe la Legación de Francia. Los señores de Gaytán de Ayala, 
Y entre las señoritas, Carmen Arós- ' amabilísimos siempre, obsequiaron á la I 
tegui. Margot de Cárdenas, Corina Az-! concurrencia con un buffet. 
lecto para veranear ó esparcirse en un j ¿e embriaguez y la policía ocupó un cu 
día de fiesta. ¿¡flfo qUe se ¿iee es propiedad de Ru 
E l café y restaurant E l I r is , flaman- j Ĵ Q 
te,'se ha provisto de cuantos manjares 
y golosinas pueden apetecerse en al 
muerzos. comidas ó meriendas lijeras, 
acompañándose j ^ p ^ j e paseos higiénicos en la pin-
i o una narte de x i 
u uc t toresca playa. 
Y como las playas son tan beneficiosas 
para las naturalezas débiles y los cere-
bros cansados por el trabajo, le augura-
mos al nuevo café y restaurant E l I r i s 
una vida próspera. 
• 
anoche en el coliseo del doctor] 
rio. 
Contiene vistas fijas y de moví 
to, todas de Pathé, la famosa « 
Par í s . 
Habrá cuatro tandas. 
Los carteles de Albisu anuncia 
cue, Blanquita Fernández de Castro, 
Luisa Carlota Pár raga , Teté Robelín, 
María Teresa Chacón, Esthcr Plá, Ma-
ría Iglesia, Angélica Galarraga, María 
Luisa Menocal, Teté Maragliano, Car-
Buff t 
DE LA GUARDIA RURAL 
U n muerto 
E n el h a m o de Rosario i í v á a l e s ) ' í btlanco Joscé0 P,érez. Suarez' T T f 
Ll(cía , fué muerto José María Quesada; el he- ^ r g u r a oS, a ^ e n ™ n ™ * e } J n ™ 
men del Castillo, Sofía Saaverio. ' i M y [ que se anunciaba para la noche de ma- \ chor se nombra Dionisio Jaime y I *g i T v ^ X estaWeci!S en Sol 119 
Quédanme dos noticia 
Fna es la suspensión 
Coronado, Serafina Ameller, Inés Má- , ñaña en el Nacicnal 
| ría Plaseneia, Graziella Ledón, Julieta i La otra, el viaje del Ministro di 
Iglesia, María Díaz, Carmelina de los j k \ 
Reyes Gavilán, Guilermina Díaz, Ade- ' Sale hoy para Washington en 
lita Baralt, Georgina Morales, Marga- Ipañ ía de su distinguida familia. 
perseguido. 
Mé-
La policía de la tercera Estación, de 
jó incursos en multa á los señores don 
Francisco Ruz, don Honoré Lainé, don | ra la segunda tanda de esta noche 3 
Antonio Colás y el "chauffeur" de un! estreno de La pena negra, saineie^B 
automóvil de la calle de Zulueta 28, á; de Carlos Amiches. ^ 
causa de i r con gran velocidad con sus Complétase el programa de la n J 
automóviles por la vía pública. con las zarzuelas Quo vadi.-.' y 
greso Feminista, en primera y tere*! 
tanda, respectivamente. 
En el Edén Carden se estrenan «*. 
noche cinco películas. ' -
Entre éstas figuran los desórdp 
de Rusia. ies 
En Alhambra va hoy á primera W ¡ 
Carne fresea y después /.' Ci' Jón ñ l 
zarzuelas de grande éxito. * 
Y en Actualidades la novedad 
ñocha es el debut de miss Paula 
á disposición 
La menor Carmela Díaz, vecina de 
Zanja 66, se cayó sobre una plancha, 
causándose una contusión en la región 
lumbar izquierda, de pronóstico leve. 
Por el vigilante 371 fué detenido el 
Felicidades! 
ENRIQUE FONTAXILLS. correspondiente 
ri ta Pár raga , Piedad de Armas, María 
Teresa Zoila. Blanquita Baralt, Car-
mela Auja, Cheíta Aórstegui y Asun-
ción Mesa. 
No olvidaré á la ilustre educadora 
María Luisa Dolz. 
Y á una gentil señorita. 
A la espiritual y muy graciosa En-
carnación Bernal, una de las figuritas 
más celebradas en las caénieas elegan-
tes por su belleza, por su simpatía y 
por su distinción. 
La concurrencia, en su mayor núme-
ro, pasó algunas horas en el Ateneo, 
después de terminada la ceremonia ofi-
cial, para examinar las obras de pintu-
ra, escultura, orfebrerería, cerámica 
y pintura decorativa que constituyen la 
gran exposición que desde hoy, y ya por No nos entendemos los técnicos de la 
lodo el mes, estará abierta al público i ópera con el público que pide luz á es-
desde la una hasta las seis de la tarde, i puertas. No hemos sabido vulgarizar los 
man, la bella coupletista. 
Fn P * ! ™ , net8md(f . + del Juzgado del Este. CAXI)ID0 RO;ÍAP._EI 
I -tiU raima, feonano fueron detenidos, — • ^ „ . . • > del 
com-; Luís Enrique Hernández, Joaquín Mo- \ Los menores Julio Castillo Almeida y P a y ^ f ^ l l ^ r C^dlío ' Í 
ya y Nector Gutiérrez, por jugar a l : José Medina Matrero, vecinos del Cerro. | c* f a i , : -mn ynr : \ , . . 
l ^ w ^ « ^ x ^ . ^ sufrieron quemaduras en d i f e r e n t e s j ^ f ^ ^ ^ 
partes del cuerpo al caerle encima u n ¡ h& esa (k. i : ;, • T ? . , . . . - ^ 
jarro con agua caliente. á la Habana en Ahl,n 
E l hecho fue casual. _ Así nos ío asegura su ' l ^ l M 
sentante nuestro >;!.:•: ' d.-.i .".' .] vJ TEATRO A1.BISÜ I CEOÍUCá DE POLICIA 
Hoy, sábado, función por tandas 
¿ Q U O V A D I S ? 
E S T E E N O d e 
Z a p e n a n e g r a 
C o n g r e s o F e m i n i s t a , 
En la carpintería calle de San José 
mero 8, se derrumbó una tonga de 
N U E V O S l > E S T I ? Í O S 
Para conseguir una plaza de jefe de 
Negociado es menester rregentarse á 
C O H I D I L L i 
Toda la Habana desfilará, ávida de 
contemplar tantas obras notables, por 
los salones del Ateneo. 
tecnicismos de la gente de metal y 
cuerda y estamos constantemente bai-
lando en cuerda floja y tocando el vio-
loncello. 
Algunos críticos hablaron poco ha de 
• instrumentación; pero tan obscuramen-
TTna soin e aguardaba en el Veda- te que yo que soy lince no v i la mía. 
do á un grupo de los concurrentes á "Calimete" hace luz en el asunto.. . 
Fué recibido, al pisar los salones del ¡ res d< 
'Alaneo. por una eomisión de su seno.; la qu 
be ésta formaba parle, junto con el 
doclor .Méndez Capote, y el docto^Gon-
zález Lanuza. el director de la soeie-
.. 'd, el compañero y amigo muy que-
rido señor Pichardo. 
En nómbre del Comité de la Exposi-
la solemnidad que dejo reseñada. 
La casa de la Legación de E s p a ñ a 
cataba de fiesta. 
Fiesta de arte, escogida, brillantísi-
ma, oue tuvo por heroína única á la se-
ñorita María Barrientes. 
Huésped era anoche de Vil la Gloria 
la egregia cantante. 
En su obsequio ofrecieron los seño-
Hace luz á La manera .que los egregios 
críticos musicales hacen crítica musical. 
Véase la clase y oído á la caja: 
maderas que estaba en una barbacoa,: míster Magoon bien vestido, poresoau-j 
quedando sepultado entre aquéllas, el tes de ít]o á ver véftSe con Penn¡no' ' 
inquilino de dicha casa don Ramón aguiF ^ " . ^ y d ^ 
Prieto Simón, que sufrió lesiones me-
nos graves en distintas partes del cuer-
po. 
A l ocurrir este hecho se pidió auxilio 
á los bomberos, acudiendo inmediata-
mente el carro de auxilio. 
Los empleados de dicho Cuerpo don 
Antonio Nogueras y don Jesús Metida, 
ayudados pot otros individuos, lograron 
sacar de aquella triste situación al des-
gtaciado Prieto. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do competente, y el lesionado fué ttas-
venderle un buen 
que sea al fiado. 
corte de flus aun-
FRONTON "JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se j u g a t á n ! 
hoy sábado, 12 de Enero, á la una 
de la tarde, en el F ron tón " J a i A l a i " : i 
Ptimet pattido á 25 tantos enttej 
blancos y azules. 
coechea. 
LIBERTAD !— 
—Me lleva roa ;'i 1.. eáiv i 
sin que la prisión mer /. M : . . . 
—Hubo algún hurto? 
— l í e h u t t a d H 
un tuso de La Eininoic in! . . 3 t 
—Que pongan libre á este tío 
que es un tío de primera! 
Nuevo café y restaurant tecientemen-Primera quiniela á 6 tantos qua se: 
. j u g a r á á la terminación del primer i te ^ " ^ ^ / ^ ^ C o j i m a r propio pa^ 
ladado al Centro de Socorro del según- nakido 
do distrito, 
bomberos 
en el propio carro de los 
le Gaytán de Ayala una comida a 
e asistió la diva acompañada de 
su señora madre. 
La señorita Barrientes compartió 
con este honot el de conocer y ser pre-
sentada á una representación selectí-
tima de la mejor sociedad habanera. 
A l Bachiller Athanasius. 
Crítico Universal 
En el D I A R I O . 
Algo de instrumentación 
Los procedimientos armónicos que em-
plean los modernos compositores para 
sentir con fuertes sacudidas los efec-
tos de una inst tumentación adecuada al 
pensamiento que se proponen grabar en I ve. 
E l menor Manuel Gonzfílez Pina, ve-
cino de Factoría 38, fué asistido por el 
facultativo de guardia en el Centro de 
! Socorro de la tercera demarcación, de 
i una herida en el labio inferior, de pro-
j nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica, cuya lesión sufrió casualmente-
al estar jugando con otros menores en 
su propio domicilio. 
Dos individuos desconocidos agre-
dieron al blanco José Bolaño, vecino de 
Cárdenas 44, quienes le pegaron con un 
bastón, causándole una herida en la te-
gión oecipito frontal, de pronóstico le-
pasat un día de playa, como se haceeij 
Segundo partido á 30 tantos entre \ ^ J f 0 ^ . 
blancos y azules I ^u^1010 completo para servir comidd 
Segunda quinina á 6 tantos que se i ^ f 1 ^ 8 -Y fiarn].res y vinos y lieorá 
j uga rá á la terminación del segundo i dc las meJores ^ r c a s 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
el pentágrama musical, llegan ya á lo i 
á damas muy distinguidas que son hoy sublimemente monstruoso, por las múl 
ción de Ar le Francés hacía los honores devotas de su atte, que la alaban y que | tiples combinaciones que desarrollan. 
la rplauden en esas veladas deliciosas (valiéndose para ello do la fuerza impul-
del Nacional que constituyen en la ac- 'sora de los instrumentos de percusión 
el señor Héctor de Saavedra 
Presente ya Mr. Magoon, y cuando 
ya estaban en los salones del Ateneo 
él Alcalde de la Habana, el Gobernador 
Provincial y el Presidente del Tribu-
naj Supremo, se constituyó el estrado 
de honor para dtUC comienzo á la cere-
monia. 
Breve fué ésta. 
¡ai el espacio de media hora se su-
cedieron tres discursos, uno de ellos 
el del doctor Ricardo Dolz, presidente 
del Ateneo, á quien coi-respondió ha-
blar después nuevamente para declarar 
abierta la Exposición. 
Xo pude oir nada. 
¡Víé encontraba en la galería, sin 
Miento, errante, como lo estaban perso-
nalidades ilustres que no debieron nun-
•38 dejar de figurar en el estrado tra-
tándose de una fiesta de la cultura cu-
bana. 
Por allí v i discurriendo, entre otros, 
•i Montero, á Varona, á Bustamante, 
á Cabrera 
Pero, ya lo he dicho, la concurren-
cia era inmensa, abrumador 
Nuestra gran sociedad estaba allí. 
Yestaba con sus mejores galas, con 
sus más altas represetnaciones, con lo 
l'.ie hay en ella de más brillo y más 
valer. 
Todo el carnet elegante. 
La relación haríase tan extensa, aún 
cóii las omisiones consiguientes, que 
yb me limitaré á señalar algunos nom-
) r. eomo muestra de la distinción del 
concurso 
E l hecho ocurrió en la calle de Cien-
fuegos esquina á Gloria, y el paciente 
ignora la causa de la gresión. 
tualidad el capítulo más animado y 
inás interesante de la vida habanera. 
La señora de Gaytán de Ayala, en 
su propósito de no dar á la fiesta de 
En el café " Ing la t e r ra" fué detenido 
únicos que en ciertos momentos deter-1 por el vigilante 338, el blanco Angel 
minan la grandiosidad del pensamien 
to melódico. Fumagalli y Offembach 
fueron dos colosós cu la forma de pro 
anoc he el carácter de una gran soirée, \ ducir sonoridades valiéndose de los ins-
mvitac iones a un 
de sus amistades 
había reducido las 
grupo escogidísimo 
del gran mundo. 
Grupo brillante de nuestta distin-
ción, nuestra hermosura y tmestra ele-
gancia. 
Como que lo formaban Blanca Btoch 
de iMbertini, Mina Pérez Chaumont de 
trumentos ya citados, y si bien puede 
señalárseles el defecto de abusar de los 
acordes de séptima aumentada y segun-
da disminuida, es .innegable que el re-
sultado ha sido grandioso en las apoteó-
sis finales con el concurso de cadencias 
interrumpidas. 
La instrumentación antigua resul-
Tru f f in. Hortensia Carrillo de Alma- en estos tiempos arcaica cuando oí-
?ro. Leonor Pérez de la Eiva de Angu- raos en las obras de Botesmi marcar los 
lo, Mme Labarrére, Estela Broch de To I clarinetes y oboes, llevando el contra-
Rodríguez Rivas, por estar promovien-
do escándalo en dicho establecimiento. 
Dicho individuo, según certificado 
médico, presentaba síntomas de enage-
nación mental. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistido ayer tarde Fer-
nando López Alvarez, vecino de San 
Rafael 141, de una herida contusa en la 
región oecipito frontal, y fractura com-
plicada del olecranon derecho, de pro-
nóstico grave. 
Según el paciente, el daño que sufre 
lo recibió casualmente al caerse de una 
rriénte. Mercedes Romero de Arando, ! tiempo las tubas en combinación con los, escalera de tijera en que estaba subido, 
Nena Ariosa de Cárdenas, Mercedes Iclulces trinos del contrafagot y del 
Montalvo de Martínez y Susanita dé t ^ ^ ^ ^ W - ^ , ^ l d ^ . ^ ? 
Cárdenas de Arango. 
Toda una página del smart set haba-
nero. 
Completábase la tennión con la pte-
Bencia de damas tan distinguidas como 
Mme. Lefaivre. Mme. de Sillae, la es-
pfga del Cónsul de España, señora Be-
lén Cantero de Yebra, Angelina Abreu 
Vinda de Goicoechea, Rosalía Abreu, 
Pepilla Duany de Fuentes, Conchita 
Huidobro de Valdivia y María Gonzá-
lez de la Vega de Alvarez. 
También había sido invitada á la 
escuela han sufrido modicaciones muy 
sensibles, agrandándose, ante la magni-
tud de las composiciones de carácter 
ideal que piden ancho campo pata de-
senvolvetse dentto de la tónica y do-
minante del modo menor. La belleza de 
la instrumentación dentro de la forma 
sincerada, está en perfecta armonía 
con la escala enarm única que reclama 
acordes de 5a sensible y de 5a triiono 
para acelerar el ritmo clásico dentro del 
sistema diatónico y cromático. Mucho 
se ha discutido sobre los diversos méto-
dos de instrumentación que se han es 
en circunstancia de estar trabajando 
en la casa en construcción Dragones es-
quina á Campanario. 
En la bodega calle de Concordia nú-
mero 60, propiedad de don Ramón Do-
rado Pérez, se cometió nn robo consis-
tente en 50 pesos en luises, 29 pesos pla-
ta española y 14 pesos moneda america-
na, todo lo cual sustrajeron de una car-
peta, cuya cettadura fracturaron. 
E l señor Dorado encontró junto á 
la catpeta un trincha, que allí dejó 
abandonada el ladrón. 
Vayan á respirar el saludable aire d« 
Cojímar. 
C. núm. 183 a í t 13-12, 
M A T C H BENEFICO 
Mañana, domingo, en los terrenos 
del " M a r i n o " , se efec tuará un match 
entre 'los clubs Medicina y Niágara, 
que ofrecen varios estudiantes de la 
Universidad da la Habana á beneficio 
de la Casa del Pobre. 
Se ha hecho cargo de la dirección 
de la novena del club Niágara , la cual 
ha sido reforjada con el que hasta aho-
ra fué su director, e"! joven Antonio 
García Rey, procedente de las filas del 
club Mayati , al que en otros tiempos 
tantos trinufos ha dado. E l joven Gar-
cía Rey desempeñará una de las más 
difíciles posiciones en el juego del do-
mingo. 
E N CAELOS I I I 
J u g a r á n mañana los dubs Habana 
3' Almendares. 
Se espera un gran match y un des-
calabro para los azules. 
Mendoza. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
D E L , D K . COHUF.LU) 
CIRUJAísO D E N T I S T A 
Kspechilista f-n cx tnv . - f i f . nos sin dolor 
los procedimientos. modeínos. — Gratis pSi 
Jos pobres, de 9 ú 11 a. ni. 
O ' R E I L L Y 64. esquina ;'. C O M P O S T E U I 
bajos de la Fotografía de lí. Testar, autigia 
de J . A. Suarez.— Habana. 
584 
SE C O M P R A una vaca joven, cr io l la ú acM^I 
da, paiida dc 2 meses, con su c r i a ó sin e Ü ^ H 
se le o r d e ñ e 12 l i tros de leche diarius en « « t u l 
y tarde, t en téndo lo una semana á prueba |fltB 
comprobar. Garantía c In fo rme Teniente Bey m 
esquina á la dc Habana. 604 <l-ri * 
MUY BARATOS, SE LINDAN 
Magníficos sombreros, capotas, c a r g ^ ^ H 
cintas, plumas y sombreros de ¡ i '. - Htibanaj 
número 124. 627 Kít-^J 
i f l F E - f o i r i í i l s É r i 
B e r n a z a y O b r a p í a 
Ponemos en conocimiento del p.VnbVo qt» 
el antiguo dueño dc la Fonda " L a Punifl 
de Prado 3, se ha Ir^shula-io nquí en don-
de continuará sirviendo al público con la dili* 
gencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha lim-
pieza. 
Precios sumamente económicos, BEENAZA 
Y OBEAPTA. 
18847 15t-28 
A f 1 F . T T T . T . 4 p * R á ALMACENES 0 INDUSTRIA 
•** * —ÜL-J • m .m JiJOL Grande ó pequeña, se alquilan exceicutes localeíí « pequeña, se alqui i Informes en Monte 234, de 8 
Lds TEATROS—La preciosa opereta de! 
Verdi, Rigoletto, será cantada hoy en i 
.-46 Sm-6-8t.7 
SE A L Q U I L A 
nuestro gran teatro Nacional como un-101 ckRante. espacioso y cómodo piso alto de w 
, 1 ' • £ j , ! ca<;a M O N T L 724. La llave é imormes en et 
fiesta la esposa del distinguido caballe-1 cr:to desde Ariosto hasta Ceballos, y 
n rnejicano Pedro del Vil lar , la señora ; todos conenerdan en im punto esencial. 
¡ "Las cadencias dc puntillo afectan re-
• tardos de incomparable belleza, cuando 
j están basadas en la polifouia instnimen-
i tal y en la cadencia de forma episódi-
\ca"'. Rasgos de atrevimiento armónicn* 
tiene Crispi, pero en la nueva obra de 
1 Paganini que tengo á la vista, veo acen-
tuar los trombones (por cierto en clave 
l'V-rnauda Alcaráz. dama bilbaína tan 
l)e:lñ como elegante. 
Y tres señoritas tan encantadoras 
como María Luisa Menocal y Aua Ma-
ría y María Teresa Valdés Pagés. 
E l Nuncio de Su Santidad, Monseñor 
versa, estaba en la fiesta. 
Y estaban también muchos y muv 
A l caerse de una escalera en la calza-
da de la Infanta 134. domicilio de Mo-
desto Chico Rubio, tuvo la desgracia el 
blanco Joaquín Rubio Sánchez, de cau-
dislinguidos caballeros, entre otros, los ^ ñ0\) l in pasaje que llegan hasta el mi opnlar toc]as 
Ministros de Francia. Estados ümdt i s góbre agudo con tres líneas sobre j?eina 7 acaba de 
y Alemania, el presidente del Casino \ pentágrama, debiendo ser de un resul- , / ' . 
Las señoras Nieves Toaría Pérez 
Chaumont de Truf f in . Amelia Blanco 
de Fernández de Castro. María de Cár-
denas de Znldo. Angelina Abreu Viuda 
de, Goicoechea. Isabel Pulido de Sán-
chez Bustamante. María Luisa Sara-
diíiífa de Saavedra. Leopoldina Luis 
de Dolz. .María Dufan de Le Mat. Su-
sanita de Cárdenas dc Arango. Nena 
Ariosa de Cárdenas. Blanca Broch de 
Albertini, Estela Broch de Tórnen te , 
María Mart ín de Dolz, Mercedes Mon-
tal\o de Martínez. María Amblard de 
Ficbardo. Nena Cotiart de Labarrére . 
afereedes Romero de Arango, Amalia 
Balnguer de Iglesia, Consuelo de A r - j lier de la Legación de Francia, 
mas de Primelles, Elena Ilamel de el Canciler de la Legación de Es-
Yvood, Amelia Castañcr de Coronado, paña v los señores Francisco Aran-
J A B O N B I J O U 
Aromático é higiénico Es el mejor jabón que se conoce para tocador masiado extenso en presentar vanos ca-
y especialmente recomendado para los niños según certificación de médicos sos de obras ^uc Pasj 
DE PLACEMES 
Las damas (habaneras están de plá-
cemes. 
Una de sus tiendas favoritas la más 
Los Precios Fijos, 
e llenarse, esta es la 
p « n % m / i a , debiendo ser (le im resui- , , ^ ; gandes novedades en el 
Español , el djrector del DIARIO ? E LA ! tado admirable el sonido de dicho ins- Estantes, vidrieras v mos-
MARINA, los Cónsules de España , de trumento en tan aguda tesitura. Los uutV „ , ' . . , r 
Rusia y de Crecía, el Cónsul de Es- p X T s o s acordes ^ ripie.no que p r e - M * " ^ f S S » l t i m a J ^ V * 
paña en Cienfuegos, el doctor Antonio senta este gran compositor son de ra t d a ^ p l t f a mvierno, y esto significa 
Du.z Albertini . el doctor Miguel Angel efecto maravilloso y todos están basados i 1 
Cabello, el Secretario y el Canei- en la ia aumentada 
1 y tienen por tónica la modulante d 
'taño de ,2a mavor. \ nos dicen atraviesa el país. 
Pudiera también ocuparme de las En el ramo de calzado, por ejmplo, 
. falsas relaciones y Iss terceras ocul-\ sin que esto ofrezca duda, es la ca-
I tas que aparecen muy perceptibles al ¡ sa mejor surtida y la que más barato 
I oído en medio de grandes conjuntos or- j vende. 
¡ questales, por ser dc carácter sinfónico 
' en sus efectos melódicos; pero sería de-
v la ía d i sminu ída \^n^vo ' heumanos Sánchez, no desma-
' van ante la mala si tuación que algu-
eminentes de París y Berlín. í acabados de instrumentación; otro día 
Ahora ya empiezan los bailes de 
máscaras, y es necesario que los baila-
doras ttengan buen calzado para que 
•no le fatieuen las dulzu»ras de la dan-
z n . 
Conserva el aroma hasta el último momento y es de neo general entre to- :me propongo desarrollar el siguiente 1 ipor cso ^r ^e ,prisa á Los 
das las familias de las capitales antes mencionadas. Precio de la caja con tres tema: "Los acordes menores aplicados i precios Yi\o3. 
décima función de abono 
La parte de Gilda estará á cargo de; 
la señorita María Barrientes. 
Mañana, en matinée, Bohemia. 
_ La empresa suspende la Lucia anun-
ciada para la noche de mañana obli-
gándose á devolver las localidades. 
i n ú m e r o 234, de la misma calic ziy 8ni-6-8t.7 
JOSE RODRICUF.Z f o t ó g n a T ^ e r T g c ñ e r a í T ^ B 
| y creyonista, dosde el año 1870. establecido c n - ^ H 
í va Vork. Canaria, ahora en M a r t í 126. Kcgla. H l j j 
!f (>>i centavos-. U n Creyón con W 
j cuadro $3. Se retrata á domeilio. S.iücito un socí» 
i para retratos y novedades. M a r t í 126, Regla, .1 
530 -ít-10 
SE V E N D E N 
l..o<; flereclios y acciones que posee el señor Manud 
Pérez de Alderctc y Morales, en las KacicndjJ 
"Paima Sola" (a) I,as Cuciiillas y San l'ernand» 
de Juan López, en los t érminos fíe C-uanes y S w 
Juan y Marlínex. J'n.vincia de Pinar del Rio. W 
. rigirse por escrito al Sr. José Manuel Férecl^^H 
loda Ja l l á b a n a esta desfilando por '• "--rete, campanario 160. 423 4-">_ 
LE 
el elegante establecimiento Versailles, M E H A G O C A K C O de administrar fincas urbai:« 
Ajx nKioru-v ñA. A a. - i ' cn esta ciudad y de vcr.tr. en comis ión de las n M 
ÜC UDISpO »4, Ue nuestros qnendos j n-.a ,. Sr . Pérez de Aldeme, Campana: .o 1Ú0. de a 
amigos los eñores Vázquez, Bravo v 4:9^' 
Compañía. 
Este desfile To ani ín 
LOS HEKEDKROS dol Hr. José Man 
a linda CO- Sotolongo, venden los d;: . - y aeoiow 
lección de cuadros allí expuestos obra h,,eTPOSCC ŝobro hx P îcn<?sl ^ ív . rn^ * i . . . 1 _ a do Juan López, oa pl T«-n¡i:iio Municipal « 
de reputados pinltores españoles y Gnanes. Provincia dc Pinar clol Kío P a r a U 
franceses, encerrados en ínagníficos 'formes Sr- José Manuel Pérez de'Alderot 
marcos. | Campanrio núm. 160, de 2 a 3. -
Hay allí preciosidades que no se sa- ' ~ - —"1 
be qué aplaudir más en ellas, si la per- fi ^ KGOCIOS de hipotecas. - ^.pra-vento| 
« 1 , . , . , .' - i i ' r i fincas rusticas, ote. fer. Pérez AMereP 
íeccion en el arte o s i la riqueza del i Campanario núm. 160, do 2 á 3. 
colorido. 575 4-11 
^larina, paisajes, flores, episodios | 
art íst icos é históricos, religiosos, de [ 
todo se encuentra en Versailles á pre 
M I 
SI:<;KETAKIA 
cios que exceden de toda ponderación • ?0T acuerdo de la Jnnta Directiva T j ^ H 
baste decir que bay cuadros desde un Í(ie" dt1 s f ^ ^ ^ ^ ™ cu.M).¡imicnto 
1_e_ i ^ ^ . ¿ | amculo .es del Keglamento se «-ira 
pastillas, 75 centavos. 
Patente exclusiva para la Isla de Coba. 
dV Ce o r r e o a e < j ~ a r i S j 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
e XOTA.—Abrigos desde 5 á 7 centenes, se liquidan á $15.90 y 21.20 y los 
o luises y 3 ceu ten es á 7 y í> pesos plata. 
«3 J \ 1 E 
Obispo 8 0 
á la palifonía instrumental, dentro de la | 
tonalidad de la escuela moderna. 
Calimete 
luís nasllfe trescientos pesos 
Versailles es una casa de prestigio, \ 
que ileva al públ ico por la bondad de ¡ 
los artículos, que vende muy barato, [ 
que no engaña al público. 
No es tan solo en la materia de cua- \ 
dros donde es notable la elegante casa ! 
que bace honor á la calle del Obispo, i 
taanbiién en lámparas , en adornos, en | 
joyas, es digno de citarse el surtido, i 
pero de esto , ya hableremos en otra i 
ocasión. 
Por ihoiy, tan sólo la excitación á 




señores socios para la Jnnta General 
ria que tendrá lugar el domingo 13 de 
á la una de la lanle cn Habana uúniei 
Habana '> .¡o Kncro de 1007. 
LI S e c r e t a r i o 
Casimiro Ci^P0. 
C.12:! alt. 2t-7&&Z¿ 
CAVE Y l l E S T A U B A N T 
JBREZANO 
F R A N C E S A V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello. Si "Cal imete" no escribió esto para 
que sude el trompa, que me lo claven en 1 
la fi™ 1 lie venta en las prmciHale o lerías y Farmacias 
I Atanasio Bivero 1 IUÍSM - t23-28D 
H O T E i . . 
EL 
de Francisco C. Laioeí. 
I ^ l ^ a C i O 33.- I O S 
Cenas ecoiiiilcas á 40 CE^TAfflS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: l l i u a d o frito con cebolla-
A l m e j a s J e r e z a n a . 
E x t r a Arroz con pollo^ 
Fos tre , psin y cale . 
EN LA NKVERA CUANiX) PIDAN. 
K^comendamos á los vidjero^ «ie] 'n^S. 
el Hotel más limpia y económico de 1» 
baña. 
Todas las liabitacione* con vista á 1* 1 
tenemos habitacionc-" bajas pir.'. los ^^^S 
que lo deseen- 18301 t'-iv-^3 u 
Inpreita T Kstereotipu del DIAlilO DÜ LA HAKl.U 
FRADO Y T £ N I £ N T £ U £ Y 
lie: 
